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Lupta noastră naţională.
Fără luptă nu-i viaţă; şi precum şi fierul plugului, nefolosit fiind, se rugi­
neşte şi se strică, aşa şi vieaţa naţională fără luptă să moleşeşte şi piere.
D e G eorge F ieşiariu , c. şi r. m aior in retragere, A igen-Sulzburg.
O n a ţ i u n e  n u m a i  p r i n  l i m b a  ei 
::e t r ă i ,  cac i  p i e r z â n d u - ş i  l i m b a  ş i - a  
<;dut ş i  v i e a ţ a .
La in im o a s e le  n o a s tre  Rusalii, s e rb a m !1 
nre-a D uhulu i  S fân t“  au / im , ..cri la 
c;îe d u p ă  în ă l ţa r e a  lui ls:is la ce r iu ,
• :;1 e rau  cu to ţii  aduna ţi  la un loc.
; ti s 'a  făcut sune t  din ceriu, ca o su- 
i': ic vân t  pu te rn ic ,  şi s’a u m plu t  to a tă  
•; şed eau  A posto lii .  1-iinbi ca dc
- : ; : r - a r ţ i t e  pe f iecare  d in tre  ei, se a ra -  
î  ţi s 'a u  u m p lu t  de D uhul S fan ţ, 
' - ; c ; u r a  a  vorb i in d ife r i te  l im bi“ .
A ş i  ne înva ţă  s fân ta  n o a s tra  lene cre-
• . câ şi A posto l i i ,  învăţăceii  Dom - 
. H r i s îo s ,  aveau  să înveţe  şi sa lumi- 
:> m en im  ca in liniba f iecărui popor .
a a r a .  că ch ia r  de la  D um nezeu  es te  
î,i f ie :  trui p o p o r  sa i se vorbcasc.i 
: - . lui şi că fiecare  na ţiune  să vor- 
. si să  p re a m ă rea sc ă  pe umil Dumnc*
, <.:um;»4 l im ba ei. C a  doară  şi ciocar- 
i .iţ.’.;i'.’u -se  ca tra  ceriu  din câm piile  
•,:c, num ai in g lasu l ei poa te  lău d a  
: s» r , : : iu l ,  iar  nu in u ra tu l  c ro n căn i t  dc 
-t
5i i n t f \ i d e v a r  vedem  a /i .  după  a p m a -  
;• '„a mii dc an i ,  ca aceas ta  ord ine  duin- 
i î r . i  p e n t ru  re sp e c ta rea  limbei ficca-,
». r r i r  e s te  ţ in u tă  cu c ins te  mai in to a te  
i*.!c ?i m ai la to a te  p o p o a re le  t:in lum e. 
i;.- ;• i;;:Jc e s te  a s t fe l ,  acolo este  şi fericire,
■ r.':irc , p r o s p e ra re  şi îna in ta re  in tru  toa-
i : o i o  e s te  v iea ţa  f ră ţca scă  in tre  d i te -  
î * o p o a re  şi o în su f le ţ i re  m are  in tru  
•: p e n tru  b u n a  p a t r ie  m am ă.
D a r  u n d e  s tă  lucrul în to rs ,  acolo ii vai 
c ; aco lo  su n t  to t  ce r te  şi lu p te  na- 
- - - i ’.c şi s fâ ş ie r i  in t re  unii şi aceiaşi fii 
: : ; : r i c i  şi ca u rm a re  f irească in loc de 
*«'*.“«re, v edem  acolo  o ră m â n e re  înapoi 
'  tc a îe ,  o  s lă b i re  a pa tr ie i  şi do ru l  po-
■ ir.'. )7 ei a su p r i te ,  să-i vadă  câ t mai cu- 
'i~i cea su l  din u rm ă ,  să  vază cu ochii pie- 
i r iş  m arne i  lo r  m aş te re .
I ă t a  T u rc ia  ca cel mai nou exem plu ,  
•î‘i  cum  s’a p ră b u ş i t  şi ea în a in tea  och ilo r  
s u b  po v ara  p ă c a te lo r  ei să v â rş i te  
' . :e  c e  an i  co n tra  lim bei şi legei şi co n tra  
^ t - r j r i l o r  n a ţ io n a le  a le  p o p o a re lo r  sub ju -  
Ţi'i şi a s u p r i te  d e  ea. A ceas tă  so a r te  le 
i - ' e î p t ă  şi pe  ce le  d ouă- tre i  ţ ă r i  su ro r i  de  
' 4 : î t e  cu  Turcia . S ’o r  p ră b u ş i  şi aces tea
„şi vor p lâ n g e  şi s 'o r  sbatc ,  c ’au dom nit 
fă ră  d r e p ta te “  etc. — ştiţi  cum am scris eu 
la Paşti.
D ar cum stau  lucrurile 
la noi?
F o a r te  ră u  s tau . In fa ţa  acestor stări, 
in g ro /inu ti- le ,  t reo u ie  sa - ţ i  faci cruce! La 
noi, pe  cân d  .Maiestatea Sa ţinând  seam ă 
de  lefi ca firii şi a d iu n n e /e ir i : ,  a poruncit  j 
p rin  legea  sa n c ţ io n a ta  ( în tă r i tă  şi su b sc r i­
s ă )  de m âna Sa in anul l^<>5 articolul 11, 
că  n a ţ iu n i le  n c in ag h ia rc  să  se fo losească  
in şcoa lă ,  la lege  şi la toa te  -îe lim ba lor 
m a te rn a  ; la noi, pe  când  şi .Moştenitorul 
T ro n u lu i ,  v ii to ru l n o s tru  p ream ări t  D o m ­
n i to r ,  r e s p e c tâ n d  şi D ânsul d iep tu l  de l im ­
b ă  al fiecărui p o p o r ,  to tdeauna  po iunceş te ,  
că vo rb ir i le  S a le  a d re s a te  a rm ate i  sa fie p u ­
b l ica te  in l im ba  m a te rn ă  a s »M aţilor;  la 
noi zi;’, pe  cân d  capii încoronaţi lucra a s t ­
fel d,i;>ă lege  şi după  d rep ta te ,  se af lă  
pitici dc su f le ! ,  cari au cu tezanţa  .a se  îm p o ­
trivi, a sc  în a l ţă  chiar şi pes te  cei puşi p e ­
s te  ci, si a îm piedeca  îm plin irea  a c e s to r  
legi lă sa te  de  D um nezeu şi s an c ţ io n a te  
d e  M a ie s ta te a  Sa.
C c  să  mai zici despre  m u lţ im ea  de  p i­
tici că lcă to r i  dc  lege, când vedem câ ch iar  
p r im ul s fă tu i to r  al D om nitorului,  prim-mi* 
n is tru!  ţâ r i i ,  nem eşul Tisa, declară  din sca ­
u n u l  m in is te r ia l ,  fă ră  pâcat, fă ră  frică şi 
re sp ec t ,  că  el nu va duce Ja îm plin ire  legea 
p e n tru  d re p tu l  dc  limbă, san c ţ io n a tă  de 
capul înco rona t ,  căruia  i-a ju ra t  su punere ,  
c red in ţă  şi ascu lta re ,  că va îm plin i leg ile  
ţă r i i  şi Ie va păzi sa nu fie călcate.-'
Ia tă  aici o p ilda ,  cum îşi ţ ine  m in is tru l  
ju ră m â n tu l ,  o  p ildă  de ră sv ra t i re  con tra  
D om nito ru lu i ,  d a tă  de prim -m inis tru  s lu j ­
b a ş i lo r  să i .  Să  te  mai miri apoi, că şi ace ­
ş t ia  fac to t  aşa  că lră  a lţ i i ,  c ă ro ra  mai 
marii lo r  cu un grozav  de „ te re m te tő  e^ 
t rân te sc  sc r iso r i le  înapoi, dacă aces tea  su n t  
făcu te  t/ună lege  in limba m a te rn ă ,  zicân- 
du -Ie :  C e ?  C e  l e g e ? !  C ă  d o a ră  eu su n t
le g e a ! !
Aşa d e p a r te  am  a juns d a r ă r aşa  de 
adânc  am  căzut, că pen tru  lim ba si d r e p ­
tu r i le  n o a s t re  să  nu mai fie nici leg i le  ţ i ­
n u te ,  c i  că lca te  in picioare d u p ă  placul s lu j ­
b aş i lo r ,  cari cu tează  a striga ca  „ei sur. c- 
gca“ . C u  d re p t  ne putem  în treba , c a  oa re  
ce s*ar a leg e  de să rm ana  asta ţa ra ,  când  şi 
n em agh ia r i i ,  că ro ra  in pu terea  legn  h  se
cere  dare  şi so ld a ţ i  ar ră sp u n d e  şi e i :  „Ce?, 
ce le g e ?  Noi su n tem  legea , nu d ăm  nim ic 
d a . i  Voi nu t a ţ i  nimic pc  leg ile  iscă l i te  
de îm p ă ra t  şi r e g e !
Aşa-i d o m n u le  T isa  că a tunci p rin  vi­
na D -ta le  ţa ra  în t re a g ă  s 'a r  p răbuş i  in p r ă ­
pas t ie  cu s tă p â n ire a  nem eşească  de azi cu  
to t?  Dar i iem aghiarii aceasta  n ’au făcut-o  
şi n ’o să facă, ci o să  rabde  mai d e p a r te ,  
lu p tân d  tot m im ai p e  căi lega le ,  cu jn i j lo a e e  
lega le  şi cu c re d in ţă  d ep l in ă ,  că s ig u ră  şi 
ap ro a p e  este  izbânda, căci cu noi e s te  s fan -  
ta d ie p ta te .  Circa şi m a re  este a c e a s tă  l u p ­
ta, im pusă  şi R o m ân ilo r  p e n tru  a p ă r a r e a  
limbii lor şi p en tru  c â ş t ig a rc a  d re p tu r i lo r  
lor na ţ iona le ,  po lit ice  şi economice, dc  cari 
i-au u şura t  s tă p â n i r e a  ncm eşcască  co n tra  
voinţii şi p o a te  şi fă ră  ş tirea  D o m n ito ru lu i .  
Să chibzuim bine, cum să  ducem  a c e a s tă  
lup tă ,  să potriv im  b ine  m ijloacele , d c  c a rc  
Sa iie fo losim  şi să s tab ilim  bine ţ in ta  la 
carc  vrem să  a ju n g em  biru ito ri .
Steagul nostru  de luptă.
In aceas tă  lu p tă  m are ,  carc  ui sc  im ­
pune, să  ridicăm  s teag u l  n o s tru  dc lu p tă  
p res te  to t  locul, u n d e  să  află  Români in 
această  ţa ră  şi să  ne s t râ n g e m  cu to ţii  cu  
mic, c u  m are  in ju ru l  Iui, în ju ru l  sem n u lu i  
dc  lup tă  şi de b iru in ţă .
Acest m ă r e ţ  s te a g  să  fie o s f in ţe n ie  
pen tru  fiecare  su f la re  ro m ân ească  şi d e s -  
vă linua-se ,  cu el t;ă se  ldcsvclcască şi (na rea  
însuf le ţ ire  şi do ru l a rzân d  în f icarc  p ie p t  
rom ânesc, de a luptă , dc  a je r tf i  tot,  f ie  
chiar şi v iea ţa ,  sp re  a ieşi b iru ito r i ,  s p re  
a ne vedea p re  noi de  s ine  s tă p â n i to r i  p e  
d re p tu r i le  n o a s t re  n a ţ io n a le  şi po li t ice ,  sc r i­
se in leg ile  ţă r i i  şi în c a r te a  dum n eze ir i t  
şi a d re p tă ţ i i .  •
L up ta  n o a s t ră  nu  es te  o lu p tă  pe  a s ­
cuns, ca a ce lo r  ce ţ ă s  reb e l iu n e  şi ră sv ră -  
tire  în in tu n erşc ,  ci lu p ta  n o a s t ră  e s te  o 
lu p tă  pe  fa ţă ,  s inceră ,  c u ra tă  şi d e sc h isa ,“  
ca si in im a ce lo rce  o p o a r tă ,  ca şi in im a d e  
rom ân. N u  d e  a rm e  s â n g e ro a s e  e  v o r b i  
în aceas tă  s f â n t ă  lu p tă ,  n u  d e  tunuri,  puş ti ,  
bom be  d e  d in a m i tă ,  coase, lăncii e t c ,  c i 
aici es te  vo rb a  d e  a rm e le  ş ti in ţi i  şi a le  m in ­
ţii. P r in  c a r te ,  p rin  cuvân t  v o rb i t  şi scris-, 
pe fa ţă  şi mai în tâ i  de  to a te  p rin  gazete* 
prin trez irea  ş i  lu m in a rea  p o p o ru lu i  s ă  d u c e  
si să  conduce lu p ta  n o a s t r ă  n a ţ io n a lă  î n  
mijlocul că re ia  fâ lfâ ie  m â n d ru l  n o ş t n ţ
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s teag .  Ia iă  în ţe le s u l  şi în se m n ă ta te a  s te a ­
gu lu i n o s t ru  <ie l u p t a ,  de  care  să  f ie  p ă ­
t ru n s  f iecare  lup tă to r , ,  m a re  şi mic, t in ă r  
şi b ă t r â n :
a)  In vârfu l s te a g u lu i  p a ju ra  î m p ă r ă t e a ­
sca , n e g ru -g a lb e n ă ,  ca  sem n  că- su n tem  c re­
dincioşi fii ai m a re lu i  şi g lo r io su lu i  n o s t ru  
im periu  hab sb u rg ic .
b )  P e  ru d a  s teag u lu i ,  în v ă rg a t  d e a lu n g u l ,  
în t re g  t r ico lo ru l  u n g u re sc  ro şu -a lb -v e rd e ,  ca 
sem n^că  sun tem  p a t r io ţ i  bun i şi fii e red in -
' cioşi ai pa tr ie i  n o a s t r e  U n g a r ia .
c )  Ia r  pe  p ânza  s te a g u lu i  să  fâ l fâ ie  f a l ­
nic în vânt m â n d ru l  n o s t ru  t r ico lo r  r o m â ­
nesc ro şu -g a lb e n -v â n ă t ,  ca sem n, că  s u n ­
tem  Rom âni şi n u m a i  ca R om âni voim a 
tra i  şi a m u r i  ca c red incioşi fii ai m a re i  îm ­
p ă ră ţ i i  h a b sb u rg ic e  şi ai U ngarie i ,  c a re  cu ­
pr inde  în s ine şi A rdea lu l ,  al că ru i  t r ico lo r ,  
încă din vechime, ro şu -g a lb en -v ân ă t  a fost,  
şi va fi p u n ire a  p â n ă  vor tră i  R om âni în el.
e) Pe  o p a r te  a pânzii s te a g u lu i  d e a s u ­
pra  tr ico loru lu i să  f ie  i n s c r i p ţ i a : „ p e n t ru  
credinţă, îm p ă ra t  şi rege , p e n t ru  p a t r ie  şi 
n a ţ iun ca rom ân  ea s c ă .
Q Pe  c e c a la l tă  p a r t e  a pânzii  d e  s teag .
Ia locul c o re s p u n z ă to r  să fie s c r is :  „ D r e p ­
ta te ,  eg a l i ta te ,  l ib e r ta te  şi f r ă ţ ie ta te  p e n ­
tru  to a te  n a ţ iu n i le " .
Adaug aici in d a tă .  ca să  tui fiţi seduşi 
I ra ţ i lo r  de  lu p tă .  p rin  duşm anii  neam ulu i 
nos tru ,  c.i n 'a tu  m ai aveâ d re p t  a pu rtă  
m ân d ru l  n o s t ru  tr ico lo r,  căci acest d rep t  
al nos tru  cMc c h ia r  şi p f jn în tem eia t.  
Spuneţi  p it ic ilo r ,  cari vă prij;oiiesc fă ră  
sufle t  şi mi ştiu leg i le  ori Ie Calcă, c.t d r e p ­
tul t r ico loru lu i n o s tm  es te  sanc ţiona t  chiar 
dc  M aies ta tea  Sa in decre tu l din F eb ru -  
arie 187-1. »înde să  s ta b i le ş te  scutul (vapa)  
Ungarie i  şi a ţ ă r i lo r  cu p r in se  in ea şi u n d e  
pc  câm pul al p a tru lea  es te  s tab ili t  şi scu ­
tul A rdealului cu co lo r i le  roşu-vânăt-gal-  
bcn.
T rico loru l n o s tru  nu es te  după  R o ­
m ânia, ci este tiup-i d rep tu l  româiiitnci î n ­
tregi de 15 m il io an e  de  su f le te ,  e s te  t r i ­
colorul na ţiona l  al neam u lu i  în treg . deci şi 
al Rom âniei,  ca s ta t  cu ra t  iraţional. N e m ­
ţii de  v r ’o ‘HI m il io an e  d e  Mifletc incă îşi 
au trico loru l lo r  n a ţ io n a l  şi fie in ( ie rn ia -  
nia. A ustr ia ,  U n g a r ia  ori America, il po a r tă  
pes te  to t locul.
Să-l p u r tăm  deci *i noi cu  fala şi cu 
m ân d r ie ,  şi pe baza d rep tu lu i  leg a l  chiar, 
o r iu n d e  am fi pe  p ăm ân t .  <
Iată. cum am a r ă ta t  mai sus, /-• o r a :J 
tic lemn  şi pe a p  '.;;:Xi a M cngului n o s tru  - ie 
lup tă ,  p r o g r a m u l  în t re g  şi tropu l lupte i 
n o as tre  na ţiona le .  Acest p ro g ram  scurt ii 
l im pede precum şi m ult  cup r in ză to r ,  trebuie  
să  fie p rog ram ul şi s teag u l  de lu p tă  al f ie ­
cărei na ţiun i c in  m area  n oas tră  îm p ă ră ţ ie .  1 
„T rebu ie  s i fie'", zic eu şi aşa va si fi, caci j 
numai îm plin irea  acestu i p ro g ram  este  chi- j 
zaşia (g a ra n ţ ia )  p e n tru  tră in icia  (existenta).,  i 
m ărirea  şi în flo r irea  îm p ă ră ţ ie i  n o a s tre  si ! 
pen tru  b u n a s ta re a  şi b u n a in ţc lc g e rc  a den- 
sc h i te lo r  (o i fe r i îe lo r )  po p o a re .  Altcum ne j 
prăbuşim  cu to ţi i ,  o i  îm p ă ră ţ ie  cu tot. caca
Acum a so sit vremea po litice i a trăgă­
toare de popoare ş i întăritoare d e  p a tr ie , 
după  p rog ram u l săn ă to s ,  sus  a r ă ta t ,  care  
însem nează  în tă r i re  pen tru  f iecare  p o p o r ,  
deci în tă r i r e  şi m ă r ire  şi p en tru  îm p ă r ă ţ i a  
în treag ă ,  în care  fiecare na ţiune , fiind ' m u l-  
ţă m i tă  cu so a r te a  ei, va fo rm ă o  a rm a tă  n e ­
b iru i tă  în a p ă ra rea  pa tr ie i  m am e. Sus  deci 
s teag u l  nos tru  de lu p tă  şi cu el su s  in im ile ,  
sus n ăd e jd i le  ( sp e ra n ţe le )  în t r ’o s ig u ră  şi 
a p ro p ia tă  b iru in ţă ,  p o a te  m ai a p ro p ia tă  de-  
cum c u g e tă  şi uşor- încrezăto r i i  (o p t im iş t i i ) .
Oastea noastră de luptă 
şi oastea contrară.
Am  a r ă ta t  că s teagul,  sem nu l ( s im b o ­
lu l)  n o s tru  de l u p t ă  în sem nând  num ai e g a ­
li ta te  şi d 'reptate  p e n tru  to a te  popoarele ,,  
nu es te  în d re p ta t  contra  nimănui,, nici c o n ­
tra  vre-unei na ţ iun i ,  nici con tra  p a tr ie i ,  ci 
d in  c o n tră  s p re  b ine le  şi feric irea  lo r  şi a 
casei d o m n ito a re .  C ă  d o a r  cclc vre-o câteva  
su te d e  m ii de  singuri-dom nitori, cari d e ­
ţin cu p u te rea  d rep tu r i le  popoare lo r»  în tre  
cari şi a le  poporu lu i  m agh ia r ,  n u  s u n t  
e i ( a r a ,  n u  s u n t  e i s t a t u l ,  n i c i  n a ţ i u n e a  
m a g h i a r i i ,  ci ei sunt num ai o clică d e  a to t ­
pu te rn ic i ,  cari contra  voinţii  p o p o a re lo r  
f 'a u  ptis cu p u te rea  în f ru n tea  ţă r i i ,  pe  c a ­
re prin  o s tă p â n ire  n e d re a p tă  şi d e s t r ă b ă ­
la tă  o duc Ia pi circ.
Ani c e t i t  cele  mai g re le  şi mai adânci 
p lân g e r i  şi s t r ig ă te  de d isp e ra re ,  — ch ia r  
in g a z e te le  cura t m agh iare ,  - -  c o n t ra  a ce ­
stor  s in gu r i-dum nito r i  (n l ig a rh i ) .  F os tu l  
p i im -m in is tn i  Lukacs cu turti m u l te  m i l io a n e  
de  bani luaţi din Iada ţa r i i  şi cu v re-o  1 0 ! 
b a ta l io a n e  au ..făcut" a leg e r i le  p e n t ru  d ie ­
tă acum I ani, c â n d  au fost îm puşca ţi  S ţ ă ­
rani r o m â n i . ' s p r e  a scoate  abia 5 d e p u ta ţ i  
de  ai lor, in loc dc 75, câţi li se cuvin.
Ia tă  aici o g l in d a ,  in care  p u tem  vedea 
fata ad ev ă ra tă  a aces to r  a to tp u te rn ic i ,  in 
mijlocul lor cu nem eşii ţ ii ii, în g răd i ţ i  cu 
eaitiâ ta ii  şi cu a tâ te a  u scă tu r i  p ica te  d in  ar- 
botii  verzi şi pu te rn ic i  ai n a ţ iu n i lo r  nem n-  
gh iarc .  cu re n e g a ţ i  şi t r ă d ă to r i  d eze r ta ţ i  
( tu g i ţ i )  din o a s te a  lor, precum  es te  n e n o ­
rocitul Maiigra.
Daca ii priv im  pe acest v â n z ă to r  de  
neam, pe acest Iuda rom ânesc ,  in chipul 
din „Foa ia  P o p o r u lu i "  N'r. 20 , cum s tă  r ă ­
sturnat cu b u r ta  'n  sus, cum curg  ca 1111 p o ­
top pumnii şi b e ţe le  (b a s to a n e le )  s tu d e n ­
ţi lo r  asupra  tui şi cum şi-a ..c instit“  el haina 
sfarita (ie p reo t  rom ân ; daca ne  gând im  
cum a mai fost b ă tu i  şi da t  a fa ră  din m i j ­
locul R om ânilo r  şj in a l te  o ra şe  din U n g a ­
ria şi din A rdea l şi cu foa ie  aceste  vedem  
c.i o as tfe l  de  f i in ţă  e s te  „0111 de  f ru n te “  
iu tabăra  s tn p â n i to r i lo r  dc  azi. ba ch ia r  p r i ­
eten şi fra te  d e  cruce al capulu i sup rem
s o r  mai su îe ri  ca p â n ă  acum p ro g ra m e  p o ­
litice, cari nu cunosc  a l te  na ţiun i şi d r e p tu ­
rile  na ţ iona le  a!e aces to ra ,  ci num ai d r e p ­
turi pen tru  o n a ţ iu n e  s in g u ră  d o m n i to a re  
şi s ingu ră  in b u ib a tă  cu to a te  b u nur i le  ţă r i i ,  
precum a fo s t  in f ie ie r ta ta  Turcie , precum  
es te  in Rusia  şi p recum  a fo s t  şi in îm p ă ­
ră ţ ia  n o a s tră  a tâ ta  vrem e. Pentru o a it jc l  
de politică răspingaioare de popoare si 
slăbi foarc dc  iară a trecui vremea , a „ t r e ­
cut baba  cu colaci:“ .
dc  o ligarh i,  al g ro fu lu i  (con te lu i)  T isa ,  a- 
poj ne putem  închipui, ce fel d e  o am en i 
f-unt s in g u r i-d o m n ito r i i  ţarii  de azi. Ei 
sunt o n en o ro c ire  m a re  pen tru  ţa ra ,  pe  
care  o să răcesc  şi o ru inează .
la ta  aici o  d o v a d ă :  R om ânia  cu vre-o 
S m ilioane  de  o a m e n i  a re  p ro d u ce re  (v e ­
nite  an u a le )  a n u a la  I m il ia rd  şi ju m ă ta te  
Lei (1500  de m i l io a n e )  şi d u p ă  aco p e r irea  
tu tu ro r  c h e l tu ie l i lo r  ii ră m â n e  c â ş t ig  cu ra t  
cam S0 m i l io a n e  Lei Ia an. U ngar ia  cu v r o  
21 m ilioane  su f le te  şi a sem en ea  cu p ă m â n ­
turi foa r te  bune , p ro d u ce  anua l  in p re ţ  n u ­
mai de 2 m il ia rd e  şi un  s fe r t  (2 2 5 0  m ili­
oane)  co roane şi a r e  Ia a n ,  în loc de  câşticr, 
cam 200  m il io an e  p ie rdere .
In a se m ă n a re  cu R om ânia ,  U n g a r ia  ia tă  j 
a re  la an cu io tu l  p a g u b ă  de  2300 m ilioane  !
co ro an e  (2  m iliarde 300 de m il ioane) .  3 
aceas ta  num ai în  urm a s tăpânirii  re le  s 
d e s t r a b a la te  a s ingur-dom nitorilor noştri 
car. nu  rep rez in tă  nici ţa ra ,  nici p o p o r r  
m a g h ia r ,  nici pe  nemaghiari, ci num ai ol: 
ga rh ia  lor. L upta  este deci în d re p ta tă  nu 
m a. co n tra  aces to r  a to tputern ic i ,  cari n: 
p rin  votu l l iber  al popoare lo r ,  ci p r in  mii; 
oan c le  şi ba ta l ioane le  Iui Lukacs au  aju^i 
Ia pu te re ,  dupăcum  zice chiar şi opoziţii
m a g h ia ră ,  ai că re i 'deputa ţi ,___ vre-o f.i
d e o d a tă ,  — au fo s t  aruncaţi a fa ră  din diet; 
ţă r i i ,  ceeace  în nici o ţa ră  din lum e r.u ţ. 
mai în tâ m p lă .
M 'a m  extins  mai tare , ca să  a r ă t  cun: 
cum s tă m  cu oas tea  n oas tră  de  l u p ţ i  3 
cum s tă  lucrul cu o a s t e a  c o n t r a r ă  f i r i  
ţ a r ă  ş i  f ă r ă  p o p o a r e .  O astea  n o a s t r i  e~; 
ta re  prin  noi în ş in e ,  căci una  sun tem  j  
a ceas tă  lu p tă  cu 3 m ilioane şi j u = i u : ;  
d e  su f le te  şi p lin i de în su f le ţ i re  ur— 
cu to ţi i  f ru n ta ş i lo r  noştr i  a leşi în frur.tt  r: 
co m ite tu l  na ţiona l .
A ceasta  t reb u ie  să  o spunem  cu - i r i  
bucurie , căci din vre-o 11 na ţiun i  a le  V.:- 
narhici,  n u m a i  n a ţ i u n e a  r o m â n e a s c ă  di: 
U n g a r i a  f o r m e a z ă  u n  s i n g u r  p a r t i d  pi­
l it  ic şi a re  cei mai pu ţin i  t ră d ă to r i  ş: n n -  
gaţi  din to a tă  îm p ă ră ţ ia .  Apoi la?:;. : i  s 
la aceştia  pu ţin i  ră tăc iţ i  le ş tiu  ei Ic3rcl ro­
mânii a d e v ă r a ţ i ;  după  pilda cu V.: -  
cu M oldovan  O c rg e lw  cu Szegesku >: _
In p ed ep s irea  meritată ' a t r ă d i ' . r  :■ 
şi r e n e g a ţ i lo r  u rg is i ţ i  să  r e o g l in d c a r i  n;- 
teren de v iea ţă  a neam ulu i ro m ân e? ;  
cum şi c ins tea  cu ra tă  a oşfîrc i  n o i i ! ' :  
lu p tă ,  ca re  nu su fe re  polomid.i în 
de  g râu  cm al. O a s te a  rom ânească  C ' 
pu te rn ică  şi v răşm aşe  prin Icg ă tu r . ic  c 
fireşti ( n a tu ra le )  cu o ş t i le  d e  lup tă  a - 
la lte  na ţiuni n e d re p tă ţ i t e  din ţa ră ,  b i  
şi cu o m are  p a r te  a oasfe i  naţh.— r*; 
gh ia rc ,  p e n t ru  care  s tă p â n ire a  dc  a r 1
o şi mai m are  p r im e jd ie ,  prccum  a™ 
şi eu in foi g e rm a n e ,  in fo rm ân d  
ta tea ,  unde  am dovedit  cu da te  ncrAs*-,-*.:- 
bile  (chiar şi din izvor curat 
nebuna  po lit ică  d c  m agh ia r iza re  se •. • • *: • 
cu o g rozavă  nenoroc ire  ( c a ta s î r c f i  • - 
ţ iona lă  a p o p oru lu i  m ag h ia r  şi n i  r;~ . - i r  r  
m arc  pen tru  „m aghiarii  i s ra e l i ţ i“ . r~ ~  
căciulesc nem eşii pc fraţii lor ov.-c;.
Cu o a s te a  n o a s tră  de lup ta  ţine  vr:- 
mea (ic fa ţă ,  care  mi mai su fe re  r..-' 
d o m n i to a re  p e s te  na ţiun i  a su p r i te  «: - 
i cate. Cu aceas tă  vrednică o as te  tir. : t î  
| p o p o are le  din A ustr ia ,  cari toa te  îşi au i::~ -  
; tu rile  lor n a ţ io n a le  şi politice  şi ş c o ' : i :
J cu limba lo r ,  p lă t i t e  de s f a t ' ( ş i  D nantr .î .
| b u n ăs ta re ,  ce în f lo r ire  pc aici, si ci:.*
; loşie si m izerie  la p o p o a re le  fă ră  dre~~--~
; şi fă ră  şcolilc  lor.)
| la ta  deci că în treag a  îm p ă ră ţ ie .  
una  cu casa d o m n ito a re ,  vreau d r e p : u - ‘ 
ga le  p e n tru  to a ic  p o p o a re le  f f io - : : ! ' . ;  
ch iar  precum  a ra tă  s teagu l  nos tru  de  i u - ' i .
Cu noi c s ie  D um nezeu , cu no: e s t ;  
d re p ta te a ,  cu noi su n t  to a te  p o p o a re le  
Cu s inguri-dom nito r i i  noştri nem eşi  nu  .t i . 
este mai n im en i şi in c u râ n d  .vor r a ~ i r . c i  
de  to t  s inguri ,  da ţ i  Ia o p a r te .  In locul c ;  ~ - 
niei nem eşeş t i  n e d re p te  va fi p u s ă  In 
dom nia  d re a p tă  a p o p o a ră lo r  ( d e m o c r a r u  . 
c ân d  apoi m in is t ru l  p reşed in te  n u  va m :  
fi num ai m in is t ru l  „ n a ţ iu n i i"  m a g h ia r e  
al „ s ta tu lu i  n a ţ io n a l  in a g h ia r "  ( c a re  r.’a  
fost ,  nu es te  şi nu fva f i ) ,  ci n i in îs f—: 
ta t ă  d re p t  Ia t o ţ i ,  al n a ţ iu n i lo r  u n g a r e  s .  
al s ta tu lu i  d e  na ţiun i  u n g a r ,  nu  m a g h : ^ -
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Atunci m iniştrii  m aghiari  a i  m in iş tr i  
■r;3iâni, n e m ţi  şi slavi, cu d e p u ta ţ i  ,a le ş i  
^  sinul t u tu r o r  n a ţ iu n i lo r  u n g a re ,  A o r  c re a  
ifji, v o r  în f i in ţa  şcoli cu lim ba maternă,' 
j popoarelor, de la  n o rm ale  (şco lile  p o p o ­
te )  p â n ă  la un ivers ita te .
Atunci la  com ita te , în com une, la a d m i-  
rj:raţie, la po ş tă ,  la căile  fe ra te ,  la j u d e ­
ţ e n e  v o r  fi to t  num ai a m p lo ia ţ i  -din p o ­
a re le  a c e lo r  ‘ţ inu tu r i  şT locuri d e  o  l im b ă  
~ de un  s â n g e  cu ele, p recum  p re sc r ie  
■re’ t ă r i i  şi a D um nezeirii .
Atunci p e  lân g ă  tr ico lo ru l  pa tr ie i  ro -  
i’r-verde  şi al im periu lu i n eg ru -g a lb en ,
11 fiîfâi cu m â n d r ie  p e s te  to t  locul şi tr i-  
- J  n a ţ iu n i lo r  nem ag h ia re ,  deci şi al
- i-.'u ro şu -g a lb en -a lb as tru .
Arunci 21 m il io an e  fii credincioşi şi
-  :: a d e v ă ra ţ i ,  în t r e  s ine  îm păca ţi  şi 
'■•'-jliţi v o r  p ream ăr i ,  în limba lor ina- 
:u b ita  lo r  p a tr ie  u n g a ră ,  m a m ă  bună
Arunci 11 n a ţiun i  cu to tu l  d e  52 mi- 
s u f le te ,  îm p ăca te  şi în f ră ţ i te ,  for- 
:r i  f iecare  o  a rm a tă  pu te rn ică ,  vo r  form ă 
i n t r ’o îm p ă ră ţ i e  m a re  şi de  ni-  
b iru i ta ,  o s tâncă  pu te rn ică  de g ra -  
v.âî ca rc  s 'o r  s p a rg e  şi c c ic  mai g rozave  
ri: tu r b a te  valuri,  de  cari s ’a r  s fă râm ă  
r ja :  m a r i  şi mai la r i  oşti d uşm ane .  
h a ju n g e re a  acestu i scop am d e s fă şu -
- -.-i R o m â n ii  din A ustro - l  ’ngaria  s tea -  
. : : ^ n i  d c  lu p tă  in m ijlocul n a l te i  n> i -  
n  t i ţ :> :n lc  d e  l m il ioane  de  su f le te  din
• 3 în t r e a g a .  Aceasta  es te  lupta  
: î >i m ă r e a ţa ,  lu p t a  c u r s u lu i  n o u  
~:2 s i s t e m u l u i  p u t r e d  d e  s i t i ^ u r i -  
|tr:;îori, c a r c  şi-a tră i t  de  m ult  veacul, 
os! n o u  d i n  v e a c u l  l u m i n i l o r  b a t e  
•s 'erc  Ia u ş i i  şi la  n o i ,  c e râ n d  in tra re
t îu r ă c c  a s trăb ătu t  deja prin tontă
'“ î :î ch iar  şi prin întunecata ( i a l i ţ i e  !
|' t î i l b a i i c a  Bosnie  şi s ta  ga ta  ile in* |
•. :~t ţ a r a  n o a s t ră .  j
> ‘te rn u l  p u t r e d  d in  v e a c u r i l e  î n t u -  
ft:.!ji ! i:;c  incă g ra n i ţe le  şi p o r ţ i le  in- 
' :- .a iâ  p u te re a  cât o mai are. Dar 
’ -^ i 'C 'te  din zi in zi şi s ingura  scă- 
; * r ‘î-:cptului si n ig in i tu lu i  s is tem  c* 
ia c a t r a fu se le  şi să p lece cât 
’î v ; - :} i n t r ’acolo , de  u n d e  nu mai es te  
:crc . — „ C ă lă to r i e  b u n ă  !“ , ii vor 
^  în s u f le ţ i r e  şi u ş u ra te  toa te  popoa- 
'  f ru n te  cu pop o ru l  m agh iar ,  in 
’■ .'i comis ( făcu t)  a re s t  s is tem
T i t i î e  in  t im p  d e  17 dc  ani. C ă lă -  
i :
Marea adunare dela Alba-Iulia
a fost cercetată de aproape 10.000 Români, dar pe când se ţinea a treia 
vorbire, adunarea a fost disolvată, sub cuvânt, că se ţin vorbiri agitatorice. 
Renegatul viceprimar diu Alba-Iulia şi-a dat arama pe faţă, 
iar brutalitatea şi şovinismul jandarmilor s’a dovedit din nou. 
Miile de ţărani români s’au purtat însă brav, spre lauda şi cinstea lor!
A d u n area  p o p o ra lă ,  ţ in u tă  Dumineca 
t re c u tă  la A lba-Iu lia ,  ne-a d o v ed i t  în toa tă  
p u te re a  cuvântu lu i,  că  p o p o ru l  n o s tru  for­
m ează  un zid  ta re  în ju ru l  co nducă to r i lo r  
lui. D eşi în n o ap tea  d e  S â m b ă tă  sp re  D u­
m inecă  p lo u ase  de-a-b ine le ,  ba  p loaia  a 
ţ in u t  în p a r te  şi D um inecă  în a in te  d e  a- 
miazi, — to tuşi,  cu d o u ă  ceasuri  îna in te  
d e  începerea  a d u n ă r i i ,  R om ânaş ii  noştri ve- 
n iau cu m iile  pe  to a te  d ru m u r i le ,  cari se 
în tâ lnesc  lao la l tă  in m area  p ia ţă  a o ra şu ­
lui Alba-Iulia .
O  a l tă  a d u n a re  m ă r e a ţă  mai văzuse 
acest o raş  acum doi ani t recu ţi ,  când tot 
aci s ’a fost a ra n ja t  ves ti tu l  m e e t in g  de  p ro ­
te s ta re  contra  în f i in ţă r i i  ep iscopie i gr.-cat. 
m ag h ia re  dela  H a jd u d o ro g  (pe  rom âneş te  
porec lit  H o d o ro g ) .
Acum, în u rm a  f r ă m â n tă r i lo r  politice 
din toa te  ţă r i le ,  apoi in u rm a  co n s fă tu i­
r i lo r  de  „p ace“ , p u r ta te  in t re  conducă to rii  
poporu lu i  rom ân  şi p r im -m in is t ru l  Tisa 
precum  şi in faţa  a p ro p ia te lo r  a lege r i  die- 
tale, — com ite tu l  par t id u lu i  na ţ io n a l  a r i ­
d icat s te a g u l  de lu p ta ,  făcând  notii p lanuri  
p e n tru  c â ş t ig a rea  d re p tu r i lo r ,  ce ni se  c u ­
vin. P e n tru  p u r ta re a  unei lu p te  tot h ia i  s t ă ­
ru i to a re ,  sun t  p u se  la ca le  şi ţ in e re a  dc  i 
mai m u lte  a d u n ă r i  p opora le ,  p rin  to a te  p ă r ­
ţ i le  ii i 'uite dc  R om âni.
P r im a  a d u n a re  de acest fel s ’a ţ inu t  
la A lba-Iu lia ,  oraşul istoric in c a re  a s t ă ­
p ân it  cândva craiul M ihaiu V i t e a z u l .........
C um  a fost a scu l ta t  g lasu l de c h ie in a re  al 
c o n d u c ă to r i lo r  n oş tr i  s 'a  putu t con v in g c  ori 
şi cine, p r iv in d  iniile de Rom âni, t ari în  D u ­
m ineca trecu tă  cu rg eau  sp re  A lba-Iu lia .
P o p o r u l  a p le c a t  cu  m i i l e  
Ia a d u n a r e !
‘'-'.a r e d a c ţ i e i .  In m o m en tu l  când  a- 
~ î t i r i a l u l  d e sp re  ad u n a rea  dela  Al-
* ‘ rrir. p o s t a  d-l m a io r  F leş ia r iu  ni-a
...
T i r j î ă  s u rp r in d e re  cu articolul de 
i t e a  ce  i-o p ă s t r ă m  acestui lup- 
c : n d d u l  în s t r ă in ă ta te ,  p recum  şi 
id e i ,  p e  cari d-I m a io r  le des- 
‘ ‘ a n i r o lu l  s ă u ,  ne-a în d em n a t  a face 
c e lo r  sc r ise  d e  D o m n iasa ,  şi încă 
'~ ts  fo ii .  u n d e  aveam  d e  cu g e t  a p u ­
b e r e  a d u n a r e a  de la  A lba-Iu lia . Ar- 
!* c u p r in d e  o  se a m a  d e  cuv in te
* « i t  d e  orig inale ,.  încât îl recom an- 
t ^ î e b i t a  a te n ţ iu n e  a conducă to -
j ' i c e t i to r i lo r  noş tr i .  Cetiţi-1 cu to ţ i i .  
o : - 2ţ i T c u g e tâ n d u -v ă  la  au to ru l  ce- 
c a r e  d e ş i  î o c u i e ş t e  în o ră şe lu l  
' p ro v in c ia  S a lz b u rg  (in A u s t r ia ) ,  
'= m cu  su f le tu l  e în t r e  noi şi lup- 
r.'jl. I a t ă  p i lda  unu i  su f le t  de ro-  
c a r e  din ce e s te  mai dep a r te ,
- l;-i -.ubeşte neamul mai ta re!
Felu l cum au sos i t  oam enii n o ş t r i ,  in ­
t r e  cinstirile 1 — 3 d u p ă  nm ia /i ,  a t r e b u i t  să 
n e  încân te  pe to ţi .  Aci nu  eră vo rba  a v e ­
d ea  po rn irea  câtorva  om enaşi s ing u ra t ic i ,  
ci ne  a flam  in fa ţa  u n o r  a d ev ă ra te  r e g i ­
m e n te  de oam eni c i v i l i . . .  Au venit  ţ ă r a ­
nii noş tr i ,  pe  d ru m u r i le  com ita tu lu i A lb a -  
Iu lia  şi au p ă t ru n s  in o raş  in aceiaş fo rm ă  
cum trec  prin  sa te le  n o as tre  r e g im e n te le  
d e  so ld a ţ i  pe  t im pul m a n e v r e lo r . . .  Au p l e ­
ca t  s ă ten i i  noş tr i  cu toţii , mic ’şi m are ,  ti- 
n ă r  şi b ă t r â n ,  c ând  au auzit  g lasu l d e  ehie- 
m a rc  al lu p tă to r i lo r  noştr i  n a ţ io n a l i ş t i___
A cesta  e m o m e n tu l ,  ca re  n e  .bucura şi 
n e  v e se le ş te  în m o d  deo seb i t ,  f i indcă  v e d e m  
că  poporu l  n o s tru  e  p ă t ru n s  d e  ^drepturile 
ce-i lipsesc  şi p e n tru  a c ă ro r  câ ş t ig a re  s im ­
te ,  că trebu ie  să  lu p te  cu to a te  m ij lo ace le  
p e rm ise  d e  lege.
D a r  tocmai aici zace m om en tu l  în g ro ­
z i to r  p e n tru  asup ri to r i i  noştr i  politici. A- 
ces t ia  încă v ă d  şi s im ţesc  cum li se  c la t in ă  
p ă m â n tu l  sub  picioare. D e  aceea încea rcă  
t o t  ce m ai po t, num ai şi n um ai ca s ă  n e  
s tâ n je n e a s c ă  in lup ta  n o a s t ră ,  ca să  n e  m ai 
n ă c ă je a s c ă  p â n ă  mai po t. sau  d acă  a r  izbuti  
s a  n e  m ai în f r ic e :  cu p en e le  cocoşilo r  şi 
v â rfu r i  cîe s u l i ţ ă ,  cu ochi înc run ta ţ i  şi a l te  
b ă d ă ră n i i ,  aziatice. Aceasta  e po li t ica  a d ­
m in is tra ţ ie i  f a ţ ă  d e  n eam u l nostru,, p e  c â n d  
iubiţii „ p ă r in ţ i  ai p a t r ie i“ , colo pus ^n jPeştaî 
croiesc câ te  m in u n i  cîe leg i ,  p rin  cari s^J 
ne răpească  o r ice  d re p tu r i  c e tă ţe n e ş t i ,  cunt 
au făcut m ai p e  u r m ă  cu  'noua lege  e le c to ­
rală . !
D e  c e  s ’a  d i s o l v a t  a d u n a r e a ? ,  
Ţ in â n d  s e a m ă  d e  to a te  aces te  îm p r e ­
jurări, vom în ţe le g e  mai u ş o r  volnicia Sluj­
başilo r  a d m in is t ra t iv i  de la  A lba-Iu lia ,  cari  
au c ău ta t  nod1 în  p a p u ră  p en tru  d iso lv a -  
rea m ărci a d u n ă r i  d c  D um inecă . C u m  s ă  
nu se în g ro z e a sc ă  e ir c â n d  au  văzu t  atâta: 
pu te re  de  R o m ân  c u rg â n d  sp re  A lba-Iulia?, 
Cum  să  nu încerce  ei încă ocîată a b ă g a  f r i ­
că în oam en ii  a ceş t ia ,  ca la  o a l tă  a d u n a re  
s ă  nu mai p o rn e a sc ă  pe d ru m ?
D ar să  în ş e a lă  a m a r  a d m in is t ra ţ ia  n o a ­
s t r ă ,  dacă  a s tfe l  d e  p lan u r i  face. C a z u r i  
ca cel de  D u m in e c ă ,  când  din bun. scniir  
s ă  d izoalvă  o a d u n a re ,  contribu iesc  tocm ai 
Ia c o n t r a ru l :  s ă  m ă re ş te  p ră p a s t ia  î n t r e  
o l igarh ii  c o n d u c ă to r i  ai ţă r ii  şi în t re  un  p o ­
por de m il io an e ,  ca rc  c b u n  a da c ă ta n e  şi 
dă r i  g re le ,  d a r  nu  i ^ e  în g ă d u ie  n-şi sp u n e  
şi el n ecazu r i le  cu  p t iv ire  la  a tâ te a  le g i  
n ed rep te  p e n t r u  el.
P o p o r u l  s ’a î m p r ă ş t i a t  n u  d c  f r i c ă ,  
c i  f i i n d c ă  i u b e ş t e  o r d i n e a !  
C in e  va c re d e ,  că  m iile  <fc R om âni,  
adunaţi  in cu r tea  h o te lu lu i  „ E u ro p a “  -din 
A lba-Iulia , s ’au îm p ră ş t ia t  de  frica b a io ­
ne te lo r  c e lo r  v re-o  s u tă  d e  j a n d a rm i ,  — 
acela nu c u n o a ş te  su f le tu l  şi judeca ta  p o p o ­
rului rom ânesc . N u d e  frică jic-am d e p ă r ta t  
şi nu de  frică s ’a în c u n ju ra t  o a ltă  m inune ,
— ci fiindcă î n  f a ţ a  a d m i n i s t r a ţ i e i  şo -  
v i n i s t e  şi p r o v o c a t o a r e ,  n o i  R om A nii  a m  
v o i t  d in  n o u  s ă  d o v e d i m ,  f ă  s u n t e m  
p o p o r  i u b i t o r  d c  o r d i n e ,  că jitoi încercăm 
j to tu l ce să  m ai p o a te  'pe căi lega le ,  p e n tru  
i a ne sp u n e  p ă s u r i l e  n o a s tre ,  j
■ Tocmai îm p re ju ra r e a ,  că  atâira mit d e  
oam eni s ’au su p u s  porunc ii  b ă d ă ra n e  ,ă ţi­
nui renega t  şi a câ to rv a  îm p ă n a ţ i ,  d o v e d e ­
ş te  din des tu l ,  că  în a d u n a re a  dela A lb a-  
Iulia nu s ’a făcu t  „ a g i t a ţ i e “ , ci s ’a v o rb i t  
cu cu m p ă t  şi s â n g e  r e c e , d a r  şi cu tă r ie  
şi din co n v in g e re ,  — asu p ra  s t ă r i lo r  g r e le  
din aceas tă  ţa ră .  M u lţ im ea  a d u n a tă  a  d o v e ­
dit, că a rc  o ju d e c a tă  s ă n ă to a s ă ,  că să ş t ie  
s tă p â n i  şi încă  n ’a p ie rd u t  orice s p e r a n ţă  
de  în d re p ta re  a r e l e lo r  ce ne apasă .
I n  a d u n a r e  n u  s ’a  f ă c u t  
n i c i  o  „ a g i t a ţ i e “ .
Prin  f ru m o a s e le  v o rb ir i  şi p rin  m ă re a ­
ţa  p u r ta re  a m u l ţ im i i  s ’a în c u n ju ra t  scan ­
dalu l,  pe  ca re  îm p ă n a ţ i i ,  p o a te  pă au  vo i t  
să-l provoace. A c e s to ra  Ie căd e a  p o a t e  b in e  
s ă  ridice a rm a ,  s u b  cuvân t ,  fcă în u rm a  „ a g i ­
ta ţie i  “  în tre  p o p o r  „ a u  t r e b u i t  fcă facă l i ­
n iş te“ . D ar  în u r m a  s â n g e lu i  re c e  şi a s t ă ­
rii lin iş ti te  în  ţ in u ta  p o p o ru lu i ,  îm p ă n a ţ i i  
s ’au făcu t  de  râs. ■ '  '
C e  s ’a vo rb i t  la  a d u n a re  se  pub lică  în  
foile n o a s t r e ; cum  s 'a  p u r ta t  p o p o ru l  în d e ­
cursul adunări i  ş i  d u p ă  a d u n a re  s e  ş t ie .
Prin  u rm are ,  o r ice  o m  cu ju d eca ta  lu m in a ta
s e  va î n t r e b ă :  U n d e  a fo s t  aici „ a g i ta ţ ie “ ? 
U n d e  a f o s t  aici „ p e r ic o l"  p e n t ru  contur-  
b a re a  l in i ş te i?  D o a r  o m u lţ im e  d*e mii de 
o a m e n i ,  „ a g i t a ţ i “  în  fe lu l cum  vreau  să ne 
p re z in te  a su p r i to r i i  noş tr i ,  nu  s ’a r  ti îm ­
p ră ş t ia t  în  l in iş te  d u p ă  d iso lva rea  a d u n ă ­
rii,: ci îi făcea  to t  puzderi i  pe  cei câţiva  
s lu şb aş i  îm p ăn a ţ i .
R om ânii  ad u n a ţ i  la A lb a -Iu l ia  au dove­
d i t  în să ,  p rin  ţ in u ta  lo r  m â n d ră ,  că  sun t  
p o p o r  de c ins te  şi de  o rd in e ,  iar d acă  a d m i­
n is tra ţ ia  şi câ rm u ito r i i  ţ ă r i i  i-ar  lăsă  în 
pace, să-şi s p u n ă  şi ei p ă s u r i le  lor, nu e 
nici un  pericol.
Din  c o n tră ,  perico l p o a te  fi atunci, 
c ân d  u n  p o p o r  de  m ilioane  nu se  m ai p o a te  
m işca l iber ,  ci el e m ereu  necă ji t ,  d a t  în a ­
poi şi a su p r i t  în  to t  fe lu l.  In t re  a s tfe l  de  
îm p re ju ră r i ,  e d re p t ,  că c ine  ş t ie  ce ne  
p o a te  aduce  v i i to r u l ! ?  Cu r ă b d a re a  încă 
s e  g a ta  o d a tă ,  a tâ t  la o m ul s in g u ra t ic  cât 
jfi la un p o p o r .  F ieca re  to t  .cugetă , V'ă d o a ră -  
d o a ră  se  vo r  cu m in ţi  o am en ii ,  vo r  r e c u n o a ­
ş te  că noi nici pe  d e p a r te  nu su n tem  la fel 
luaţi în sc a m ă  ca a lţ i  c e tă ţe n i  ai pa tr ie i  
noas tre .
A v e m  n ă d e j d e !
încă n ’ani p ie rdu t  n ă d e jd e a  unei în ­
d re p tă r i  sp re  mai b in e  a c â rm u i to r i lo r  ţarii 
f a ţă  dc  R om âni.  Şi nici mi vrem sa ne c u ­
g e tă m  la u r in ă r i le ,  ce a r  p u ică  aduce  cu si­
n e  d v s n ă d â jd u i rc ă  unui p o p o r  de  milioane,, 
c a r r ,  o r i-cc-ar  zicc a su p r i to r i i  n o ş tr i ,  t ră im  
aici pe  p ă m â n tu l  s t r ă m o ş e s c  şi nu  e s te  p u ­
te re  iu lum e svi n e  p o a tă  n i m i c i . . . .  Ne 
pot asupri  şi n ecă j i  a / i .  m ân e ,  p o im a n e :  
d a r  p â n ă  la tm loc m e rg  to a te ,  f i indcă, z i­
ce o vorbă  r o m â n e a s c a :  „tui-i su iş  (a ra  
co b o r iş " ,  iar d re p ta te a  tot t r e b u ie  să  înv in ­
gă o d a t ă . . . .  P l in irea  vremii tot a re  să co­
se a sc ă . . . .
A ducând incă o d a ia  laudă  şi c inste  
vrednicilor  ţă ra n i ,  cari au lua t p a r te  la a d u ­
narea dela  A lba-Iu lia .  p recum  şi p r e o ţ i lo r ,  
în v ă ţă to r i lo r  sau a lţ i  f ru n ta ş i  rom âni,  caii 
s ’au pus in f ru n te a  p o p o ru lu i ,  — Va ru g ăm  
pe toţi a u r m ă r i  şi pe m ai d e p a r t e  m ersu l  
luptei n o a s t re  n a ţ io n a le .  C e t i ţ i  şi vă in te ­
resa ţ i  de to t ce se p e tre c e  in t im pul de fa ­
ţa  ! N u  vă lă sa ţ i  ad em en iţ i  de  n im enea  ! 
Sta ţi  to td e a u n a  şi p e s te  to t  locul ga ta  a 
porn i,  când  veţi auzi g la su l  de  chiettta ie  
al c o n d u că to r i lo r  din fru n tea  lup te i.
Dacă astfe l  vom cuge tă  ci face cu toţii , 
atunci la a d u n ă r i le  v i i toare  se vor ii igro/i  
şi mai m u lt  a sup r i to r i i  noş tr i  dc  ţ inu ta  
dcarnnă şi pncinică a p o p oru lu i  rom ân .  Că 
ne vor lăsă in pace sau ne vor necă ji  şi in 
viitor — e treaba  lor. Noi avem să  ne  facem 
da to r ia ,  a le rg ân d  acolo, u n d e  su n tem  datori  
şi când  sun tem  ch iem aţi .  D re p ta te a  va t r e ­
bui să fie  la  u rm ă  pe p a r tea  n o a s t ră .
•• *
D u p ă  aces tca  lă săm  sa  u rm eze  r a p o r ­
tul nostru  a su p ra  m ă re ţe i  aduriari,  carc  a 
decurs in m odu l u r m ă t o r :
S p r e  A lb a - I u l i a .
Toa te  î renu ri le ,  cari au sosit  S â m b ă tă  
d u p a  ainiazi şi D um ineca  in a in te  de  amiazi 
la A lba-Iu lia ,  aduceau  ţa ra n i  şi f run taş i  
rom ani d e  prin  a p ro p ie re  sau d e p ă r tă r i  
mai mari. R a p o r to ru l  , ,Foii P o p o ru lu i“  a 
po rn i t  c e la  Sibiiu D u m inecă  d im in e a ţa  in 
soc ie ta tea  f r a ţ i lo r  rom ân i d in  O cna-S ib iiu-  
lui,  care  încă  se  ţ in e  d e  c o m ita tu l  A lbei-  
in ferioare .  ( Ia r  d u p ăcu m  s ’a făcu t  cunoscu t  
la t im pul său ,  a d u n a rea  a fo*t conch iem ată  
în  p rim a lin ie  p en tru  a le g ă to r i i  rom ân i din 
c o m ita tu l  A ibe i- in fe r ioa re ) .
Siag. 4 FOAIA POPORULUI
D eşi com ita tu l Sibiiului se în t in d e  p â ­
nă ap ro ap e  de A lba-Iulia , to tuş i de la  M ier- 
curea încolo, la f iecare  s ta ţ ie  se  urcau  în 
trenu l nos tru  câ te  câţiva ţă ra n i ,  în f ru n te  
cu preo tu l sau în v ă ţă to ru l  cu tă ru i  sat. C â n d  
am ajuns la Sebeşu l-săsesc  p lo u a  de-a-bi- 
nele. Cu toţii vorbiam , că pe  un as tfe l  de  
tim p n 'o  să p oa tă  veni lum ea la adunare .
In fine am a ju n s  la A lba-Iu lia  pe la cea su ­
rile  1. Acum înce tase  de a mai p louă . N e  
dă in jos şi o  luăm  spre  oraş ,  ţă ra n i  şi 
domni am estecaţi .  S tră in ii  din o ra ş  erau  to ţi  
prin ferestri şi priviau u im iţi  pe  „V alah i“ , 
cari iar n ăp ăd esc  în o raşu l  lor, adecă  al 
s t ră in i lo r  din Alba-Iulia  de  azi.
La h o te l „E uropa“
t r ă g e a  toa tă  lumea rom ână ,  fiindcă se  ştia , 
că aici are  să se ţină  ad u n a rea .  C 11 to a te  
că desch iderea  adunări i  a fost  p u să  p e  3 
c iasuri,  cu m ult îna in te  de  v rem e  nu mai 
pu tea i  intra in s a lă ,  ba se u m p lu r e  ^i cu r tea ,  
liră  pe la 2 ore. .Mai jn u l ţ i  inşi luam  m asa 
pe te rasa  pavilionului din parcul de p e s te  
d ru m  de ho te lu l  „ E u ro p a " .  D e o d a tă  auzim 
muzică rom ânească. C â n d  ne în d re p tă m  o- 
cltii, vedem cum
V in  r e g i m e n t e l e  c iv i le
de ţ: i ;an i vrednici şi harnici, to ţi  îm brăca ţi  
în ha ine  albe. d a r  arşi la fa ţă  de  m unca c â m ­
pului.  Fri au lăsa t p lugul şi sapa  d in  m ână , 
iar azi au p lecat după  glasu l de  c h i e n t a r c . .
L o m u lţ im e  care  nu se  m ai s fâ rşe ş te .
In fi lintea o am en ilo r  dv prin d i f e r i te  sa te  
m erg  mai m u lte  m u/ic i ,  cari c â n tă  m arşu r i  
rom aneşti .  U na  d in t re  aceste  muzici —■ d u ­
pă cum am pu tu t  află ...  e a ţă r a n i lo r  diu
Ciicăti, cari se  po t m ăsu ră  eu o r ice  muzică 
ţă ră n e a sca  s t r ă in ă ,  de  p ildă  săsească .
I; a tâ t  th: m ă re ţ  a privi cum  vin R o m â ­
nii noştri in f ru n te  cu preoţii  lo r !  C u  toţii 
m erg  iu rândur i ,  ca so lda ţi i .  F ieca re  c o m u ­
nă işi are  ta b la  ei, pe  ca re  o d u ce  cel mai 
ch ipeş  f lăcău  din  s a t . . .  N 'a u  s te a g u r i  cu , 
i pantlici, d a r  au ta b le le  îm p o d o b i te  cu ve r-  i 
1 d e a ţă ,  iar iu loc dc is tegulcţe  co lo  'şi d inco lo  
i câte-o r a m u ră  v e r d e . . .  ca sem n al tăriei 
şi al năde jd ii  pen tru  carc  s ’au pus  Ia drum. 
Alai toţi p o a r tă  în p ă lă r ie  f ru n z ă  ve rde  
dc  ştejar.
încerc să  mă in fo rm ez  a su p ra  co m u ­
nelor, (ie pe u n d e  e m u l ţ im e a  d c  ţă ran i  
sosiţi. D ar  e cu n e p u t in ţă  a află  fo tu l.  D e 
aceia s i nu iee în m u n c  d e  ,rău iub iţi i  noş tr i  
cititori, cari n ’a r  află  şi com una  lor  in lre  
cele u rm ă to a re ,  p c  cari mi le-am p u tu t  în ­
semnă. Am văzut ţă ran i  din co m u n e le  
D rnm bariu .  Lim ba, O a rd a  d e  jos ,  O a r d a  
dc  sus, S ib işan i,  Vinţ, V u rp ă r ,  D aia , D u ­
m itra .  T iu r ,  G a ld a  d e  sus, G a ld a  de jos, 
C h iş fa lău ,  B ă ră b a n ţ ,  S tra ja ,  T o to iu ,  H e ­
ilig, C ut, S ân t im b ru ,  G a l t iu ,  C o j la r iu  Lcu- 
şa, C ârna ,  Acrnar, Benic, G h irb o u ,  .Mihalţ, 
C isteiu, Ş a rd ,  Bucerdea, Aletcş, C ricău  , 
A m poiţa ,  Ţ e ln a ,  Ighiu, Alirceşti, T ă u ţ i ,  P o ­
iana . C ră c iu n c I ,  In t re g a ld e  etc. etc.
A privi cum veniau  ţă ran i i  d e  prin ace­
s te  com une  eră  î n ă l ţ ă to r  d e  s u f l e t e :  tineri 
rum eni Ia fa ţă  a lă tu r i  cu b ă t râ n i  c ă ru n ţ i ,  
ba câte  un ii  ţă ra n i  p lecase  şi cu  fem eile .
D n cale  a fa ră  de m ä re t  .. fost  „ re g im e n tu l  
ţ ă ra n i lo r  civili“ , cari au ven it  d in  sa te le  
Ţ e lna . B uceraea ,  T ă u ţ i ,  Igh ie l,  A m po iţa ,  
•Meteş, Igh iu , Ş a rd  şi C h iş fa lă u .  Aceştia  
s ingure  au a t in s  n u m ă ru l  de  2,000  şi ven iau  
în  rândur i  d e  câ te  pa tru .  F ru m o s  a f o s t  
şi g ru p u l  ţă r a n i lo r  d in  D râ m b a r iu ,  Leuşa 
şi S tra ja ,  apo i  al ce lor  de la  S ân t im b ru ,  G a l-  
tin şi C os la r .
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D e s c h id e r e a  adunări^
V ă z â n d  a tâ ta  m ulţim e adunată, i î j j  
c iasuri  d-1 Dr. Iuliu Maniu se urcă pe pJ 
d iu l din fundul sălii dela  hotelu l „Europă 
şi s p u n e  poporu lu i adunat, că în unr.2 q, 
rei a g lo m e ra ţ i i  adunarea  trebuie  să  se ţig 
în  cu r te ,  de  unde  m ulţim ea va putes -> 
b ine  auzi vorb ir ile  ce au să  urmeze.
S fâ rş in d  d-1 M aniu aceste puţine ţ, 
v intej po p o ru l  a ieşit din sa lă  în cur. 
Aci, d u p ă  câ teva  minute , d-1 advocat 
P a t i ţ i a ,  în f lăcă ra tu l  m em oraneis t  de •> 
v rem uri  şi un f run taş  al oraşului Alb;4, 
li a, ee u rcă  p e  tr ibuna improviza:!. > 
u n d e  prin  p u ţ in e  cuvinte alese. a r s t i  v-, 
pul a d u n ă r i i  de  azi. Vorbitorul zice. ci 
am a d u n a t  p e n t ru  a a ră ta  lumii, c i  ' : ; 5 
să  ne  croim  o s o a r tă  mai bună. La u r r i  r, 
pu n e  a leg e rea  unui p reşed in te ,  care s i  :> 
d ucă  a d u n a re a ,  precum  şi a celorlalţi n;. 
brii  în b irou l  a d u n ă r i i ,  după  cum 
p re şe d in te  p ro to p o p u l  Alba-Iuliei Tec^, 
cu, v ice -p reşeu in te  advocatul din A r - . :  
L au ren ţ iu  P o p ,  no ta r i  Aurel A h r x  
A lorariu , Dr. Velican, Dr. E. M ir . : t i :  5 
Dr. A. Alârza.
I sp ră v i te  aces te  form e, d-1 ac .  i-r 
tiţia  s ’a re t ra s ,  iar în locul său î i  n  
la t r i b u n ă  p ă r in te le  p ro to p o p  Ten^tij/, 
c a rc  m u l ţu m e ş te  p e n tru  incrcdcre i  ::  *1 
aduce  şi p ro p u n e  a d u n ă r i i ,  ca s i  j
o com isie , carc  să  invite  Ia adunare >: 
p u ta ţ i  şi m em brii  com ite tu lu i  
com isie  sun t p ro p u ş i :  Dr. V. ’t e n  
p ă r in te le  Florinii Rus.in , p ro to p  r*. 
Alaior, p reo tu l  loan  F râ n a i ,  p:c-:~.. Ic 
Alagd.i, p reo tu l  U rsa ,  p reo tu l  Ci*:;. ) 
loan  P op , Dr. A. Alârza, Dr. .
Dr. B a lta r iu ,  Dr. P a l i ţa  jun .,  N. : ■ 
si Dr. Z. Aluntcan.
A ceas tă  d e p u tă ţ i e  s ’a dus i n i ; , ;  î 
adus  Ia a d u n a re  pc d-nii d e p u ta ţ i  l ” ' 
chir Alihali, Dr. A lc x a n d m  Va:*; *-• 
D am ian , Dr. Ş te fan  C . P o p  ş; *" 
Ş e rb an ,  iar d in t re  m em b ri i  in c r ~ . ‘:*; 
ţ ional pe duii Dr. Iuliu M aniu , Pr •: 
Vlad, V asile  G o ld iş ,  Dr. Nic. •
V. B ran iş te ,  Dr. V. M oldovan ,  Dr. F î 
D r. L. P op , Dr. A. Lazar. Dr. N. \  
şi Dr. Dănil.i  Sabo. S o s irea  .tcci*:r 
f run taş i  ai n oş tr i  in m ijlocu l ~ -i-* •" 
fo s t  p r im ită  d c  m u l ţ im e  cu :
lu n g a tc  d c :  Să  t r ă ia s c ă !  A p h u r c i i  r :  ’ 
voiau  să  incctczc, în d eo seb i  Ia v e c e r u : 
Dr. M aniu  şi Dr. V aida, cari se  H c .  • 
fo a r te  m a rc  p o p u la r i ta te  in c o n - iu r -  ! " 
in fe r ioa re .
V o rb irea  p ro tex ş-  
T eculescu-
In fine, d u p ă  m u lte  3p h u r e  a  
d e p u ta ţ i lo r  şi a m e m b r i lo r  din c ' ~  
face l in işte . Acum începe  p ă r in te . i  
leseu s ă  ro s te a sc ă  a d e v ă ra ta  v o rb ir i  
ch idere ,  zicând /n t re  a l te le  carr. c r r -  
r e l e :
Fraţilor! Precum vedeţi sa  scfii iz — 
nostru mult stimaţii noştrii depatsţi. i i  
primam mulţumită ţi recunoştinţa f
ttucă ne-au făcut accasta cinste. S —* 
dar nici unul dintre ei n’a pierit ţz z s  —" 
frânt din lupta ce-au purtat o pentr: 
drepturilor noastre naţionale. A dczirss 
de a«  ne dă un prilej rar şi ax fi r&s&i s- 
folosim cu toată căldura inimei, cs s l  
tărim sufletele pentrn lnpta ce ne sşt»'' 
Când vă văd înaintea mea, atât ce '
de mândri, Toinici fi rerzi ca s te jsri- ?  
etau în  faţa unui codru plin de v;es^. 
căruia mă închin cu smerenie. Cccr^. 
frate cu Românul, codrul este aces pc-s--? ?
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-•;î lăsată nouă da Dumnezeu, care nu poate 
ip-15, aşa cum n ic i  voi n a  p u te ţ i  fi în -
iţj. Adunarea de azi să strălucească prin 
is.fa noastră liniştită, ca o pildă înălţătoare 
;-!si pentiu toate timpurile.
Nu e chiemarea mea să vă spun re ne 
listă sufletele, asta o veţi auzi dela depu-
i rcftri. E u  vreau să v i  deschid numai ini- 
i, ca să primiţi şi cupr'ndeţi în  sufletul 
r. învăţăturile şi sfaturile ce le veţi auzi. 
u  ca bătăile inimei deputaţilor noştri sS 
" i i  la voi şi împreună cu ei să simţiţi 
Si daruri şi mângâieri.
Kci nu voim nimic rău. Ceea ce voim şi 
c coi, este se ra  de mult în cartea neamului, 
t.'-ia altceva, decât aceea ce au voit părinţii 
i: viesţă şi lumină. Voim să păstrăm ce 
prrit dela ei şi ce e al nostru. Nu ne tre- 
ir-ri străine, nu ne trebuie chipuri noui. 
Din  mii de glasuri astăzi 
L*n gla3 noi eă formăm,
Şi 'n lung şi latul lumii 
Noi astfel să strigăm:
Români suntem cu toţii 
>!-3;a  vrem să no fin 
Şi fui şi nepoţii 
D->acum până ’n vecie.
p4!n:nz.iitoarca v o rb ire  a p ă r in te lu i  
3 fos t  primitei cu nesfâ rş i te  s tr i-  
dc: S.t t ra ia se a  ! şi ap lauze  inclelun- 
D;r a c e s te a  le-a şi m er i ta t  d-l p ro to-  
:»:c v o rb iâ  r a  un a rh an g h e l ,  c.iruia 
*; '■î te  închini cu cea mai adânca  sm e-
• Oc accca  îi zicem şi la acest loc : Sii 
'  p ă r in te  p ro to p o p  Tecul eseu, ca s ;1 
.••'i c o n d u ce  încli m u lte  a d u n ă r i  in mii- 
i :cMtc a lui M iliaiu Viteazul d e  odi-
V orb irea  d -lu i Dr. 
T eod or M ilia li.
'X-y 'nd d-l p ro to p o p  T e c u le v u .  a nr- 
«i cuvân t  p r im u l  v o rb i to r  oficios al 
A ces ta  a fos t  <1-1 'Teodor Miliali, 
".‘ ■ -de  c o m ite tu lu i  na ţ io n a l  şi depu -  
D-l M iliali c p r im it  cu i iu ichm - 
;:‘i —,ări .  D o m n ia sa  cu o t.iric şi m are  
'! ; '. :<vin£Atoarc. a zis in tre  a l te le ,  u r-
• ' ' - ' l - r  ţi fmţilnr! VA -aiul cu tonta
|: V a  m u l ţu m e - r ,  cS la  Invitarea noa- 
î * ~ ; t  i n l r 'u n  n u m ă r  a tâ t  de mare  la 
‘ k'ZTixrc. P r im iţi  re le  mai c i ld u ro nse  sa-
i v a  p a r t e a  iub i tu lu i  no - t ru  prezident 
P c p  d e  B â-eş t i  cârc, d in  motive de 
f i r i-i Îm pied eca t  d e  a  veni la  aceas tă  
T i ;ran i! / '  p r in  mine sa lu tu l său  pă-
M onarhla  trâeş te  vremnri grele, 
c i  Dvoa-trS v’aţi prezentat La adu- 
-~zr. număr atât de mare, dovedeşte că 
d*p'în lămuriţi do însemnătatea vremii 
Şi într’adevîr, domnilor şi fra- 
aoestea sunt mari, pentru :ă in- 
r *•>’ politică şi economică a «latului no- 
prin o criză foarte mare. Criza este 
•i îi ~  atât mai gravă (grea), cu cât as- 
aonarh ie  habsburgică are în  afară
o su l ţ im e  ne duşmani, iar inlăuntrul 
s  bunainţelegere intra {naţiunile deo- 
±-i r^îi mult de dorit decât oricând.
5 '.z\trt-]\ monarhiei şi al popoarelor ei, 
îs f' î>unalnţelegere” lăuntrici să poată* fi 
Ia t 'm pul său, ca astfel unite toate in 
; -‘—şri. să poată lucră împreună pentru
• ■' -.--TDÎtaraa ţării şi a dinastiei, iar 
-ZZZ3Z atunci poate urma, dacă pe cale 
•- :.-o i.-.-ti tu ţi uni trainice s« va a?lgură
libertatea deplină atât pe terenul politic, cât şi 
pe cel economic şi cultural pentru toate popoa­
rele de sub oeârmuirea sceptrului habsburgic.
Durere, insS, factorii competenţi ai mo. 
narhiei şi îndeosebi guvernul ţării noastre nici 
pe departe nu-şi dau silinţa ca să asigure prin 
instituţiuni legale libertateî tuturor popoarelor ei, 
ce dacă ar face-o, în mod firesc s’ar promova şi 
întemeia buna înţelegere şi frăţietatea între Date 
pojxjarele ţării. Atunci am put«â" privi liniştiţi 
la viitorul ce ne aşteaptă.
Part:dul naţional român, credincios trecu­
tului şi programului său politic, a fost şi e-te 
pătruns de marele principiu al solidarităţii (ţinerea 
la olaltă) şi al bunei înţelegeri intre toate po­
poarele ţării. Insă Ia această bunăînţelegera şi 
solidaritate numai atunci se poate ajunge, dacă 
guvernele ţarii vor respt-ctă cu sfinţenie liber­
tatea. egalitatea şi frăţietatea! Comitetul parti­
dului naţional român, conştiu de marea chemare 
c« o are pentru binele neamului românesc şi 
urmând gândurilor programului său, a hotăritîn 
cea mai perfectă înţelegere în decursul anului 
trecu*., ca să răspundă invitării primministrului 
ungar pentru a incepo tratative (constituiri) se­
rioasa in scopul găsirii mijloacelor d i a delăturâ 
neînţelegerile ce sunt intre poporul român şi gu­
vernul unguresc.
Durere, insă aceste pertractări —  deşi au 
ţinut npronpo un an de zilo şi noi în decursul 
pertractărilor ne-am dat toată silinţrt ca să putem 
ajunge In o înţelegere cum se cade cu ţ^tvernul
—  n’nu avut rezultatul dorit din motivul că gu­
vernul actual n 'a  fost învoit să implin<\i<oi dreptele 
cereri alo poporului nostru.
Pacca nu s’n tăcut, fiindcă guvernul 
n 'a  dat drepturi cum ic  cado.
Despre sfârşitul nemulţumitor al tratati­
velor şi df^pro motivele cari au produs rădâr- 
nieirile pârii dorite, poporul român a luat do- 
p lini cunoştinţA din drclarnţiile făcute In şo- 
d in ţt  comitetului ţinută la Budapesta în luna 
lanuari*’ a. c., la care şedinţH nfarK fio membrii 
comitetului au luat parU ţi tnni mulţi tiSrbaţi 
do încredere, ai partidului noHru naţional.
K ltirru d<- inţelfs, câ in decursul tratati­
velor lumea romftnraseii speră, eă guvernul ac­
tual —  conziderând şi situaţia gravă interna­
ţională în car«1 ne g&siin — totuji ne va far^ 
oareeari concesiuni de valoare, că ne va garantă 
de exemplu cel puţin f>0 — (>0 cercuri electorale 
cu majoritate românească; că va introduce limba 
românească ca limbă de instrucţie în toate şeo.v 
lele do stat din ţinuturi româneşti, şi in cele 
primare, şi in cele fecundare, că va infiinţă in- 
stituţiuni mai inalto pe seama fiilor unui popor 
de pc-te 3 şi jumătate milioane suflet», că va 
încetă cu persccuţiunile iudrept.it« contra fiinţei 
noastre naţionale. Speram, că se va invoi ca 
limba românească să fio introdusă in toato sluj­
bele administraţiei şi ale justiţiei, că în ţinu­
turile româneşti funcţionarii vor fi Români, cari 
cunosc nevoile poporului no^txu şi pot a se în ­
ţelege cu el in limba lui.
Durere aceste drepte cereri ale noastre 
contele Tisa le-a respins. Iar ceeace de fapt a 
recunoscut, şi in parte a făcut, nu prezintă 
pentru noi o aşa valoare, ca pe b 3za ei să pu­
tem încheia o pa:e cinstită şi trainică. Am con­
vingerea, că rău fac Maghiarii, când se înc?pă- 
ţinează într’o politică de excluzivism naţional 
singuri stspânitori\
Viitorul mai apropiat ii va convinge, că 
Ia urma urmelor această politici este cu mult 
mai plgubitoare pentru poporul maghiar decât 
pentru cel românes:. Fapt este, că intre na­
ţiunea maghiară şi cea română există o supe­
rioară comunit-ite de interese (stări, car. ar tre­
bui să ne fa :ă  să luptăm împreună), ce a re-
euno3cut chiar şi prim ministrul actual al ţării. 
Cu toate ace3te nu e învoit a lucră la întărirea 
comunităţii de interese.
D-l ministru prezident şi politicianîi ma­
ghiari ‘ ar trebui să ştie, că Românii afară de 
aceea, ca în lupta pentru câştigarea dreptelor 
noastre pretenţiuni avem pe partea noastră sim­
patiile tuturor statelor civilizate, suntem prieteni 
buni cu toate naţiunile din patrie, cu Slovacii, 
ca Germanii, cu Sârbii, cu Ruteniij cu Croaţii.
—  Maghiarii nu se pot lăudă cu asemenea le­
gaturi de simpatie (alipire).
Nu m5 m 'r  aşadară, că unii dintre politi 
cianii maghiari aleargă după prietenii străine. 
Dar, întreb, că, cum să le fie Muscalii ori 
Francezii prieteni, când aceia bine ştiu, că  şe­
fii partidelor maghiare nu pot să câjtige simpatia 
şi încrederea popoarelor nemaghiare? Cum 
vreai să fii prieten cu cei din mari depărtări 
dacă nu ejti în stare să câştigi prietenia com­
patrioţilor tăi ?
Gnvernul ne invinueşte ci suntem 
iredentlşti şî panslavlşti.
Văzând guvernul şi politicianîi maghiari 
cii noi nu vrem să no jertfim naţionalitatea 
noastră de dragul utopiilor (idei fără rost) şo­
vinismului maghiar, no numesc in parlament şi 
in presă, că suntem iredentişti (vrem eă no ali­
pim la România), antidinajHici, (contra casei 
domnitoare) ba —  unii —  chiar şi panslavişti 
(ţinem cu Ruşii). Toate acesta învinuiri sunt ca 
lomnii răutăcioase*, po cari le respingem cu 
ndigtiare.
Dar asta nu-i adevărat t
Po noi n ’au na no invoţo ei patriotism ţi 
! loinl'sm. Dinnsticiamul (alipirea entră Tron)
I nostru nu aro două foţe. ci numai unn, iar 
areea os tu curată ca nurul. Patriotismul nostru 
nu !n«eamnă asuprirea altora, ci libertate naţio­
nală cinititK, pentru toato naţiunile, cari susţin 
cu averea şi sângele lor această patrie. Patrio­
tismul nostru nu e fanfaronadă sliierilLoart), 
ori linguşire făţarnică, ci adevărată iubire şi 
dragoste |>entru acest pământ, care nn esto 
patrie străveche şi po caro jHiporuI îl munceşto 
cu sudoarea feţii sale şi il npără cu sângele 
său. «Starea tristă do azi a ţării o cunoaşteţi cu 
toţii Ştiţi Îndeosebi, că nenumărate comune şi 
ţinuturi româneaţi su f i r  do câţiva nni de recolto 
rele, de revărsările râurilor. Noi iti parlament şi 
In presă am cerut şi am aşteptat, ea guvernul 
să ieie măsuri ca râurile să fio regulate, dar 
ne-au răspuns, că vistoria ţării nu aro bani 
pentru lucrări de regularea apelor şi nici pentru 
tşurarea mizeriei ţăranilor noţtri ajunşi l i  sapă 
de lemn.
ŢaraTgeme de sărăcie, iar guvernul 
dă milioane pentru colonizări.
Dar atunci întreb eu, de unde aro guver­
nul bani, ca să dea HO de milioane pontru noui 
colonizsri intre Români? Doară a cheltuit o su­
medenie de milioane şi până acuma pentru astfel 
de colonizări zadarnice. Cu banii aceştia pu te i  
foarte bine să pună zăgazuri râurilor, cari na 
inundează câmpiile şi sărăcesc poporul nostru- 
Dar guvernul nesocoteşte toate aceste nevoi arză­
toare şi de mare importanţă atât pentru poporul 
nostru, cât şi pentru statul insuş.
Dacă guvernele ţării nu se vor îngriji in 
mod serios de soartea poporului muncitor d8 
pământ, emigrarea se^va spori şi în mai maro 
măsură şi poate urm ă o zi fatală cănd ţara na 
va aveă destule braţe muncitoare fi destui apă­
rători. Dorindu-vă ca Dumnezeul părinţilor noştri 
să lumineze desbaterile noastre, v* salut încă 
odaîl cu toată dragostea inimei mele.
(Vezi^continuare Ia pagina 8.)
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Statificarea administraţiei
Dieta UDgariei iară va lua rolul mirelui. 
V a  primi o mireasă nouă in mijlocul ei, o mi* 
reasă care vrea să fie şi a noastră: administra­
ţia îmbrăcata în hainele statului. Aşadară de 
astădată, adecă după spusele ziarelor, Vineri în
5  Iunie st. n„ dieta primeşte o mireasă în uni­
formă.
Nu e lucru neînsemnat să cunoaştem hai­
nele acestei mirese, căci este lucru ştiut, că îm­
brăcămintea încă atrag« pe om. Ş i mai alea în 
faţa unui mire face tot ce se poate mireasa, ca 
să Ce din ce în  ce mai atrăgătoare. Căci dacă 
e îmbrăcată rău, mirele se dă la o parte, îşi 
vede de drum şi atunci e greu .să-l mai cu­
cereşti.
Ministrul de interne va prezenta dietei 
proiectele (planurile) de legi privitoare la stnti- 
ficarea administraţiei (denumirea slujbaşilor co­
munali şi la comitat din partea stalului). Acesto 
proiecte lo vom descrie In timpul său po larg 
şi astfel vom aveâ ocazie că cunoaştem întreg 
aparatul, ce tindo să no cinstească nouă Româ- 
nilor vieaţă mai fericită ca cetiţoni ai Ungariei!! 
Pentructi o destul t*ă nmintim numai despre unn* 
două din reformei» (s:himbiirih>) co .-o pi iinuesc 
ţi vom vedea fericirea, ce co apropie cu pnşi 
reped. Reforma va aveă  in vederw Hchimbarva 
vieţii administrat’ve in comitate şi vor fi revi­
zuite ţi h g i le  ;i di-poziţiilo (hotnririlo, înd rum ă- 
rilo minifterinl») privitoare In InvÂţnmAntul po­
poral. Învăţătorii (oiiiunnli ţi de »tai, do nrum  
înainta vor fi d e n u tn :ţi din pntlea Comitelui 
miprem 1 f işţ’n m d n i ) !
'/.intele n ţv . r ţ io n U te  tisngliinre ( ro n ţ ra m  ;ni* 
vemuUii'i .«pun. că  o n« lM  dn rrformii a  invAţfi­
ii am iul ui nr n v r ’v cnrnrler do conc»-»iur,n i fonnă  
de în lesnire) d in  partea  guv» m ulţi i  pe « a m a  nil- 
ţionnlitl ţi l&r, da r  mm nlr* po prnmn non-trn , In 
urma incert-firilor de pnre, D e nici «*< vede lim ­
pede, că în treg  ra ru l  şovin’/nntlui m agh ia r  cu 
roatele  lui t i r i n v r e a  h* tren-ii d in i r ‘mlulii J«'«!« 
tot ee nvem noi mai scump. ndecă d rep tu l  i m u n e ­
lor şcolare. enti nUi-rau pStm r.cum pe invhţi'i- 
torii comunali.  1 ’fin nCenslă depoz iţ ie  referit» nre 
In denum irea  invhţr  lorilor comunali,  ni c e  pierde 
pu teren  r<> o pu lrn tn  nvi ii in comunele  c u r a t  ro ­
mâneşti n m p ra  ţeonlelor comunale (de p ’ld« (•;i>a- 
lele griniţHreşti  Mint toata comunale). Nn vo.u 
pomeni prin  u rm iro ,  cn acolo , u n d e  in  k ' -u l  
ţcoaloi noastre rowfe<>;<*nnlo româneşti ,«n va taro 
şcoala comunala, acolo nici j*oVf»le mi mai ajungă 
un în v ă ţă to r  rom ân in p «t, ori şi dacă ajunge, 
trebui? să ?e; team ă dr. fi»panid maghiar, pâri 
făcând  vreo faptă române.i«en igi pierde nmi uşor 
p â re n  de tonta zilele, ra  p â n ă  aeuni.
Am putut vede-.’», c  şi la alegerile de 
notar am fost «laţi la o pr.rle. Tinerii roştrii nu 
ajung in candidaţe şi in elrpul ace-ta inzr.dar 
i-o ocupa postul de na tir  prin alegere. Cu atât 
mai greu va fi in-ă pe viitor, dac i notarul vn 
fi denumii. Nemţii. Italienii şi Francezi nici nu 
cunosc instituţia notarilor ra in ţara noastră. 
Acolo agendele unui i r  iar mai alrs in comu­
nele mici, le poartă învăţătorul, dar la r.oi ştim 
ce putere mare are un r.ctîr, «tini cât poate să 
strice intereselor şcoaîsi româneşti, dacă nu-i 
român bun, şi mai cu seamă dacă-i străin. 
Tocmai din motivul acesta conducătorii noştri 
trebuie să lupte cu puteri tinereşti, ca sa nu se 
spună, că n'am luntat împotriva unor planuri 
ce ne sunt dujmane.
Credem, că cele spuse sunt deajuna pentru 
iub:ţii cetitori, ca să vadă câtuşi decât haina, 
cu care e împodobită reforma administraţiei. Re- 
pe'.ăm, că amănuntele le vom da aşa cum se vor 
desfăşura in dietă, dar ţinem să mai lămurim 
pe scurt junetul nostru de vedere. Administraţia
bună e menită (chemată) a servi trebuinţelor 
apropiate şi îndepărtate ale cetăţenilor deopo­
trivă. Dar spre scopul acesta ea trebuie să res- 
pecteze şi libertatea personală, e datoare să se 
acomodeze teritorului locuit de cetăţeni, apoi nu­
mărului locuitorilor şi îndeosebi să ţină eeamă 
că locuitorii nu sunt împărţiţi pe teritoriu în 
acelaş chip. Urmează atunci că administraţia tre* 
buie să ţină socoteală de împărţirea noastră ca 
Români pe teritorul Ardealului şi Ungariei, spre 
a fi în folosul tuturor cetăţenilor şi nu numai 
al celorte cred, că va putea pieri limba româ­
nească cea dulce şi frumoa-ă.
In terese le  noastre  vor fi păzite, d acă  no 
v o m  p u te a  exercita  ( îm pl in i )  d rep tu r i le  în  ca­
drele  com unelor şi a  com ita te lor ch ia r  mai cinstit 
ca  p â n ă  acum. M ai a le j  trebuie  să  ştim, că  în 
leg ă tu ră  cu  comunele, ne  pu tem  pierde  d rep tu ri  
foa r te  mari. E s te  ştiut, c i  a ţ a  zicând pe orga­
n iza ţ ia  şi felul de conducore a com unelo r  o aşe ­
za tă  o mare parte  a  administra ţie i .  A  spus  un 
adevitr  foarte mare d -1 O oga  —  d in  pr i le ju l  s ă r ­
bătorir i i  Domnieisale la Sibiiu, —  că  noi R o ­
m ân i i  n 'av em  Sta t  dar  avem  sat. A v em  satele 
nonstro, cari d in  punct do vedere nn ţlona l,  nc 
s u n t  scut şi npărnro fa ţă  de  îm potr iv ir i .  Trebuio 
să  ştim, că  aceste salo din p u n c tu l  do vedere 
al d rep turilo r  noastre ce tă ţeneş t i  în c ă  Iţ i au  ro«lul 
lo r  şi încă  foarle în iem na t .  In  imperiul ( îm p ă ­
ră ţ ia )  germ an, clar mai a le i  In P ru s ia ,  comunele 
nu lin rol deoţebi: în virnţn n d m i im trn ţu i .  î n ­
ţelegeai uşor, ciWi de r.n v m r  iiu-ojce înfin in iV  
tntea ronu im 'l 'T  creţi« mereu. Mai du m ult co­
m u n ită ţ i le  orăşeneşti vr*u în  fiunt«», d a r  do câţi 1 
h'îi introdttK Irgea, cn fierar o c e tă ţe a n  .«ii a p a r ­
ţ ină  unei comune, orăşel'« au  p ie rd u t  ro lu l lor 
ţi  comunii a devenii un punc t do frun te .  In  
Prupiii,  com unele  ce af>;inzi\,  aderR  fe în tova- 
răjeşc; 1n nun num ite  frd rrn ţ inn i  ^tovnriişii) co­
m unale ,  ca kH-şî poalh acoperi mai temeinic tro- 
bninţel'’. Acele f rde ra ţ inn i  InsiS n u  «unt ea ce r­
curile «lela noi şi nici ca no ta r ia le le  cercunle. ci 
ntnipîi un l<'i; dn mijlo."! inlro acest» tînuâ.
Nu ştim, cum vn fi Ia noi in amănunte, 
dnr n «igur un lurrtr. ţi anume, că reforma 
noaslrit la nici un raz nu vn fi în interrml cel 
mai apropiat al romunelor, ei vn urmări interese 
împreunate ru nefericim ideie a unităţii Matului 
mngln'ar. Cil djnumiriln funcţionarilor jie toată 
linia ji eu alt«’ reforme, comunele işi vor pierde 
din autonomie (din neatârnare), şi va veni «ie 
mi* In jo p oru nea ,  şi dacă tui avem mijloa-e 
de s-*fipar<’. vn trebui să ne supunem. Primarul 
salului va fi şi el un fgent al. i<leii de st.it ma­
ghiar şi facem socoteala, cn şi el va treimi fii 
p' arte pene şi sabie, erici altcum nu şi poate face 
datorinţa. Primarii încS vor fi denumiţi.
Faţă de tonte ncc-lea, de:i, n'avem decât 
să fim cu o -h'i in patru cu ocazia desbaterii in 
cameră a reformei ariminiatn ţ’ei.
Şi mai prepus de toate repetăm, că suntem 
datori să r.e împotrivim unei reforme, cn aceasta, 
«Iacă t u  ţine seamă d-» împărţirea noastră teri­
torială, Chestia teritorială e chestie, dc vitaţă. 
In ii  re zice marele bărbat politic Simeon Bir- 
nuţiu despre aceasta... ,unii Români, despre ale 
căror sentimente naţionale altmentrea nu ne pu­
tem îndoi, nu cun:sc nici astăzi ncccsitatea te- 
ri'orului pentru Români, şl ţineţi minte, că unii 
ca aceia se vor miră şi poate se vor şi mânia 
când vor auzi dela noi, că spre a fi naţiune po­
litică se mai cere şi dereptn naţiunal şi organiza- 
ţiune separată cu autorităţi naţionale şi încă 
amândouă neapărat.^ („Dereptulu Publicu al Ro­
mânilor“ de Bâmuţiu, pag. 435).
Urmările le vom vedea!
G/i. C.
îs
Femeile române la congrej 
în Sibiiu.
A doua  şi a treia zi d e  Rusalii s5ţ 
t in e â  în  o raşu l  nos tru ,  d u p ăcu m  amvess. 
c o n g re su l  „Uniunii fem eilo r  române 
T ra n s i lv a n ia  şi U ngaria“ . E s te  întâiul c-, 
g re s  a l  U niunei convocat în  sensul 
te lo r  a p ro b a te  d e  minister.
P e n t ru  sibiieni s ă r b ă to a r e a  Ru»!-;, 
va câş t ig a  as tfe l  în m ă re ţ ie  ş i  î n ă h b t \ \  
n i rea  d o a m n e lo r  rom âne d in  toate cir/, 
A rd e a lu lu i ,  Banatului, B iho ru lu i  şi .v* 
m u ră şu lu i  la Sibiiu , ne  p r i le je ş te  c;!?- 
f ru m o a se  sp e ra n ţe  în tr ’un  v iitor 
neam ulu i .
D o a r  e ş t iu t  lucru, c ă  m amele i-v 
mai h o tă r î to a re  p a r le  în c reş te rea  c.: . 
N iş te  fii harn ic i ,  cinstiţi ,  cuviincios«.». 
români, d e  cari neam ul n o s t ru  are c ă ­
in a re  t r e b u in ţă ,  poa te  s ă  ni-i d t i  r -  
m a m e le  harn ice  şi bune  românce- D r/ 
a l te  m u l te  în lesnir i  j i u  p o a te  face 
fe m e ilo r  ro m â n e ,  fi i lo r  b u n i  şi 
p o p o ru lu i  n o s tru  1 Ii p o a te  a ju tă  « i ; 
ţ işeze  m eser i i le ,  sc ă p â n d u -n c  de  o ~v 
cos te  sa te le ,  u n d e  au  p ă t r u n s  r t u  
s t ră in i .  U n iunea  po a te  să  v e g h e r e a :  
im s tn i  s;i nu se  d is l ram e ,  ci s i  f:; ri 
to a tă  cu ră ţ ia  şi a cu ra te ţa  lui. A u 'î j  a 
d u i d i  iimi;i .p o a te  să  aducă  p e n tru ': ' i -  
căsnicie i  şi g o sp o d ă r ie i  r o m â n e i .  *: 
(iu-se Ia n c re ş te re  to t m ai Inr-.s r; 
fe te lo r  n oas tre .
S t ră d u in ţe le  U niunii  fem e: '. : :  
vor <'-i aceleaşi roade  n e b ă f . in :  c't / 
pc  c»ni le-au cf.it s t r ă d u i n ţ e l e  ' 
d e  frttiei la ce le la l lc  p o p o a r e  r.;~ 
lumii do a n .  Vom avea in te::-.', •: •" 
p a /n ic c  ale le ţiri ş i lim b ei ro~^-r..,i 
m ult dcc.it ta ţ i i ,  m am e le  i n u > . :  s  
cop ii lo r ,  ş tiu  mai b in e  cc 
s.idiviscă din nevr.is tn icic  p e n t r u  i  «:• 
şi cum in ţi .  la lă  deci m a rc a  c ă i i : : : : '  
fem eile  in in s t ru irea  f i i lo r  ti:rr. -;■"
Vom s tă ru i  mai pe  l a r g  i ' C "  * 
r i lo r  caii vor fi făctilc  in  a :c î t  . '  
P rev ed em  c ă  vom aveâ ccn n:.’.: 
de  in te re su l ,  g r i ja  ce s t ă p â n e l e  r>; 
ro m â n e  a d u n a te  aici d e  r .;. ' '  ‘ '
ii o • in:.
S un tem  m ăg u li ţ i  a vcdc>. p -*  '  
. iccasta  mai lă m u r i te  d e s t i n e l e  r  :"  ' 
de  D u m ne/e ii ,  c li icm area  
a l to r  neam uri  pe carc  a r e  s ă  o 
n eam ul nostru .
In n um ele  c e t i to r i lo r  n r i t : ; .  :~-;- 
tle cele mai bune  s p e r a n ţe  in :v.- 
unii fem eilo r  ro m â n e ,  aduccrr. c ’T ^  
u ră r i le  n o a s t re  de d e p l in ă  rctr-::i 
tu risim  s im ţă m in te le  d c  r c c u r . : - ^ ’-' 
tru  m unca  şi s tă ru in ţa  ce  o  J r . i r f -  
tru  c:ila:i(i romăncaş-c.i.
D o am n e le  ro m ân e  f ie  b i~e«i- 
raşul n o s tru  !
O  p a r te  a p ro g ram e i  eon^rc-s- •' 
n a r i i )  am publicat-o  in nun:.ir.:". r.r?- 
cut. In ce le  u r m ă to a r e  m a i  d .i~  
re le  a m ă n u n te ,  ca î n t r e g i r e  2 ^  
b licate . Şi a n u m e :  In ş e d i n ţ a  r r i r i  -' 
zi d e  R u sa l i i ) ,  d-I p r o f e s o r  s e . - : : - ;  
N'icolae Bălan va ţ in ea  o  conienr.:;*’ 
p r in s  re l ig ios .  — In ş e c h n ta  i  • 
t re ia  zi de  R usa li i) ,  d - s o a r a  c lre :-  - '  
tu r ia  OreaNH va v o rb i  d e s p r e :  ' 
d u ia la  in g o sp o d ă r ie  ş i  in d u s t r i i  
La s fâ rş i tu l  ad unăr i i  s e  v a  cisc-->;^ 
d i fe r i te lo r  chestiun i,  ca r i  p r iv e s c  r-1 - 
ro m ân e .
Nr. 22 FOAIA POPORULUI Pa g. 7
Sîmion Bărnuţiu.
50 de ani dela m oartea lui.
C ât d e  su s  s e  p o a te  r idica un  n eam , 
cită tă r ie  de  su f le t  şi câ tă  p u te r e  d e  \  ie a ţă  
3re. ne  dovedesc  m ai b in e  oam enii  inari pe  
cari îi naş te .  D a c a  din m ij locu l  unui neam  
se ridică Ia d eo seb i te  vremi, oam en i  cu 
multă c u m p ăn ă  de  ju d e c a tă ,  cu m u lt  cura j,  
atunci aceşti oam eni n e  d au  m ă r tu r i a  că 
r.ea-nul lo r  e un neam  chibzuit  şi cu ra jo s .
Poporu l  rom ânesc  n ic ioda tă  n ’a fo s t  
iip-sit de  oam eni mai de seam ă , cari să 
strălucească prin  pu te rea  de ju d e c a tă  şi 
prin curaj neasem uit .  T o td e a u n a  Ia v rem uri  
erele am avu t povă ţu i to r i i ,  în d ru m ă to r i i  n o ­
ştri. Şi c â n d  vorbim  de vrem uri  " r e le ,  o a re  
Î2 istoria poporu lu i  n o s tru  au fost n i ţe le  
atit de g re le  t a  ce le  (din tl S-l 8 ? '
Iar în acel .an g lo r io s  -noi !ne-am  "avut p o -  
uu i i to ru l ,  om ul cu m in te a  la rgă  ş i  su f le t  
hdrâsneţ,  care  a fo s t  Sirnion 'Jiiirmifiu. î n ­
treaga Iui v i e a ţS p  fost b o g a t ă  In î a p t e  Inari 
şi su fe rin ţe  m ari ,  ă fo s t  n  .vicaţii de  adevă-  
:i! .m ar t ir  al ro m â n ism u lu i" .  1
S'au îm plin it  zilele acestea  (I.t H> Maiti)
50 Je  ani dela  m o a r te a  lui,  şi se  cuvine să 
ifurern p r inosu l  n o s tru  de  înch inare  în ă rc -  
;:'ui sau suf le t .  D e p a r t e  să fac p ia ră  din 
r .ntc am in tirea  Iui 'B ărnu ţiu ,  ea !• ta re  şi 
u  trăi p r in t re  noi a tâ ta  vreme, câ te  zile  va 
n f i  în treg u l  n o s tru  n e a m . . . .  U m b ra  lui 
r.Kii ic să  ne In su fle  curaj sp re  a în făp tu i  
t.tlc idei, p e n tru  a c ă ro r  îm plin ire  s ’a sba- 
*;!. a lu p ta t  o  vicaţii î n t r e a g a . . .  .
In tre  anii 1S >1 !H il aveam pc Bar- 
rjţ:ti p ro fe s o r  la se m in a ru l  teo logic  din 
S'aj. u n d e  a în cep u t  să  vorbească  in limba 
în locul limbei la tineşti .  Dej.i 
hn t im pul accsta  .s’a a r i t . i t  b ă rb a tu l  d c  
Hti.'i dc  ceva îuai târziu . (Uăci (loatc frum u- 
i'ile su f le tu lu i  s ă u f s ’au a ră ta t  in ,antil 
!*î5. la a rc a  M are  a d u n a ie  dela  1 M aiu  pe 
i-npra L ib e r tă ţ i i  de  lâ n g ă  Blaj. In fa ţa  
i r pa truzeci de  mii dc Români ven iţi  din 
p ă r ţ i l e  A rdea lu lu i  cu rgeau  cuv in tc  de 
i:t c?-.:j gu ra  lui B ărnu ţiu .  C uv in te  u e p ie r i -  
"i-c . priit cari fr.’a vesti t  o a ltă  so a r ta  pen- 
■- R om ânii din 'T ransilvania  şi U n g a r ia .
* cuv in te le  acelea.fc’a fo rm at program ul 
'-•:;:u!jti nostru naţional, 'pen tru  în făp tu -  
' u  căru ia  lu p tăm  -âstazi. la ta  m inuna ta  
“ Menire a lui H ă rn u ţ iu !
C onv in g e r i le ,  ideile , pe ra r i  Ie-a spus 
Ţ-i B â rm iţ iu  Ia ticea ad u n a re  sun t ; irm a-
i-'cîc : p o p o ru l  rom ânesc  t r e b u ie  să  tîe 5m- 
i r t i ' .casca  d e  d re p tu r i  t g a l c  ca şi c e le la l te  
i f j n i  d in  p a tr ie ,  A rdea lu lu i  s i  i s e  dea 
i ^ - o m i c  (conduccre  prin  »sine. d e s p ă r ţ i t  
•; U ngar ia ,  nu cum es te  a s tă z i ) ,  io b ăg ia  
 ^ f:c ş te a r să .
T o ţi  cei -40,000 Rom âni ju ra ra  că  „vor  
- :‘:r;că to td e a u n a  cuiţiunca ro m â n ă  pc  c.i- 
‘î cea d r e a p t ă  şi leg it im ă , şi o  vo r  a p ă ră
-  "t2tc  p u te r i l e  in co n tra  oricăru i  a tac  şi 
! ' - r r i r e "  ; c ă  .,vor ţ in e a  l im ba  şi legea  ;noa- 
r o m â n ă "  ; că v o r  a ju tă  Ia păz irea  d rep -  
!a în a in ta re a  b ine lu i ,  u m a n i tă ţ i i ,  'naţiu- 
t  ro m â n e  şi p a tr ie i  n o a s t r e " .
E g a la  î n d r e p tă ţ i r e  in tre  p o p o a re le  ţă r i i  
- i r t r e  şi a u to n o m ia  A rd ea lu lu i ,  c e ru te  cu 
d r e p t a t e  d e  B ă rn u ţ iu  şi de  cei 40 ,000  
h R om âni nici azi n u  le  avem, d a r  cum ele  
-r.: p u n c te  in p ro g ra m u l  pa r t id u lu i  n o s tru .  
Ti*, o  m a i s t ă r u i t o a r e  lup tă ,  s p e ră m  s ă  
: c â ş t ig ăm . T o td e a u n a  cauze le  d re p te  au 
'--.s s â  biruiască,, d e lă tu râ n d  to a te  p iede-
r
A şa  s u f le t  d e  v i te a z  a  fo s t  B ă rn u ţ iu !  
•^rvâ 1848 a  p r ib e g i t  p rin  ţă r i  s t r ă in e ,  
i r ^ c e  in 1 8 5 6  ă  a ju n s  la  Iaşi p ro fe s o r ,
şi acolo  a p ro p o v e d u i t  cu aceeaş însufle ţire  
conv ingeri le  s a le  să n ă to a se  ş i  m ult  fo losi­
toare , ace lo r  t ineri  cari îl încunjurau setoşi 
de lumină..
-----In 16 M aiu  • 1 S64r pe când  se în to r ­
cea din Iaşi p e s te  B is tr i ţa  că tre  Sălaj (el 
eră de n a ş te re  d in  B ocşa-rom ână, în com i­
ta tu l  S ă la ju lu i ) ,  pe  d ru m  îi curm ă m oartea  
zilele în  V alea lAlmaşuIui. SuiţtÎ50 Şde iani d e  
atunci, şi din ce  vrem ea  trece, cu  .atât figura 
lui B ă rn u ţ iu ,  în loc  s ă  se  ş tea rg ă ,  ea creşte  
în lum ină şi e  to t  m ai 'scumpă sufle tului 
nostru . Din f a p te le  s a le  culegem  a tâ ta  în ­
v ă ţă tu ră .  a tâ ta  tă r ie ,  cea ţa  care  ni se  punea 
îna in tea  och ilo r  ni s e  d is t r a m ă  şi -vedem tot 
mai l im pede  şi mai s ig u r  viitorul p e n tru  
care  ne în d em n ă  B ă rn u ţ iu  s ă  lu p tăm , ca 
să-l avem. ’
Sa-i ţ inem  s fa tu r i le  şi să-i păs trăm  
neş t irb i tă  m em o ria  b inecuvân ta tă  !
In tru  a m in t i re a  Iui B ărnuţiu  se vor a- 
ran jâ  s ă rb ă r i  în 2 6  Iu lie  n. Ia Bocşâ-ro- 
m ână , din p a r tea  co m ite tu lu i  partidului n o ­
stru  naţional.  O  să  vo rb im  la t im p  şi d e  a- 
ceste  oă rbă r i .  cari d in  d ife r i te  îm p re ju ră r i  
nu s ’ati p u tu t  a ra n ja  tocmai în z iua  d e  16 
Maiu. •
închiderea delegatiunilor.
P ă r e r i  a s u p r a  p r i e t i n i e i  
cu R o m â n i a .
. D upă cele  ce le -am  pom enit  in num c- 
rii trecuţi.  în ş e d in ţe le  de lega ţiun ii  un g are  
s ’au mai p e trecu t  u rm ă to a re le  lucruri, ce 
ne privesc d c a p ro a p e .
A vorb it  co n te le  A n d r a ş i  d e sp re  p r ie ­
tenia R om ânie i zicând, c ă :  A u s tro -U n g a r ia  
a re  foar te  m a re  in te re s  să  p ă s t re z e  p r i e t e ­
nia Rom ânie i şi >c po a te  u şo r  în ţe le g e  de 
ce a lea rg ă  d u p ă  ea (tocm ai ce  sp u n e a m  noi 
Ia loc dc f r u n te  in n um ăru l  trecu t.  Red. 
„ fo ii P op ." )  H c la  /vomânia a tâ rn ă  in m a ­
re p a r te  s o a r tc a  A ustro -U n g ar ie i  (hirte că 
se rccu ;:oaştc  a c e i s t a !  R e d )  P r ic tcn iaR o -  
tnănici es te  d c  m a rc  folos, pc  r â n d  o d u ş ­
m ănie  d in  p a r te a  ci ar iriscmnâ o  p ie rde re  
ce nu se  p o a te  rep a ra  (a idom a ce spuneam  
noi. cuvin tc  a d e v ă r a t e !  R ed.) C.u a tâ t  tnai 
de p re ţ  e p r ie te n ia  României, cu cât acea­
s ta  ţa ră  c cea tnai pu tern ică ,  a re  cea mai 
burtă a rm a tă  d in t r e  t o i l e  ţă r i le  balcanice. 
/Mai e de în s e m n ă ta te  prie tenia  Rom anici 
şi pe iitrucă  in A us tro -U ngaria  locuiesc o 
m u lţ im e  de  Rom âni (foar te  m arc  m u lţ im e!
— R ed.) ,  f a ţă  d c  cari M onarhia a re  să  îm ­
p linească  a n u m i te  datorii (am spus-o  şi 
noi, ca îm p lin irea  aces to r  da torii  e s in g u ­
rul d rum  cu p u t in ţă  pen tru  ţ in e rea  unei 
legă tu r i  s t r â n s e  cie p r ie ten ie  cu R om ânia  ! 
- -  Red.)
D ar  să  ş t ie  Rom ânia, — a con t in u a t  
Andraşi,  — că  e  şi pen tru  b in e le  ei ca să 
aibă leg ă tu r i  s t r â n s e  d e  p r ie ten ie  cu A u­
s tro -U n g a r ia ,  caci in cazul c â n d  T r ip la -  
A lian ţă  (G e rm a n ia ,  Italia  şi A u s t ro -U n g a ­
ria)  a r  ieşi b ă tu t e  în t r ’un v ii to r  războiu* 
R om ânia n ’a r  m ai fi l iberă ,  ci a r  a ju n g e
o ţa ră  su p u să  Rusiei (a s ta  e s te  m ai m ult
o infricare. o m o m e a lă ,  decât o p rev ed e re
s i g u r ă ! — R ed.)
S pre  u im irea  n o a s t ră ,  con te le  A ndraşi 
con tinuă  în ch ipul u r m ă to r :  po lit ica  ex ­
te rn ă  a A ustro -U n g ar ie i  n u  s t ă  în le g ă tu ră  
cu polit ica  in te rn ă .  (A decă se  p o t  face le ­
gă tu r i  d e  p r ie te n ie  cu  Rom ânia , f ă r ă  s ă  fim 
luaţi  in s e a m ă  noi Românii din U ngaria .  
Noi am d o v ed i t  î n s ă  că  nu. Şi chiar Andraşi 
a am in t i t  c e v a  m ai su s .  c ă  pop o ru l  rom ân 
din A uştro -L 'n g ar ia  încă  h o tă re ş te  asup ra
p rie ten ie i  d in t re  A us tro -U ngar ia  şi R o m â­
nia. N oi am  ‘sp u s  în s ă ,  că  num ai el, p o p o ru l '  
ro m ân  d e  aici, h o t ă r e ş te !  — 'Red.).
La în ch e ie rea  vorb ir i i  s a le ,  A ndraş i  i-a 
lua t  lui T i s a  în  n u m e  d e  Tău de ce a  înce­
pu t c o n s fă tu i r i le  cu R o m ân ii ,  căci ru p erea  
lor a avu t  u rm a re  ră c i re a  p r ie ten ie i  d in t re  
cele d o u ă  ţă r i .
Lui A n d ra ş i  i-a u rm a t  Ia cuvân t  prim - 
m in is tru l T isa .  El â spus ,  că  p o li t ica  g u v e r ­
nului u n g a r  (adecă  po lit ica  de  l ip s irea  t o ­
ta lă  de  d re p tu r i  p e n tru  n a ţ io n a l i t ă ţ i )  n ’a re  
nici în clin nici în  m â n e c ă  cu le g ă tu r i le  d in ­
t re  m o n a rh ie  şi R om ân ia  (B in e !  b in e !  — 
Red.) P r in  co n vorb ir i le  ce le-a av u t  cu 
m em brii  p a r t id u lu i  n a ţ io n a l  român,, a avu t  
de g ân d  să-i facă  pe  aceştia  ca  s ă  sco a tă  
din p ro g ra m u l  p a r t id u lu i  te n d in ţe le  (p o r ­
n irile) n a ţ io n a l is te  şi să  Ie în locu iască  cu 
s im ţăm in te  n a ţ io n a le  u n g u re ş t i  ( O !  a ld u -  
iască-ţi D um nezeu  g â n d u l ! !  — R ed .) .  A 
vrut să  facă  d in  Rom âni n iş te  Saşi c re d in ­
cioşi g u v ernu lu i  (n ic ioda tă  nu  ne vom s ă s i !
— R ed .)  S un t  m u lţ i  Rom âni cari v re a u  să-i 
p rim ească  p ă re r i le  aces tea  (Noi t ra g e m  la 
în d o ia lă ,  că mai e altc ineva, a fa ră  d e  Matt- 
g r a !  — R ed.) .
V o rb ito ru l  L u k a c s  a m ăr tu r is i t  apo i,  
că A ustro -L rngaria  a sp r i j in i t  in decursul 
războ iu lu i  ba lcanic  cauzele  Rom âniei (lucru 
ca re  nu se  ş t ie ,  cei mai m ulţi il pun Ia în ­
do ia lă  ! ■— R ed.) .
M işcarea  m onarh ie i  pen tru  a-şi c â ş ­
tigă p r ie ten ia  R om ânie i,  fă ră  să fie lua te  
in scam ă  s tă r i l e  in tre  cari se află  p oporu l  
rom ân din m o n a rh ie ,  a ap ro b a t-o  v o rb i to ­
rul V i n d i ş g r e ţ ,
A p o n i  zice, că a b ă g a t  de  se a m a  cum 
G erm an ia  vrea s i  în treacă  A u s t ro -U n g a ­
ria in s t r ă d u in ţe le  de a ţ inea R om ânia  pe 
pa r tea  T rip le i-A Ii .m ţc .  Nu i se  p o a te  luă 
iu n u m e  d e  rău , d a r  G e rm an ia  s ă  iu i se. 
am estece  in a faceri IV lăun tr ice  a le  U n g a ­
riei.
Cum  să  nu se  am estece  G erm an ia  în 
afacerile  lău n tr ice  a le  A u s t r o - U n g a r i e i .  
când  dela  s ine se în ţe le g e  că G e rm an ia  nu 
vrea a l ia n ţă  cu o A us tro - l  ngarie  s lăb i tă  
şi p l ină  d e  iicorândiiieli  ? îm p ă ra tu l  W il-  
hclm  e cu m u l t  mai cum in te  dcc.it să  rab d e  
a tâ tea  g reşe l i  şi a tâ tea  asuprir i  a sup ra  p o ­
poru lu i  rom ân  din m o n a rh ie  din ca rc  cauză 
R om ânia  nu mai p o a te  s ta  pc lângă  A lian ţa  
lor. Aşa vedem  noi lucm rilc ,  şi aşa  cuge tă  
to a ta  lum ea c in s t i tă  !
E deci lăm u ri t  câ t de m ult f r ă m â n tă  
pc  b ă rb a ţ i i  m onarh ie i  ches t iunea  p r ie te n i ­
ei cu R om ânia .  D ar  p a r ’că-i făcu tă ,  că  nici 
unul tiu a re  cura ju l s ă  b a tă  d ru m u l  a d e ­
v ă ra t ,  pe care  se p o a te  legă m u l t  d o r i ta  
p rie ten ie .  Nici unul nu a t in g e  îm p re ju ră r i le  
g re le  in tre  cari îşi duce v iea ţa  p o p o ru l  n o ­
s t ru  d in  m o n a rh ie ,  şi n u  recunoaş te  c ă  n u ­
mai d acă  îm p re ju ră r i le  aces te  vor fi sch im ­
b a te  în b in e T p r ie ten ia  s t r â n s ă  cu R o m â ­
nia  a r  fi cu p u t in ţa .  D ar  e ches t ia  d e  t r ă i ­
nicie p e n tru  m o n a rh ie  sch im barea  îm p re ­
ju r ă r i lo r  t i ra n e  p e n tru  poporu l  r o m â n !  Se 
vo r  d o v ed i  aceste  în t r ’un v ii to r  a p ro p ia t  
cu prisos .
C u  a c e s te  vorb ir i  şi in t re  a s tfe l  d e  
îm p re ju ră r i .  V in e rea  tre c u tă  s’au  încheiat 
ş e d in ţe le  d e le g a ţ iu n i lo r  din p r im ăv a ra  acea ­
s ta .  v o tâ n d u - s e  b u g e te le  (su m e le  d e  b a n i  
p e n t ru  în t r e ţ in e r e a  c e lo r  3 m in is te re  co ­
m u n e  a le  m o n a rh ie i ,  m in is te ru l  d e  f in an ţe ,  
cel d e  r ă z b o iu  şi d e  e x te rn e ) .  V o r  v en i  la  
râ n d  cele  d o u a  p a r la m e n te ,  d in  V iena s i  
B u d ap es ta ,  c a  s ă  a p ro b e  (p r im e a sc ă )  şi 
e le  b u g e te le .  ; „
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Marea adunare
— Continuare
Vorbirea d-Iui Dr.AIexandru 
Vaida-Voevod.
D-l deputat Vaida a luat cuvântul în­
dată după d-l Dr. Mihali. Cu oratoria sa 
cunoscută a spus, pe scurt, următoarele :
Guvernul ţârii insă nu e’a apropiat de noi 
cu gânduri sinceie. Scopul lui a fost să ne ade­
menească. Guvernul a făcut ca ficiorul bogatului, 
care vrea să dea în dragoste cu fata frumoasă 
a săracului, fără ca să aibă însă do gând, să o 
şi ia de nevastă. Dar cu asemenea fel do apro­
pieri nicicând n’au să ne câştige, fiindcă noi avem 
ţinta noastră; vrem să fim şi noi stăpâni in 
ţara noastră —  şi fiindcă prea vădite sunt gân­
durile ascunse ale guvernului urguresa. Doar 
acum au făcut atâtea legi din seamăn afară asu­
pritoare pentru noi.
Iată, a făcut guvernul legea lui electorală 
rea şi nedreaptă, care numai un bine poartă In 
.-ine: acelaş, că t a  contribui le nimicirea siste­
mului caro i-a dat vieaţft. Presa (gazetele), acea­
sta putere mare a celorce se nizuiosc spre mai 
bine, do asemenea au încătuşat o. Presa noastră 
totdeauna a ştiut ce înseamnă anii d r  puşcăria 
şi sutele do mii plătită amendă in urma perse­
cuţiilor continue. Do acum va «imţi şi presa un- 
gurv.n ii aceasta Tot guvernul aco*ta pune capăt 
comitatelor, cu gândul no lfge cât do sîrân*
CU inima (Arii, azi strrină do noi; dartot atunci 
fucc ţi bitirl" că guvernul zdroîx’şto crtăţuile 
ncesie, din cari o m;.c do ani au fă;ut ,‘ âtevu 
înm-dii (nen-.i «»;ti) cel tuni rrud abur. do putori».
Toato momentele nraiil, că actualul guvern 
şi sistoni ajunge la .«fârşit : doar vorba noastră : 
„pe cine vr< a Dumnezeu să*l pe tt p?rn*<că( ii ia 
minţile intâiu".
In casa (arii. in delegaţii, in presa ungu­
rească se discuta (vorbejteJ azi mult ră .: Trebuie 
oaro «ă se caut*’ şi pe nmi clrpartr prii-tenin Ro- 
m.iniei: Da, noi o pretindem cu tărie, ca singura 
gnninţS n .< igurnnţri nionr.rhiei noa^tm.
Siăpanitorii nu văzul, că tiu mai pot opri 
mer^jl luc.urn ir, ce sau  pornit a'Uia pin bu-rlo 
nostru. Ca să mainprcn»iă râ tă \  a vreme mersul 
acesta, au nic-put impntnva noastră o urită 
campanie de ponegr re. IVma acum eram „agi­
tatori fără suflet“ . A< uni, că şi-nu tocit aram aita, 
au iscodit, că suntem panslavişti (vreai r'i ne 
dam cu Ru = :aI şi ireîenti{ti ivreai să nenlipitn 
la Rom.lnin). •— I.a auzul acestor cuvinte m ul­
ţimea a 'tnga t:  m!nc:ună.' Apcii a continuat vor­
bitorul :
I'« in int' r,.-ul ce!i>r dela cârma să ne pre­
zinte in faţa străinilor ca necredincioşi împăra­
tului şi monarb'ci. Iv, urmaşii L i  IL-tcof.’ Koşut 
şi ai altor ră-*vrăt p, r.o învinuiesc pe noi stră­
nepoţii Iui Iancu. că suntem r.ecredmcio.i împă­
ratului !!!
Nicicând nu am făcut secret din conv n- 
gerea mea (n am a-;uns părerea mea), ca poporul 
românesc trebuie să urmeze şi mai departe po­
litica sa tradiţională (de mai nainte) intru toate 
congruentă (potrivită) cu interesele monarhiei 
habsburgics şi cu interesele neamului românesc.
Şi cu toate aceste g’a îâcut încercare pe baza i 
unei riiicole cărţi de v.zită (după cum am scria I 
in numărul 18 al foii noastre. R aiacija  > F a i  
Poporului*) să fiu prezentat ca rusofil şi in to -  j 
v irăşit cu duşmanii monarhiei. (Voci din mul- i 
ţime: ruşine aă le fie! Nu e drept! Să trăiţi !) :
Să fim, fraţilor, tari in credinţă! Au putut \ 
face până acum cu noi, ce au vrut. De acum nu , 
vor mai putea. Dreptatea noastră se apropie.
Pe  c iad  in 1905 eram in parlament (dietă) 15 
deputaţi români, nici nu voiau Ea steie cu noi
dela Alba-Iulia.
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de vorbă şi activitatea (lucrarea) noastră din 
parlament a febuit să m  mărginească la acea 
opoziţie (împotrivire) dârză, ce am dus-o inuns 
atâta vreme. Azi, când abea avem 5 deputaţi 
în cameră, totuşi ne invită guvernul să punem 
pnee! Semnul înaintării noastre! Să fim  treji, 
că se apropie ziua judecăţii şi a dreptăţii. 
In  curând, vrând nevrând, vor fi siliţi să stea 
de nou cu noi de vorbă, dar atunci vor fi siliţi 
să ne şi deie ceeace cerem şine  competă: drep­
turile noastre, ca să fim neam liber in ţară li­
beră. (Trăiască ! Trăiască!)
Voi, fraţilor, cari ca soldaţi ştiţi bine ce 
înseamnă vorba mai marilor şi vă ştiţi supuno 
porunoei, luaţi seama la chemarea conducătorilor 
voştri, ca totdeauna şi intre orico împrejurări, «ă 
stăm cu toţii în slujba sfântă a cauzei româneşti. 
Aşa să no ajute Dumnezeu!
Fraţilor! Prea slab este glasul meu, decât 
să poaU străbato până la urechile fiecăruia 
dintre voi, cari a ţi alergat atâtea mii, din munţi 
şi du po văilo Murăjului şi n Târnavelor, ca 
»ă fiţi de faţă In ac<a.-lă adunare. Nu trebui" 
insă ca să străbată glasul meu, căci sufletul 
nuni străbate, fără îndoială la sufletele vcastri». 
Doar nmi maro e călduri* inimilor de^ât ost»» 
căldura acestei mănoase zi de azi. Căldura ini- 
tivlor voastre no încălzeşte şi no dă şi nouă 
puteri la luptă do eâtoiri venim in mijlocul 
vostru. Mai cu Mamă Alba-Iulia, nc<--t oraş 
istoric, rare nr ImprospJUnză amintirea luptelor 
şi j r t t fo V  atâtor generaţii, ne face să fini piv 
trjnşi In aeeiitn clipe de gândurile »finir, cnri 
le avem, c.’sml intrăm in sfânta biserică.
Sunt 7 rf* ani, de  c a n d  am  desfăşu ra t  airi 
s teagul activităţii (a in t ra t  In lu p 'a  p n t l a tw n -  
ta ră) .  Cri ‘dalii d r  c red in ţă  vor ere !e poate, c ă  
lu p ta  nea  tră p u r ta tă  t im p  de 10  ani a fo't.
7,ii darnică. N u  o în*» r-şn. r ă r i  namâtiţa  a ru n c a tă  
in acei ÎU ani p lin i de f răm â n tă r i  a căzu t  in 
p 'i tnân t roditor, d ovadă  şi ad unarea  de azi, când  
n-ţi venit In n u m ă r  a tâ t  de mare. ca ‘ ii ar/ .taţi 
lumei, ră  sunt«ţi ronştii  ( înţelegeţi şi pricep, ţj) 
d e  drepturile  von Te naţionale .
A ţi văzut cu întorsătură a urmat după 
riUb.'iiele bnlrinice. Circurile conducătoare ale 
inonarcbiei noa-tre şi nu dat s-ama, că tn-bu o 
•Trate f.ltr stări pentru popoarele nccstci mo- 
narea!:, cnri nunt iuvremate fot do no/imuri do < 
ar. la; -ânge şi areraţ b gc; c A -i 0 fire--, ca 
aceşti fraţi ajun;;! Ia o ioaitâ nmi bună mî je­
lea-ci pa ar-i Cari Mint lipwţi de libertate.
\ ă  Csto doar cunoscut, eă stăpânitorii 
noştrii ne-mi imhiat cu pace. Mulţi s'au temut 
atunci, că vom trădA cauza sfântă a neamului 
no-tru şi şopteau in taină, câ ne vom da vân­
duţi lui 1.-3. Ace-te şoapte insă au fost min­
ciuni, dupacum - a doved t. Avem doar un singur 
drept şi o singura datorie: -ă apărăm şi să 
su-ţinrm drepturile neamului românesc. Dela 
împlinirea acestei datorii nimic nu ne poate abste. 
Nu cu fişpanatc şi *lte funcţiuni de aceste, 
nici cu bulgări de aur chiar cât ţara asta de 
mari nu t e  pot abate dela calea noastră dreaptă 
(din mulţime s’a strigat atunci; Aceste le lăshm 
lui Mangra!).
Vorbirea d-Iui Dr. Aurel Vlad.
A fo s t  al t re i lea  v o rb i to r ,  ca re  in sa  nu 
şi-a p u tu t  s fâ rş i  f ru m o a sa  sa  v o rb i re ,  d in  
cauză  că îm p ă n a ţ i i  au  d e c la ra t  a d u n a re a  
de d .zoK ată .  D-i V lad a sp u s ,  în tre  a l te le ,  
u rm ă to a re le :
Fraţilor 1 Se împlinesc 10 ani de când a'a 
pus la ordinea zilei în  dietă reforma (schimbarea)
leg,, olectorale, ca, lărgbdu-se dreptul de vot 
să aibă şi poporul cuvântul său m afacerii, 
ţării. De-atunci am avut.trei guverne Două d i  
ele n a u  făcut nimic. Dar guvernul acu&l 
(de-acum), pun&ndu-se pe lucru, a făcut o re- 
lormă, care este o adevărată batjocură ţ  
cate e cu mult mai rea pentru poporul neutru, 
decât de legea de până acum. -Şi. e de mira*, 
stăpânitorii noştri nu-şi dau seamă de faptdţ 
lor, cân i  au in faţa lor destule pilde din in«U, 
cari ne do\ edesc, că aceia, can încătuşează vo­
inţa poporului şi îl împiedecă in nizuinţele a l ­
de libertate naţională, au pierit. N ’avem ded; 
să ne cugelam la Turcia, despre care şt-ţi 
bino ce s’a alea după răsboaiele balcanice.
Stăpânitorii noştri se inşală doar ei p»e. 
căci reducând reprezentanţa popoarelor ţării. ^  
sapă ei Înşişi groapa. Noi de pildă, R o c î ^ .  
suntem doar aici la 3  şi jumătate mii ou* 
suflet«, pe cari nu pot să ne şteargă de pe 
suprafaţa pământului, oricât s a r  etridu: u  
facă aceasta. Noi suntem aici, trăim aid,
»ă fim luaţi în seamă aici şi nu vom renarţi 
(lăsă) odată cu capul la drepturile noastre 
naţionale. (Strigăte; Aşa estol Trăia»:*:;
Cn să vă arăt acum cât do nedrept * 
guvernul faţă de noi prin reforma aa eLşrvnli, 
vă voiu arătă  cum n rtdus In mod :
reprezentanţa parlamentară n pojwrului Ir. cÂun 
comitate. (Vorbitorul arată aci «tarea In car? i;  
ajuns Românii în comitattlc Alba in f ţ r . :« .  
Hunedoara, Murăş-Turda şi Turti»-Arc», zriî  
cu toato că populaţia română este rr..::-. j.--'- 
jumătate faţi'i dc toato celelalto neamuri. - 
la alrgeti străinii sunt mult ţn-sto noi. iz  i  
nouri legi electorale.
Când vedem astfel do lucruri şi c t r . i  -* 
nmi cugetăm, că guvernul n in r r r r i t  să r:* »;•- 
nirnrfticjl cu o pace şubredă, no vine ir, “  
vorba despre bătaia lui Dumnezeu. C'ti 
poţi prânzi, dar de cinat nti mai p o ţ i . . .
In niH-st in t i tm n t  tf-I Dr. Vl.id a : 
op r i i  să  mai vorbească .  C ă p i t a n u l  f - : ' : - : 
si i u  vii’c -p r im n m l o raşu lu i  au d c c l a n ;  - 
«arca  <fc d iso lvn tă .
Cum s'a în tâ m p la t d i^ :- 
varca a d u n ă rii?
In irciTUMil vorbirii  d-lui D r.  XU~ ‘ 
p r e /e n ta t  l a p i t a n u l  o raşu lu i  lo s i f  fv i , :  1 
adrcs .u idu-sc  cătr .i  a d u n a re  a întreb?.; 
u n g u re ş te  ; „C ine  c aici ţ i rc şc th n îc  ? "  -r " - 
lojioptil I cv i i lcsn i i-a r ă s p u n s ,  că  ■ 
Atunci ca j i i tanu l  o raşu lu i  i-a zis s k t " - 
re le :  .,<ienriarmii mi-au adus  la ctinr.i* 
ca aici sc ţin vorbiri ag ita to r ice .  Vă .it*;; 
a ten ţ ia ,  că dacă se  vo r  m ai ţ incâ  a 
vorbiri, voi (risolvâ ( îm p ră ş t ia )  a d u n a r i i ”.
Atunci p rez iden tu l  în t r e a b ă :  „Crrî î 
ce s ’a vorb it  a g i ta to r ic ? “  D ar  în a c e : . . '  r- - 
inent sa re  a ju to ru l  de p r im ar  »(fiul 
Itii o ră şc t ic fc )  ren eg a tu l  R oşka A \ik lc5. 
rc t a r ă  a mai a ş te p tă  ră sp u n su l  căr:: . i*~- 
lui. a zis u n n ă t o a r e l e :  „In  p u te r e a  rr.e  ^ â: 
loc ţii to r  d e  p r im ar ,  oficcru l ( e ră  v -  h;>  
n an t)  d e  ja n d a rm i  mi-a a n u n ţa t  ( s p t : s i .  ^  
aici s e  ţin vorb ir i  ag i ta to r ice  ş i  m ’a  p~.t^ 
să d iso lv  a d u n a re a ,  căci în Caz c o n t r a r  <- 
d isolvă c i" .
In accst t im p  nu mai v o rb iâ  n i~ .e r . i i -  
Şi e d e  o b s e rv a t  ca  căp i tan u l  p o l i t i e i ,  r i ­
na în m o m en tu l  d iso lvăr ii  n ’a p u t u t  d e v e i '  
nimic a g i ta to r ic  efin TOrbirile ţ i n u t e .  C i 
m ulţ im ea  a p la u d ă  cu tă r ie  p e  v o r b i  t e r i  e  
d re p t ,  d a r  a s ta  nu  în sem n ează  a g i t a t i e .  ci 
ch iar  d in  c o n t r ă ,  că  aci s’a v o r b i t  adevâr-*-
D a r  f i in d că  p o l i ţ ia  şi j a n d a r m e r i a  ce­
reau  s t ă r u i to r  închiderea  a d u n ă r i i ,  p re şe ­
d in te le  T ecu lescu ,  p ro v o cân d u -se  la  r\' 
m a jo ră  (u rm a re a  u n o r  n e în ţe le g e r i  c u  i - z -
darmeria sau a rm a ta ) ,  a ^ ec^ r ^!. i
chisa ad u n a rea  şi a ruga t  p e  iu i . '1 n 0 ? ri ;
ţărani să  se  îm p răş t ie  în l in işte . ;
C o n t r a  acestui m are  abuz  al ja n d a rm e -  •
riei şi p o l i ţ i e i  -  care  din se n in  v reau  s a  j
îm prăştie  mii âte oam eni s a  p r o te s ta t  j
îndată te leg ra f ic  la v ice-com itele  co m ită -  |
tu lui. la  m in is t ru -p re şed în te  T isa  şi la nn- j
siru d e  in te rn e  Şandor, iar co n tra  o f i ţe ru lu i ,  j
de ja n d a rm i  d-1 Dr. M aniu  a făcu t  a r a ta r e  ;
li p o l i ţ ie ,  ce rân d  ce rce ta re  şi p e d e p s i re a  j
celor v inovaţi .  : 
M ai e de observa t,  că  în m o m e n tu l  
;i::d v ice-prim arul Roşka a dec la ra t  adu-
- i r e a  d e  d iso lv a tă ,  p r in tre  m u l ţ im e  se  fu- .
la vre-o 50 d e  ja n d a rm i,  cari cu s u ­
liţele pe- puşti,  f ă r ă  nici un m o tiv  au încc-
p-ut a îm p ră ş t ia  lumea, în ta iu  de d in a in tea  •
curţii, a p o i  au s t r ă b ă tu t  în cu r tea  h o te lu lu i .  :
ln:re a s t f e l  de  îm p re ju ră r i  ce era  s ă  facă >
oamenii n oş tr i  pacinici?  Sa se r idice umil ;
C3 u n u l ,  sau  să-i lase  pe îm p ă n a ţ i  să-şi facă j
m e n d r e l e !? în ţe lepc iunea  poporu lu i  n o s tru  ;
î ris . ca să-i lăsăm  în pace. P rin  as ta  dove-- j
d n 1.. cu  v â rf  şi îndesa t ,  că în a d u n a re a  noa- ;
r .râ  ; r a  fost  nici o a g i t a ţ i e ;  o să  facem i
•r.fâ .a r ă ta r e  con tra  d rep tu lu i  de în t ru n i re ,  ]
c a r e  n i -1 iau si o să v e u c m : ce zice la a* î
>:a d r e p ta te a  u n g u rească  ? j
Şi b in e  au  făcut oam en ii  j ioşti î  că s ’au >
a<a. D ar acum să se lum ineze  unul pc j
aln:î, ca la o nouă  ad u n a re  in A lba-Iu lia  \
in a l t ă  par te ,  să  p o rn ească  şi m ai m ulţi ,  ;
r:;r. c e e a cc  vom a ră tă  îm p ăn a ţ i lo r ,  că tiu i
ne 7 'n  in frică, d in  co n tră ,  tot mai m ult  ne j
p e n tru  v i i t o r ......... ;
Ştiri diferite.
M a r i  a l e g e r i  î n  R o m â n i a  s ’au  făcut 
s i r 'Ă n i . in n  aceas ta .  P an a  la încheierea  foii 
r ' . i c t r c  c u n o aş tem  num ai r e /u i t a t e l e  dela  
; !c .;;u l p r im  şi al do ilea  (iu cari a le g ă to -  
r,; ^ tin t m arii  p ro p r ie ta r i  şi f run taş i i  ş t i in ­
ţe-. r o m â n e ş t i ) .  Vom s p u n e  in n u m ăru l  vii- 
ţ î  c c  re z u l ta te  vor dă în co lcg iu l al trei-  • 
v o tu r i l e  ţă ra n i lo r .  \
D i n t r e  79 de  m a n d a te  de d e p u ta t  ale 
j i " ; u i u i  p r im , 45 su n t  c â ş t ig a te  d c  m em - | 
-*v. r n r t i ih i lu i  liberal (p a r t id u l  carc  e acum i 
-« ^ n : tc re ) ,  c e le la l te  d c  m em brii  a l to r  par- 
':2c. In co lcg iu l  al do ilea  liberalii  au rcu- ; 
<;• cu  o  nfa re  m a jo r i ta te  d e  voturi .  N e  bu -  ; 
rjr i~n «miit, că în ne est coleg iu  au reuş it  să ; 
:’;c a le ş i  şi cei (foi f ru n ta ş i  ai p a r t id u lu i  na- !
V.' .r.a 'ist-tJemocrat, <1-1 A\ lor<,[n in jud e ţu l  
P rah o v e i ,  şi d-1 .1. C. Cuza  la Iaşi, am ân-  j 
}  : f o a r t e  d is tinşi  p ro fe so r i ,  b ine  cunoscu ţi  \ 
r.'.'jjt. ca r i  po t  da cel m ai m arc  a ju to r  în | 
« h : m b â r i l c  cc  se  fac în R om ânia .  :
l a t a  carc  e  ros tu l  a c c s to r  a l e g e r i :  in j 
Pc-m ânia  s ’a p o rn i t  o fo a r te  p u tc m ic ă  miş- 
z ize  d in  p a r te a  p a r t id u lu i  l iberal p e n t ru  in ­
t r o d u c e re a  u n o r  re fo rm e  (sch im b ăr i)  mari.  
Dar în f ă p tu i r e a  r e fo rm e lo r  ce re  o  sch im ­
b a re  a  c o n s t i tu ţ ie i  ( le g e a  fu n d a m e n ta lă  a 
U r i i ) .  R e fo rm e le  nu  le  p o t  face  guvernu l  
■i c a m e r a  (d ie ta  d e  p ă n ă  a c u m ) ,  ci un  g u ­
vern si u n  p a r la m e n t  an u m e  a le s ,  c a re  va 
f: î n s ă r c in a t  a n u m e  cu ch iem area  aceasta ,  
r o m a  a s ta  d e  g u v e rn a re  n o u ă  s e  n u m e ş te  
Cor^stiiaaniă. Deci acum  în R o m ân ia  s ’au  
f i c u t  a le g e r i  p e n t r u  C o n s t i tu a n tă .
R e f o r m e le  ce  s e  v o r  in tro d u c e  su n t  
d j o a : n u  v o r  m a i  fi 3 co leg ii ,  ci u n u l  s in ­
g u r ,  ş i  v o r  f i  îm p ro p r ie tă r i ţ i  (v o r  c ă p ă tă  
p ă m â n t )  m ai m u l te  m il ioane  cîe ţ ă r a n i  ro-  
—Jir- i .  c a r i  până. acum  luc rau  p e  m o ş i i le  sta* 
t u t e i  ş i  p «  a l e  b o ie r i lo r  (c ioco ilo r)  zişi şi 
rr.zri p ro p r ie ta r i .  —  V om  v o rb i  în  c u râ n d  
t>e î a r g  a s u p ra  r e fo rm e lo r  d in  R o m ân ia .
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Acum n e  m u lţă m im  cu d o r in ţa  n o a s t ră  căl- 
du ro asâ^ca  a leg e r i le  ce se fac să  poa tă  în ­
t ru p a  o  C o n s t i tu a n tă  pu tern ică  în s ta re  să 
p o a tă  îndep lin i  re fo rm e le  p lănuite .
C o n t e l e  C z e r n i n  a  f o s t  d e c o r a t  de 
r e g e l e  C a r o l  a l  R o m â n i e i .  C o n te le  C zer­
nin, m in is tru l  m onarh ie i  n o a s tre  la Bucu­
reşti, e im  b ă r b a t  d is t in s ,  cum inte  şi se  d e o ­
se b e ş te  de a l ţ i  b ă rb a ţ i  cari conduc d es t i ­
n d e  A u s t ro -U 'k î i r ie i .  El nu  e şovinist u n ­
gu r ,  plin  d e  u ra  fa ţă  de poporu l românesc, 
ci se  p a re  a fi r ă m a s  şi acum b ă rb a tu l  C ze r ­
nin, care  cu câţiva ani mai îna in te  lua în 
a p ă ra re  cauza n a ţ io n a l i tă ţ i lo r  din m o n a r ­
hie. Se p a re  a fi r ă m a s  acelaş C zern in , căci 
a fost d eco ra t  z ile le  aces tea  de  rege le  Caro l 
c i r  m area  C ruce  a o rd inu lu i  „C oroana  Ro­
m ânie i“ .
L ig a  p e n t r u  a p ă r a r e a  d r e p t u r i l o r  
p o p o a r e l o r .  O  l ig a  (u n iu n e ) ,  un fe l  de  reu ­
niune a i  aces t  n u m e  lucrează  la Paris ,  lu­
ând  în a p ă r a r e  ace le  p o p o a re  a le  Europei, 
cari şi azi gem  su b  a su p r ir i  şi sun t o p r i te  
sa înain teze. D u p ă  veş t i le  mai nouă , acea­
s tă  ligă se  va înde le tn ic i  şi cu chestiunea 
R om ân ilo r  din U n g a r ia  şi T ransilvania . In 
frun tea  ligei s tă  un în v ă ţa t  de m are  re n u ­
me, E. D enis , p ro fe s o r  la Sorbona (cea 
mai îna ltă  şcoală  franceză  din P ar is ) .  Vor 
trebui să  se c u m in ţea scă  o da tă  acei poli- 
ticiani m ag h ia r i ,  cari nu vreau  să  perm ită  
p o p o a re lo r  co n lo cu i to a re  l ib e r tă ţ i le  n a ţ i o ­
n a le !  Dacă nu, vo r  răm ân ea  d e  ruşine  în 
fa ţa  acelor  b ă rb a ţ i  lum ina ţi  ai E urope i ,  
cari iau a p ă ra re a  p o p o a re lo r  a sup r i te  pe 
ned rep t ,  deci şi a p o p o ru lu i  rom ânesc !
T u l b u r ă r i l e  d in  A l b a n i a  in Ioc să  se
po to lea scă ,  a m e n in ţă  r.i fis m ai m ari  şi 
mai îng r i j i to a re .  P u te r i le  ( ţă r i l e  cele  mari 
ale  E u ro p e i)  au înc red in ţa t  com is iunea  in ­
te rn a ţ io n a lă  de  con tro l  (carc  a h o tă r i t  g r a ­
n iţe le  A lb an ie i)  să  în treb e  pe n c inu lţăm iţi  
dc  ce s ’au ră sc u la t ,  ce v re a u ?  N cm ulţă tn iţ i i ,  
cari sun t  A lbanezi de  rc l ig iunca  m u su lm an ă  
(ad e ră  tu rcească)  aşezaţi  in p ă r ţ i l e  din m ij­
loc a le  A lbanie i au ră sp u n s  că ei nu vreau  
în f ru n tea  ţă r i i  pc prinţul \ \  i lhc lm , ci pc 
un  a lb an ez  m usu lm an  (W 'ilhelm e d c  r e ­
ligie cato lic , şi num ai puţin i a lbanez i  sunt 
ca to l ic i) ,  sau  vreau  să in tre  d in  nou sub 
s tă p â n i r e  tu r c e a s c ă ;  in cazul ccl mai râu  ei 
v reau  să-i conducă  „ toa te  P u te r i l e “ . Mai 
vreau  în to a rce rea  lui h s a d  p aşa  d in  exil. 
R ă sp u n su r i le  lor nu sunt ch ia r  lim pezi, a>a 
că nu se  cunosc  cauzele  a d e v ă ra te  a le  r ă s ­
coalei. Sc p re su p u n e ,  că g re le  s tă r i  econo­
mice nasc nc inu lţăm ir i le .
In t re  as tfe l  d e  îm pre ju ră r i  p r in ţu l  W'il- 
hclm  dc W'icd îşi tem e tro n u l .  A lbanezii 
m u su lm an i  vreau ch iar  cu a rm a  să  ocupe  
D urazo , re şed in ţa  p r in ţu lu i.  Ei nu  v reau  să  
a scu l te  nici d e  Turkhan  paşa ,  c a r e c  în f r u n ­
tea  guvernu lu i  d e  acu m , şi d e  o  re l ig iu n e  cu 
ei. P r in ţu l  a c e ru t  ţă r i lo r  E u ro p e i  o a s te  
n ouă ,  căci cea  tr im isă  p ână  acum  n u  p o a te  
în cazul une i  n a v a le  a M u su lm an ilo r ,  s ă  
li s e  îm po tr ivească . Insă  p u te r i l e  a t â t  d e  
m u l t  s ’au  d e s g u s ta t  d e  m u l te le  f r e c ă r i  d in  
A lban ia ,  încâ t  n u  m ai v reau  t a  şi a l ţ i  o s ta ş i  
să-şi v erse  s â n g e le  p e n tru  o  ţ a r ă ,  3 e la  ca re  
n*au nici un  fo los . T o a ta  n a d e jd e a  p r in ţu lu i  
se  în d re a p tă  c ă t re  re g e le  C a ro l  a l R o m â ­
niei,  ca re  e  priv it  d r e p t  „ n a ş "  al s ta tu lu i  
a lb an ez  si cu  a u to r i ta te a  (p u te r e a ) ,  d e  ca re  
s e  b u c u ră  a s tăz i ,  a r  pu tea  s ă  în d u p lece  P u ­
te r i le  a  t r im i te  nou i  a ju to a re  la  D urazo . 
R eg e le  C a ro l ,  după, câ t s e  v e s te ş te  m ai 
în u r m ă .  a r  fi m ij loc i t  la P u te r i ,  p e n t ru  ca 
Ţ rom il  A lbanie i s ă  n u  fie p r im ejdu it .
_ ____________________________
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S e  v e s te ş te  d e  cu rând  c ă  p r in ţu l  W i l -  
lielm nu  m ai arci nici o sp e ra n ţă  să  îm p a ­
c e  pe  r ă s c u la ţ i  ş i ' a r  vrea să  se  m u l ţă m e a s c ă  
d e  T r o n .  A d ân c i  t re b u ie  s ă  f ie  ran e le  ţ ă r i ­
şoare i  A lb an ez i lo r .
Publicaţiile 
partidului nostru naţional.
A m  p r im i t  d o u ă  b ro şu r i  p u b l ica te  d e  
par t id u l  n o s t r u  n a ţ io n a l  acum  d e  cu rân d .  
U na  e s te  „ N o u a  le g e  d e s p r e  a l e g e r e a  
d e p u t a ţ i l o r ;  î n d r u m ă r i  p e n t r u  p o p o r u l  
r o m â n “ , —  a l ta  „ N o u a  leg e  p e n t r u  a l e g e ­
r e a  d e p u t a ţ i l o r .  î n v ă ţ ă t u r i  ş i  î n d e m n u r i  
p e n t r u  s ă t e n i i  n o ş t r i i “ .
D e  m u l t  s ’a s im ţi t  lipsa  a s to rfe l  d e  
că r ţ i ,  cari s ă  t ă lm ă c e a s c ă  pe ro m â n e ş te  
leg ile  ţă r i i ,  în d eo seb i  leg ea  e lec to ra lă .  E- 
rau n e n u m ă r a te  g r e u tă ţ i l e ,  cari s e  iveau 
de  câ teor i  s ta m  în fa ţa  a le g e r i lo r ,  o învă l­
ui a şe a 'ă  f ă r ă  s fâ rş i t  se  p roducea  d e  c â te ­
ori e ram  eh iem aţi  s ă  tr im item  d e p u ta ţ i  în 
casa ţă r i i ,  căci pu ţin  fo losiau  s fa tu r i le  şi 
d e s lu ş ir i le  pe  cari le  dau  p re o ţ i i ,  î n v ă ţ ă ­
torii şi a l ţ i  f ru n ta ş i ,  in a junul s g o m o to s  
al a leg e r i lo r .  Ca p a r tea  m are  a a l e g ă to r i lo r  
rom âni e rau  în lă tu ra ţ i  de la  vo t din cauze  
n e în s e m n a te ,  d e  ce le  mai inulteori p rin  a p u ­
că tu r i  u r î t e ,  tn ch ip  volnic, d c  cei de la  
m asa  fu n c ţ io n a r i lo r  adm in is tra ţ ie i .  N cfiind  
o r ie n ta ţ i  în d es tu l  cum trebu ie  să se  po a r te ,  
cc d re p tu r i  a r c  un  a le g ă to r ,  — a leg ă to r i i  n o ­
ştri  îşi p ie rd e a u  capul în faţa  obrăzn ic ie i  
şi sâcă ic l i lo r .
Şi c c h es t iu n e  de  v iea ţă  p e n tru  no i ,  
de  a ne  fo los i  dc cel mai mic d r e p t  cc-l 
avem , de a n u -1 da din m ână  cu nici lin 
p re ţ .
în d e o se b i  m are  în v ă lm ăşea lă  a p ro d u s  
n oua  leg e  p e n tru  a leg e rea  d e p u ta ţ i lo r .  P cn-  
truca  pe  v ii to r  să  nu se m ai în tâ m p le  
ab u zu r i ,  p e n t ru  a ne şti folos] d c  d re p t  cum 
se  cuv ine ,  in p u te re a  legii, particful n o s tru  
n a ţ io n a l  a pub lica t  in t r ’o b ro şu ră  insă?
. legea , ia r  in a l ta  a da t  de s lu ş ir i le  şi în d e m ­
n u r i le  de  l ip să  pen tru  a o şti în t r e b u in ţa  
po p o ru l  nos tru .  începutu l făcut de  par t id u l  
n a ţ io n a l ,  a d ă o g â n d  la m ijloacele  de  lu p tă  
şi p e  aces ta  al t ipăr ir i i  dc  căr ţ i  dc  fo lo s  
p e n t ru  to a tă  obş tea  rom ânească , e v red- 
i nic d e  to a tă  lauda. I runtaşii s a te lo r  v o r  
| şti să -ş i  îm p lin ească  da to r ia ,  făcând  pro- 
; p a g a n d ă ,  ca cea m ai m arc  p a r te  a a l e g ă to ­
r i lo r  n oş tr i  s ă  a ib e  p e  m asă  accs tc  dou.t 
j b ro şu r i ,  cari abia  costă  70 dc  bani. Având
i b ro şu r i le  dc  cu vrem e în m â n ă ,  a le g ă to r i i  
J se  p o t  p r e g ă t i  cu răgaz, po t obscrv .\  to a te  
! a m ă n u n te le  cuprinse  in lege, şi vo r  m e rg e  
! cu rag ios i  să-şi dea votul can d id a ţ i lo r  n o ş tr i .
| In chipul acesta , la v i i toare le  a le g e r i ,  cu
I to a tecă  n u m ă ru l  cercuri lo r  e lec to ra le  a scă ­
zut, p o p o ru l  rom ân  îşi va pu tea  im p u n e  
vo in ţa  şi c o n ş t i in ţa  ccl pu ţin  în ce rcu ri le
i cu m a jo r i t a t e  d e  a le g ă to r i  rom âni.
N e  e x p r im ă m  n ă d e jd e a ,  că p a r t id u l  n u  
va r ă m â n e a  la aces te  pub lica ţi i ,  ci n e  va  
d a  şi a l te le .  N u m ă ru l  ce t i to r i lo r  e  f o a r t e  
m a re ,  şi p e  an ce trece n eş t iu to r i i  d e  c a r tq  
s cad  la n u m ăr .  S e tea  d e  lu m ină  şi î n v ă ţ ă ­
tu r ă  e m a r e  şi nici un  a l t  m ijloc  n u  e  a t â t  
d e  bun  p e n t r u  r ă sp â n d ire a  cunoştin ţe lo r ,  
d e  v ie a ţă  p u b l ic ă ,  p e n tru  trez irea  co nş ti in ­
ţe i  d e  n e a m ,  ca p u b l ica ţ i i le  d e  cărţi .
D o r im  ca b ib lio teca  p a r t id u lu i  s a  s p o ­
r e a sc ă  în c u râ n d  şi cu  a l te  c ă r ţ i ,  reuşita! 
în t r e p r in d e r i i  v a  fi a s ig u ra tă .
B ro şu r i le  s u s n u m i te  s e  p o t  c o m a n d ă  
d e la  l ib r ă r ia  „ C o n c o rd ia “ , A rad ,  s tradat 
Z rinv i  N r .  l / a .  _
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Examenele 
pentru dreptul de vot.
S p ic u i r i  d i n  s c r i s o r i ,  p r i m i t e  d e l a  a b o ­
n a ţ i i  n o ş t r i ,  a s u p r a  a c e s t o r  e x a m e n e .
In decu rsu l  lunei M aiu  stilul nou, t o a ­
t ă  p o p u la ţ ia  ţă r i i  n o a s t re  a fo s t  a g i ta tă ,  
m a i  m u l t  sau  m a i p u ţ in r cu fe lu l cum 'sJa 
f ă c u t  exam ene le  p e n tru  câş t ig a rea  tfrep- 
fu lu i d e  vot. P e  u n d e  veniai în a t in g e re  cu 
oam en i d in  popor ,  obse rva i  în d a tă  n em u l-  
ţă m ire a  fa ţă  d e  aces te  exam ene.
N u vrem  s ă  z icem acî, că n ’a r  fi fo s t  
şi func ţionar i  cum  se  cade* cari s’au p u r ta t  
cinsti t  c u  o am en ii  în ş t i in ţa ţ i  la facerea  ex a ­
menulu i.
A stfe l  de  fu n c ţ io n a r i  au fo s t  însă  ta re  
puţin i.  A ceştia  nu -s  n im ic pe lângă  şovi- 
niş ti i  cei m u l ţ i ,  ca năs ipu l ,  cari din aces t  
p r i le j  şi-au fă c u t  ad e v ă ra tă  b ă ta ie  d e  joc  
tfe oam enii  din popor .  Şi ’n c red in ţă ,  n e  
în trebăm  fot mai m u l t :  o a re  u n d e  vreau  s’o 
scoa tă  a s tfe l  d e  s lu şb aş i ,  cari a r  dori să ţ i -  J 
n a  p o p o ra l  d e  j o s  to t  înapo i  şi lipsit d e  J 
o rice  d r e p tu r i?  O a r e  să  nu vadă  ei ca a s t-  ! 
fel cfe s tă r i  duc Ia m in a re a  ţării  cu f o tu l?  j
P e n tru  i lu s t ra re a  ce lo r  sp u se  mai sus, 
vom  am in ti  u n e le  c a z u r i : C o m ita tu l  Alba 
in fe r io a ră  e  a p ro a p e  S0 la su tă  Rom âni.
C u  to a te  acesfca,  d in  ce le  1 ccrcuri abia d e  ; 
v o r  izbuti R om ânii  la lirhiu. Iu acest cerc ! 
s ; a în tâ m p la t  însă  lucruri  g rozave  din p ri-  | 
Jcjul e x am en e lo r .  P e  oam en ii  d in t r ’o cu* ] 
»nună ii r e sp in g e a  cu to tu l ,  fiindcă !riu Scriau J 
p c  tăblii d re p t  p r in t r e  linii. P re o tu l ,  care  
a p ro te s ta t  co n tra  a ces to r  lucruri ,  a fost  
am en in ţa t ,  cit d c  mi tace il scoa te  a fara .  
D in tr ’a l tă  co m u n ă  n 'a  m e rs  dccât 3 iu ţ i ,  
as ta  din cau/ii  că  o am en ii  ii’au fost în ş t i in ­
ţa ţ i  la v rem e. Cei 3 încă s ’au d u s  num ai i 
cu că r ţ i le  d c  m ili ţ ie .  Fi fu se se  capora li  j 
(căp ra r i)  in a rm a tă .  D ar  au fost resp inşi j 
to ţi  3. sub  cuvânt, c.i o ’au leg it im a ţie  in j 
toată, forma. C a /u r i  d c  felul aceslora  cu- 
noaştem  o sum eden ie .  D in tre  celc  m u lte
d.lm unele  mai jo s :
S e b e ş u l  m a r e  (com it. C o jo cn a ) .  Cel 
pu ţin  70 dc  inşi su n t  ş t iu to r i  dc  carte, cari 
a r  fi t reb u i t  s î  faca exam en  p e n tru  d re p t  
tfe vot in ziua de 18 M aiu n. N oi insă abia 
atunci am  af la t  de la  p r im aru l ,  că pc ziua 
aceea c pus exam enul.  N’e-am înscris  pe 
lis tă  şi am trim is-o  p rim -p rc lo rc lu i  ca sa 
n e  chicm e la exam en , insă am prim it r ă s ­
punsu l .  ca am în tâ rz ia t .  L’am luat la în t re ­
ba re  pe p r im ar  dc  ce  nu  ni-a adus Ia cuno­
ş t in ţă  mai îna in te  c â n d  se  ţ ine  e x a m e n u l?
EI a p u s  vina p c  n o t a r . . .  Aşa am ră m a s  
noi de  ruşine, f ă r ă  d re p t  dc vot 
Un abonat.
p e n tru  a se  înscrie  p c  l is tă .  M ulţ i  oam eni J
au  ascu lta t  d c  s fa tu l lui rău . V edeţi  oam eni j
b un i.  numai un  j id a n  avem  în sa t  şi c â te  j
m in ţi  p o a te  s ă  în to a rc ă  d e la  ca lea  cea bu- > 
n ă ! ?  Un cetitor.
N ă d ă ş e l .  D ela  noi 22  de  inşi am fo s t  
in C lu j  şi am reuşit  s ă  facem  exam en  cu la ­
u d ă  din p a r tea  com isiunei. P ăca t  că a ţâ ţ i  
N a d ă şe n i  m ai su n t .  cari a r  fi p u tu t  să  facă  
exam enul p e n tru  d k r e p t  d e  v o t !  N e  vom 
s t ră d u i  ca să  re p a ră m  g re şa la  în  luna F e ­
b ru a r ie  anul viitor. M u l ţa m im  p reo tu lu i  $i 
b ă trân u lu i  dascăl p e n s io n a t  Ş te fan  G a lo ş ,  
c a  ne-a  în v ă ţa t  şi î n b ă r b ă ta t  s ă  facem ex a ­
m ene . / .  F. abona t .
A lm a ş u l  m a r e .  Abia au avut cu ra ju l  
s ă  se p rez in te  la exam en  15 oam eni t ineri .  
Cu m u lt  g re u  s’au h o tă r î t  şi aceştia , d tipă- 
ce preo tu l  din Bercea, Ioan Ş tefan , Ie-a d a t  
m u l t  curaj.  14 d in tre  ei au reuşit,  şi num ai 
unul,, cel mai t in ă r  era să  răm â ie  f ă r ă  d re p t  
d e  vot. T in ă ru l  n ’a voit cu nici un  p r e ţ  să  
se  lase mai p e  jos,, cu to a tecă  p re to ru l  l-a 
resp ins  d*e mai m ulte  ori. C u  a ju to ru l  a d ­
vocatului Dr. Simion T ăm aş iu ,  în s fâ rş i t  
a reuş i t  şi al 15-lea, flăcăul, să  a ibe  d r e p ­
tu l  de  vot. locui Costin  din A lm aşul m a re  
(comit. H u n ed o a re i) .
T ă t ă r ă ş t i .  P r im aru l  n o s tru  t in ă r  a o- 
păcit  pe  oam en i s ă  nu m eargă  la exam en , 
în să  noi, 6 inşi, am fost, şi to ţ i  am c ă p ă ta t  
d re p t  d e  vof. / .  Tr. din T ă tă r ă ş t i  (comif. 
H u n ed o a re i) .
(A lte  scrisori vom inai publică în n u ­
m ăru l  vii tor .)
Ţarul Ruşilor în România.
A l ţ i  o a s p e ţ i  d i s t i n ş i  a i  R o m â n i e i .
Vizita pe carc  o va face Ţ a ru l  R uş ilo r  
în c u râ n d  rege lu i  Carol al R om ânie i ,  a rc  
fo a r te  m a re  în sem n ă ta te .  Ea vine ca o  r e ­
cu n o aş te re  a pu te r i i  şi vazei, de  care  să  b u ­
cu ră  R om ân ia  şi în ţe lep tu l  ei reg e  in fa ţa  
m ar i lo r  p u te r i  a le  Europei
D ouă  scopuri mari,  se ţ in tesc  cu p r i ­
lejul acesta . Se v o rb eş te  şi se  scrie  m u l t  d e ­
s p re  e le  şi sun t  a ră ta te  ca s igure ,  l ' n  scop 
al vizitei Ţ a ru lu i  es te  ciisiitoria f u m  sale 
O l îl a cit prin ţu l C'arol. O  v es teş te  aceas ta  
ch ia r  o  foa ie  ru sească .  A num e Ia 1 Iun ie  v., 
in d im in ea ţa  zilei. Ţ aru l  însoţit  de  ţarev tia  
şi de  cele  d o u ă  fice, va sosi în po rn ii  C o n ­
s ta n ţa ,  de  pe ţă rm u l  M ării negre ,  cu v a p o ­
rul „ S ta n d a rd " .
P r in ţu l  C aro l  s 'a  cunoscut cu p r in c i­
pesa  O lg a  in cas te lu l din Ţ a rk o jc  S c lo  dc  
pe N cw a. când, acum vre-o lună  şi ju m ă ­
ta te .  a făcut Ţ aru lu i  o vizită fam ilia  p r in c i­
pelui m oşten i to r  F c rd in a n d  al R om ânie i.
Alt scop nl vizitei Ţ aru lu i  es te  p u n e re a  
Ia calc a unor s t r â n s e  leg ă tu r i  dc  p r i e t e ­
nie rom âno-ruse , deci desfacerea României 
ie  Tripla-Alianţii, in care  a s tă ru i t  p ân ă  
acum. li uşor d c  a sc în ţe le g e  dc  ce vizita 
Ţ aru lu i  a făcut m u lt  s â n g e  rău  c e lo r  cc 
conduc des t ine le  de azi a le  Ausfro-L’nga- 
rici. In cazul a l ip ir i i  Rom ânie i Ia R usia , 
A ustro-l  ‘ngaria a r  p ie rde  cel mai p u te r ­
nic razim al t ra i  nici ci sale.
Se ştie a p ro a p e  cu s ig u ra n ţă ,  ca dacă 
p lanul de  c ă să to r ie  d in tre  pr inc ipe le  C a ­
rol şi principesa O lg a  sc va în făp tu i ,  a tunci 
vor fi d e s tă in u i te  şi le g ă tu r i le  Rom ânie i 
! a i  Rusia. Ie vor s p u n e  pe  fa ţă ,  ch ia r  g u v e r ­
n e le  aces to r  d u u ă  ţări.
D eslîp irea  R om ânie i  dc  T r ip la -A lia n ţă  
: o s ă  deschidă ochii o b lă d u i to r i lo r  A u s tro -
n a l i tă ţ i lo r .  Cu po lit ica  d e  p ân ă  acum Au- 
s t ro - lh ig a r ia  îşi in d c p ă r ic a z ă  to t mai m u lt  
ţ ă r i l e  p r ie ten e  d e la  s in e .  ia r  n em u l ţă m i-  
r i le  sup u ş i lo r  c resc  neconten it .
R om ânia va m ai aveâ în vara aceas ta  
şi a lţi  doi d is tinşi  o a s p e ţ i :  U nul e p r e ş e ­
d in te le  F ran ţe i .  P o incare ,  in luna  Iulie, 
ia r  a ltu l e  îm p ă ra tu l  G e rm a n ie i  W ilh e lm ,  
în luna  A ugust.  Aşa spun  ş t i r i le  m ai d in  
u rm ă .
N um ai bucura  rie pu tem  cfe a tâ ta  c in s te  
ce  i Se face din p a r t e a  c e lo r  m a i  m ari s u ­
verani (d o m n i to r i )  d in  E u ro p a ,  pu te rn icu lu i  
şi falnicului R eg a t  al rege lu i  C a ro l  I.
Ştirile Săptămînii.
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al foii n o a s t r e  l’am făcut mai m a r e  ca de 
obiceiu , f i indcă  ştim  că  în ac e s te  z i le  de 
praznic  oam en ii  noş tr i  au mai m u l t  timp 
de cetit . A fa ra  de aceea, am a v u t  şi mult 
m a te r ia l  d e  pub l ica t ,  pe  care  n u  l’a m  putui 
am âna. ^
Din p a r te -n e  tîorim c e t i to r i lo r  noştri 
s ă  p e t re a c ă  în d ep l in ă  vese lie  ş i  bucurie 
s f in te le  s ă rb ă to r i  a le  P o g o r îr i i  Duhului 
Sfân t. D a r  n e  ad re săm  şi t u  obsevarea. 
să  ce tească  cu a te n ţ ia  cuvenită  a c e s t  n u m ir  
al foii. In el s e  scrie  a su p ra  la  o  s e a r u  
de ch es t iu n i ,  cari privesc d e a p r o a p e  nearr.d 
rom ânesc .  Şi e b in e  ca s ă  fim  cu to ţ i i  d t  
mai b in e  o r ie n ta ţ i  a sup ra  s t ă r i lo r ,  d e la  cari 
a tâ rn ă  v iito ru l po p o ru lu i  n o s t ru .
T o to d a tă  ru g ăm  pc a b o n a ţ i i  n o ş t r i  
vechi, ca să  lă ţească  „ F o a ia  P o p o r u r u r  
cât mai m u lt  p r in t re  cunoscu ţi .  D a c ă  fo ­
care  ab o n a t  vcchiu  ne -a r  c â ş t ig ă  m ă c a r  u.- 
s in g u r  ab o n a t  nou, — atunci noi în  scur.i 
v rem e am  p u te a  face foaia şi m a i  m a r t  ţi 
mai in te re sa n tă .  D a r  să s p e r ă m ,  că  cc r j  
s ’a făcut p ân ă  acum , sc  v a  face d c  aci:.—. îr- 
c o lo !  In aceas tă  d irec ţie  să  lu c ră m  cu  î c : ::! 
N um eri dc p ro b ă  sc  tr im it ,  la c e r e r e ,  orir .i  
gra tis .  P re ţu l  e p e  un  an •! cor. -10 bar.i
2 cor. 20  ban i  p e  o ju m ă ta te  d e  a n .  Abo­
narea  se p o a t e  face la în c e p u tu l  f : c r i r n  
luni.
•
C u r s u r i l e  d c  v a r ă  d e l a  V ă l e n i i  ce 
m u n t e  sc  v o r  începe  şi anu l  a c e s ta  c i  n 
în trecut, la 1 Iulie st.  V. şi v o r  d u r ă  " in tra-  
ga  lună  Iulie. C u rsu r i le  a c e s te a ,  p u s e  i 
cale  dv cunoscu tu l  n o s t ru  î n v ă ţ a t ,  d -1 
fesor  u n iv e rs i ta r  N ico lac  lo rg a .  v o r  ii  tr*.- 
te  dc  b ă rb a ţ i  de  ren u m e  ai ş t i in ţe i  r r . r i -  
neşti. înd eo seb i  vara aceas ta  s c  va  ver t i  
Ia Văleni cK- p ro g re s e le  ce le -au  făcu* P  - 
mânii în to a te  ra m u ri le  ş t i in ţ i i  in  —r».' 
d in u rm ă .  T ineri i  n o ş t r i  d in A r d e a l .  
vo r  fi b ă rb a ţ i i  com hică to r i  d c  m â n e  ai r> - 
porului n o s tm .  să  p lece  la V ă le n i  in 
cât mai m arc . Cei cari su n t  s ig u r i ,  c i  v.-* 
luă p a r te  să  se  a n u n ţe  d c  p e  acum  la  r e - ;  - - 
ţia  foii N eam u l ro m â n e sc “  d in  V ^ ’j r  . 
jud. P rahova , Rom ânia.
I n t r c c e r i l e  s p o r t i v e  d e l a  O răş> t ie -  I- 
acelaş t im p  pc  c â n d  se  ţ in ea  a d u n a r e a  c t ' i  
A lba-Iulia , în O r ă ş t i e  aveâ loc p r i m u l  cr*- 
curs  sp o r t iv  ( în trece re  în i u ţ im e a  ş i  a c ­
riul ca t r a p u lu i )  la noi R om ânii  d in  
ria. T inerii  n o ş t r i .  în p a r te a  cea  m a i  rr;.*r 
s tu d e n ţ i ,  g ru p a ţ i  în ju ru l  s o c i e t â ţ i l c r  c r  
sp o r t  , ,P c tru  M aio r“  d in  B u d a p e s ta .  „Cvc- 
ri a“  din A ra d  şi „ S p o r tu l  t r a n s i l v a n e i : ” * 
din C lu j .  au  dov ed i t  d e o s e b i tă  î n d e n ^ l r i -  
re , m u l tă  v â n jo ş ie  şi cu ra j  la î n t r e c e r i ;  
din O ră ş t ie .  Jo cu r i le  d e  fo o tb a l l  ( m i n c î ' .  
a sa l tu r i le  ( tă ie r i le )  d e  sab ieT f i g u r i l e  c c i i  
a p a ra te  (sul şi p a r a le le ) ,  lu p ta  în  t r â r t a .  
au u m p lu t  t îe  m ira re  Ia O r ă ş t i e  p u b l ic u !  
rom ânesc  m a re ,  ce  s e  a d tm ase  a c o lo .
La O r ă ş t i e  s 'a  f ă c u t  şi u n  a l t  i u ”  
bun . La s tă ru in ţa  <î-Iui co lone l  S i îv h ;  c e  
H e rb a i  s ’au p u s  începu tu r i le  u n e i  ^ F e d e ­
ra ţi i  (u n iu n i)  a c luburi lo r  s p o r t i v e  <: s k  
g im nas tică  d in  U n g a r ia “  cu sed iu l  în  A r s d .  
C om ite tu l  „ F e d e ra ţ i e i “  a fo s t  c o m p u s  c:r. 
d n i i :  Dr. I. G iu rg iu ,  advocat în  l a r a .  V lr- 
g il O n i ţ iu .  d i rec to ru l  g im naz iu lu i  r c t r . i -  
nesc  din B raşov  şi Dr. C r işan ,  a d v o c a t  î s
B o u ţ a r u l  de s u s  (comit. H u n e d o a re i) .
U n  jidan din co m u n ă  a a m ăg it  p c  oam eni 
zile  dea rându l.  ca să  nu  m e a rg ă  Ia p re to r ,  j asupra  g re şe l i lo r .  lipsei d e  c h ib ­
zuială  a politicei cc o  fac în paguba  n a ţ io -
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A r a d  In chipul acesta  v o m  avea  o  t i n e ­
r im e vioaie , s ă n ă to a să ,  c u ra g io a s a ,  c a rc a s a  
n u  s e  te a m ă  de  vrem uri  g r e l e . . .  In t r  un 
ceas  b u n ! *
D . G. M o r o i a n u  — a fos t  n u m i t  din 
p a r te a  Rom âniei ca p r iv e g h e to r  a l  lega*  
îu r i lo r  ei com erc ia le  ( a ta ş a t  c o m e r c ia l ) ,  
pe cari le a re  cu A u s t ro -U n g a r ia ,  I ta l ia  şi 
E lveţia . P o s tu l  în t re i t  d a t  d in i  M o ro ia n u  
e îm p re u n a t  cu  m u lte  g re u tă ţ i ,  p e  cari  în sa  
d -sa  le  va ş ti  înv inge , f i ind  u n  c u n o s c ă to r  
ra r  a l  a face ri lo r  d e  eoinerciu. D-l M o ro ­
ianu  s ’a făcu t  cunoscu t Ia *noi R o m â n i i  din 
U n g a r ia  p rin  n u m e ro a se  a r t ico le  d e  g a z e te ,  
m u lt  c e t i te r d e s p re  s tă r i le  d e  p r o d u c ţ i e  şi 
b o g ă ţ i e  d in  R om ánia .
A e r o p l a n  „ V l a i c u  I I I .“  Ş t im  cu to ţ i i  
că m a re le  d isp ă ru t  Aurel Vlaicu lucra  la 
un  a e ro p la n ,  ca re  voia să-l facă p e n t r u  a r ­
m a ta  ro m ân ă .  D a r  n em iloasa  s o a r tc ,  ca re  
a t r a s  o  d u n g ă  n e a g ră  p e s te  to a te  p la n u ­
rile  m ă r e ţe  a le  Iui Vlaicu. nu i-a d a t  v rem e  
sa-ş i  g a te  noaua  sa m aşină  d e  s b u ra t .  Insă 
p r ie te n i i  neu ita tu lu i  s b u ră to r ,  diiii p ro f .  N e -  
d c l m  şi Dr. Lupu n 'a u  lă sa t  lu c ru r i le  b a l tă  
ci a u  urinat mai d e p a r te  lucrul în c e p u t  de 
VLaicu. Aşa că  noul ae ro p lan  „V la icu  Nr.
III .“  a  fost ga ta  Vineri în 0 M aiu  v. c.
Acest a e ro p la n  e a p ro a p e  ca ţ i  acela, 
ca  c a r e  a vrut să  t reacă  Vlaicu C arpaţii»  
c’n a r  că  c mai m are . Are două  locuri p e n ­
t ru  d o u ă  p e rso a n e  şi m o to ru l  a r c  o  p u te re  
d c  ?0  cai. însuşi Vlaicu s ’a în g r i j i t  să  dea 
a - . i r . î îu h i i  său  o  fo rm a cât 'se p o a te  d e  f ru ­
m o a s ă .  Cu m aşina  aceas ta  p o a te  sb u râ  doi 
o a m e n i ,  d in t re  cari unul să  In ân c  m aşina  
ia r  a l tu l  s ă  c c rc e k v c  iu v rem e  d e  războ iu  
t a b ă r a  d u şm a n ă  şi să a runce  b o m b e .  Mi* 
r .is tru l de  războ iu ,  care  a u rm ă r i t  cu deo* 
"-chită a te n ţ iu n e  lucrările ,  a r ă m a s  'deplin 
m u l ţă m i t .  Pi imul c a re  va sb u râ  cu a e r o ­
p la n u l  Vlaicu, va fi căp i tan u l  A ure l  P o p o -  
viei. acc la  care  a s b u ra t  d e a s u p ra  g ro a p e i  
hn Vlaicu c â n d  i-a fost ' în m o rm ân ta rea .  In 
v m r t  t im p  deci a e ro p lan u l  lui V la icu  va 
p ’u i i  d in  nou in v ă /d u h ,  şi în t r e g  n eam u l 
ro m â n e sc ,  c a ic  l ’a iubit şi 1*a je lit  pe  Vlaicu 
r a  p c  un  fiu al s ă u ,  va fi m â n g â ia t  că  i s ­
co d irea  m ă ia s t ră  a m inţii  lui g e n ia le  nu  va
ii în g ro p a tă  in m o rm ân tu l  u i tă r i i .
C u n u n i e .  D om nişoara  M ario a ra  S ta n ­
e i  d in  G c o a g iu l  de  sus şi d-l G h e o r g h c  N. 
l î ru  d in  V ale  îşi s ă rb ează  cun u n ia  re l ig i-  
c z < i  Luni in S Iun ie  11. (a d o u a  zi d e  R u ­
s a l i i )  in b ise r ica  gr.-or. din Vale.
Dc pc v a le a  H ă ş d ă ţ e i .  Ni s c  s c r ie :  
In d im in e a ţa  zilei d e  3 M aiu . l â n g ă  d n im u l  
d c  ţ a r ă  ce  <!uce p e  valea H ă ş d ă ţ e i ,  de la  
T u r d a  s p r e  H ă ş d a te .  în tr 'u n  p lo p  fo a r te  
îr.alt f lu tu ră  sc l ip i to r  un m a re  s t e a g  r o m â ­
nesc . A s t a t  în t in s  în vân t  p â n ă  d u p ă  a -  
rr.iazi. c â n d  do i ja n d a rm i în f rc c e rea  p r in  
c o m u n a  Ş u ţu  au  o b se rv a t  s te a g u l  d in  p lo p .  
îa C2 r e  p r iv ea  o  m u l ţ im e  d e  o a m e n i  s t rân ş i  
cHn s a t e l e  d e  p e  v a lea  H ă şd ă ţ i i .  P e  s te a g u l  
h„--g d e  2 m e tr i  şi l a t  d e  1 m e t r u  şi jum . 
e r a u  s c r i s e  cu l i te re  m ari  c u v in te le :  L i b e r ­
t a t e ,  3 -15  M a i u  1848. — S t r a ja m e ş te ru l  
a  s t ă r u i t  ca  v re -unu l d in t re  cei a d u n a ţ i  s ă  
c o b o a r e  s t e a g u l .  în s ă  to ţ i  au  r ă s p u n s  că 
_ î i - e  m a i  d r a g ă  vi ea ţa  şi s te a g u l ,  d e c â t  să  
i a c ă  a ş a  c e v a " .  A tunci ce lă la l t  v o in ie o s  j a n ­
d a r m  a  d a t  sa. s e  su ie ,  d a r  n 'a  f o s t  c h ip  să  
s e  u r c e  p e s t e  20  m e tr i ,  d e o a re c e  ra m u r i le  
e r a u  Lăsate, i a r  trunchiu l p lo p u lu i  s t r ă p u n s  
c u  c u i e  m ar i .  A u  lua t-o  a m â n d o i  c ă t r ă  Sil- 
v s ş ,  de unde s*au în to rs  cu f l ă c ă u l  A le­
x andru  Boar, p e  care  l’a m o m it  să coboare  
s teagu l p e  un bacşiş  d e  20 coroane. F lă ­
căul a tă ia t  p lo p u l ,  şi în chipul ă s ta  s te a ­
gul a in t ra t  p e  m an ile  ja n d a rm ilo r ,  iar în 
locul ce lo r  20  co ro an e  f lăcău l  a p rim it 20 
de  bani (f i le r i) .  S teag u l  a fo s t  d u s  la judele  
d in Silvaşul m agh ia r .
In z iua  d e  4 M aiu  v. p a tru  jandarm i 
b a te a u  d n im u l  d e  ţa r ă  şi iscod iau :  cine să 
fie cel ce  a  an in a t  s t e a g u l?  In ziua d e  5'. 
M aiu  a u  t ă b ă r â t  în p răv ă l ia  lui T e o d o r  P o ­
pa  din com una  Ş u ţu ,  p e  fi iul acestuia Ga- 
vril P o p a .  l’au lu a t  în t re  su l i ţe  şi t u  s teagul 
fâ lfă in d  din s a t  în s a t  au  p o rn i t  sp re  T u r ­
da. u n d e  au  a ju n s  Ia o ra  6 şi jum. după  a- 
miazi. A sta  au  făcu t-o  f ă r ă  ca ei să  fie s i­
guri.  că  G avril  P o p a  a r  fi cel ce a ridicat 
s teag u l  în vârfu l p lo p u lu i ,  ci num ai l’au  
bănuit .  D ela  ju d e c ă to r ia  ce rcua lă  din T u r ­
da au  fo s t  t r im işi  Ia t r ib u n a l ,  d e  acolo iarăş 
înapoiaţi  la ju d e c ă to r ie ,  u n d e  Gavril Popa 
a fost  ascu lta t .  T in a ru l  a m ă r tu r is i t ,  că 
nu el e s te  v inova tu l ,  şi că acasă numai d e  
frica ja n d a rm ilo r  a r  fi lăsa t  să  fie băn u i t  
ca vinovat. A stfe l  a fost  e libera t.  La ieşirea 
de la  judecă to r ia  ce rcu a lă  o  m a re  m u lţ im e  
dc  oam eni l’a în tâ m p in a t  a i  s t r ig ă te  d e :  
Să t r ă ia scă !  „Tot ardax".
L e g ă t u r ă  p r i n  a e r  s ’a făcut in tre  Bu­
dapes ta  şi cap i ta la  Bulgarie i  Sofia, p rin  te ­
legrafia fă ră  fir. T o t  în t r e  Bulgaria şi ţa ra  
n oas tră  s ’a s tab i l i t  com un ica ţie  d irec tă  a i  
t renul prin  O rş o v a ,  d c  acolo a i  vaporu l  
până  la Lom palanca  şi apoi ia răş  a i  trenul 
până  la Sofia. P a r ’că-s  cam b ă tă to a re  la 
ochi a tâ tea  le g ă tu r i  şi în ţe leg e r i  în tre  Bul­
gari şi ţa ra  n o a s t r ă  ! ! !
D e s c ă r c a t u r i  d c  n o r i  ş i  p lo i  m a r i  
s ’au în tâm p la t  in to a te  p ă r ţ i l e  ţâ r i i ,  de ja  
în cep ân d  a i  ziua în ă l ţă r i i  D om nulu i  ( I s ­
pas) .  Ploi dc  o rcpcz ic iunc  ne  mai p o m e ­
n ită .  b ă tă i  a im p l i t c  dc  vân t  şi «Iese lovituri 
dc  t r ă sn e t ,  au cauzat m u l ta  spa im ă  şi mari 
p ag u b e  p o p o ru lu i  nostru .  D e s p re  accs te  în­
tâm p lă r i  p r im im  u rm ă to a re le  veşti t r i s te :
O r ş o v a  (B ă n a t) .  In 0 şi i o  Maiu st. v.
o în g ro z i to a re  p loa ie  cu p i a t r ă  a b ă tu t  a i -  
curuzele ,  inc.it Ic-a am e s te c a t  a i  p ă m â n ­
tul. asem enea  g rân c le  d c  to a m n ă  a p ro a ­
pe dc  însp ica t şi ie rburile , — p a rc  că  o a r ­
ş i ţă  n em ilu ită  ar fi sbicit fa ţa  păm ân tu lu i .  
F e re s tr i le  bisericii din p a r t e a  dc  miazăzi,  
apoi fe res f r i le  la n u m e ro a se  case  au fost 
sd ro b i te ,  leg u m ăria  din g ră d in i  nim icită , 
pomii au fost im b lă ti ţ i  aşa  d c  rău ,  încât au 
fost d c sb răca ţ i  d c  coaje. T o t  aşa  d e m a r i  p a ­
g u b e  au su fe r i t  şi com unele  Ş c rb cn i .  Sân- 
m ihai.  C inciş  ctc. Să ten ii  s u n t  a m e n in ţa ţ i  
dc  m a rc  fo am ete .  I Dumitru Tru ţa . ' '
C i s t e îu l  u n g u r e s c  (com it .  A lba  in fe ­
r io a ră ) .  P c  la no i a b â n tu i t  u n  v ifo r  în f io ­
ră to r ,  d e  p e  d ea lu r i  s’au  p o rn i t  fu r io a se  
p ă ră ia ş e  cari au p ă t ru n s  ch ia r  şi în b ise r ică ,  
făcând  m ari pagube . C oristu l Andronic.
S e b e ş u l  m ic  (comit. C o jo c n a ) .  In ziua 
de Ispas  a t r ă s n i t  în ir ’o  ş u r ă ,  2  g ra jdu r i  
cu doi v i ţe i ,  a rz â n d  to a te  s c u le le  şi fânul 
n e r ă m â n â n d  d e c â t  scrum . P u m p a  d e  a p ă ,  
pe ca re  au vo i t  oam enii  s a  o  în t r e b u in ţe ­
ze n ’a a ju ta t  n im ic ,  căci f i in d  g u m a  p rea  
s lab a  s ’a rup t .  V. 5 . ,  ab o n a t .
S e c a lu l  d e  C â m p i e  (com it.  T u rd a  A- 
r ieş) .  In z iua d e  Ispas ,  se a ra  p e la  7 ceasuri  
<;i ju m .r s ’a  în tâ m p la t  un  t r ă s n e t  în frico­
şa t .  c a re  a căzu t  pes te  casa  c râ jm aru lu i  
Bercovici. D in tr ’o d a ta  casa a f o s t  d e sp i­
ca ta  în  d o u ă .  d e  sus  p â n ă  jo s .  V. Demiaj:.
D o u ă  p i e s e  r o m â n e ş t i  d e  t e a t r u  la  
o p e r a  d i n  V i e n a .  In zilele de  6 şi 7 Iun ie  
n. s e  v o r  rep rezen ta  la opera  p o p o ra lă  d in  
V ien a  d o u a  o p e re  rom âneşti  şi a n u m e :  
„ M a r io a r a “ , sc r isă  d e  C arm en  Silva, r e ­
g in a  R o m â n ie i  şi „ F â n tâ n a  Blanduziei“ , 
sc r isă  d e  V. A lexandri .  Muzica aces to r  o- 
p e re  a com pus-o  com pozito ru l  G. Cosm o- 
vici. M a ie s ta te a  Sa reg ina  Rom ânie i a t r i ­
m e s  f r u m o a s e  c o s tu m e  n a ţ io n a le  p e n tru  r e ­
p r e z e n ta re a  a c e s to r  d o u ă  c rea ţ iun i  ro m â­
neşti.
M a i  m u l t e  v ie ţ i  d e  o a m e n i  a u  c ă z u t  
j e r t f ă  u n e i  ciocniri p e  calea  f e r a tă  în Bou- 
ţa ru l  d e  su s .  A num e 12 lucră tori  pe  ca lea  
fe ra tă  au  lu a t  cu ei u n  vagon m ic , cu g â n ­
du l ca s e a r a ,  d u p ăce  vor fi îm p lin i t  o re le  
d e  lucru  s ă  se  ducă  cu vagonul în sp re  s ta ­
ţ ia  B o u ţa ru l  d e  jos .  A şa  a şi făcu t ,  în să  în  
re p e d e a  lui g o a n ă  vapo ru l  s ’a ciocnit cu
o  m a ş in ă  d e  povară . T o ţ i  cei 12 lucră tori  
a u  că z u t  în t r e  ro a te le  vagonulu i şi m aş ine i ,  
u n  lu c ră to r  a fost  sd rob it  d e  tot, doi şi-au 
f r â n t  p ic io a re le  şi nu m ai au n ă d e jd e  de  
v ic a ţă ,  i a r  ce ila lţ i  nouă, g reu  răn iţ i  şi ci, 
au  fo s t  duş i  în spita l .
F a p t ă  d c  n e b u n .  Acum câteva  s ă p t ă ­
m â n i  t in ă ru l  ţă ran  Spiridon C iupea  din Bă- 
se ş t i  ( M o ld m 'a )  ccrtâm lu-se  a i  ta tă l  său , 
l’a a p u c a t  p e  b ă t r â n  de  gâ t  şi i-a în fip t 
c u ţ i tu l  în p iep t .  In urm a lov iturilo r  p r i ­
m i te  b ă t r â n u l  a mai tră it  d o a r  câteva cea ­
suri.  J a n d a rm ii  au  pus m âna  p c  fiul uci­
g a ş  şi l 'a u  b ă g a t  in tem n iţă .  Acolo  râdea  şi 
p lâ n g e a ,  v o rb in d  .singur cuvin te  f ă ră  nici
o n o im ă .  C â n d  l’au dus in fa ţa  ju d e c ă to ­
r i lo r  ace ş t ia  s 'au  speria t  ctc m u tra  înfrico- 
ş e to a r c  a uc igaşu lu i şi au h o tă r i t  ea în a ­
in te  d c  a -1 judecă să-l cau te  docto rii ,  d e o a ­
rece  e ră  n e b u n  in toa tă  forma. Judecă to r i i  
v reau  s a  a f le .  dacă a inebunit  num ai după  
f io ro asa  c r im ă ,  sau eră nebun  şi în a in te  
d e  a o m o r i  pc ta tă l  său.
M u l ţ u m i t ă  c ă t r ă  „ B a n c a  g e n e r a ­
l ă  d e  a s i g u r a r e ’*. Primim u r m ă t o a r e l e : 
O n o r a t ă  rcd ac ţ iu n c !  Vă rog să b inevoiţi  
a publică  în ziarul D-Voastrâ  'această mul- 
ţ ă m i t ă :  Subscrisu lu i,  locuitor in Roşia  d c  
Sacaş .  in 21 April ie  a. c., in tre  o re le  I 
şi 5 d u p ă  am ia /i ,  iscându-sc foc, fă ră  d e  
a şti  cauza  izbucnirii. — ini-a a rs  şura, carc 
eră  a s ig u r a tă  la „Banca g en era lă  d c  a s i ­
g u r a r e “  d in  Sibiiu. Văzând cum banca a 
p u rc c s  iu imxhil cel mai c ins t i t ,  d rep t şi 
f ă ră  a m â n ă r i ,  nu pot trece cu vederea  a c e a ­
s t ă  f a p tă  nobilă  fă ră  dc  n nu m u lţăm i şi 
p e  a c c a s tă  ca le  m ult  o n o ra ţ i lo r  dom ni de la  
conchiccrca băncii. T o to d a tă  rog  p e  f ra ţ i i  
ro m ân i  d e  p rc tu t in d c n c a .  cari doresc  a  face 
a s ig u ră r i  d e  foc. d e  g h ia ţă  *şi de  v ica ţă  ca 
n u m a i  la  Banca g en e ra lă  să  facă f i ind  p re ­
m ii le  l e s n e  d e  pu r ta t .  M ulţum ind  o n o ra ­
tei re d a c ţ iu n i  p e n tru  bunăvo in ţa  a r ă ta tă ,  
s u n t  s t i m ă t o r :  Roşia  de  Săcaş, la 2.3 M aiu  
1914. M ihail Spâtăccanu.
N u m ă r u l  S â r b o - C r o a ţ i l o r .  D upăcum  
%am m a i  s p u s ,  C ro a ţ i i  su n t  to t  Sârbi,  căci 
v o rb e sc  acecaş  l im b ă ,  num ai câ t  ei s u n t  ro -  
m ano-ca to lic i .  Socotindu-i deci pe  to ţ i  îm ­
p re u n ă  a v e m : în U n g a r ia  şi A ustr ia  3 m i­
l io a n e  3 3 3  d e  m i i ; în Bosnia  şi H e r ţe g o -  
v in a  1 m i l io n  5 2 0  d e  m ii.  sau  cu to tu l în 
î n t r e a g ă  A u s tro -U n g a r ia  4 m il ioane  853 d e  
mii. In S e rb ia ,  M u n ten eg ru  şi Turc ia  sun t  
3 m i l io a n e  147 de  mii n a ţ iu n e  s â rb ă .  î n ­
t r e a g ă  e  d a ră  d e  S m il io an e  su f le te ,  cu 
m u l t  m a i  m ică  d ecâ t  n a ţ iu n ea  ro m â n ă ,  care  
■e d e  a p r o a p e  15 m ilioane .
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Cei doi studenţi elim inaţi d e la  u n i ­
v e rs i ta tea  d in  C lu j  v o r  p r i m i 'a j u t o r  de la  
p reo tu l  N. Vasilescu  d in  P lo e ş t i ,  ca s a  se 
p o a tă  su s ţ in e  la v re -o  u n iv e r s i ta te  idin R o ­
m ân ia .  N ’au  r ă m a s  deci p e  d ru m  ! cum se  
t e m e a u  b ie ţ i i  n o ş tr i  s tu d e n ţ i  L. Isaicu şi 
M ih a i l  M itrea .  D-1 p ă r in te  Vasilescu a r u ­
g a t  p e  p loeş ten i  ca  să -ş i  d ea  obo lu l pen tru  
r e u ş i ta  une i  s e rb ă r i ,  ce se  va -da în P lo eş t i  
la  31 M aiu şi la a c e a s tă  s ă r b a r e  su n t  inv i­
ta ţ i  i i  cei doi s tu d en ţ i  a rd e len i .  F ru m o a s ă  
in im ă  a re  d-I p ă r in te  V asilescu , — to a tă  
laudă  şi s t im af i  ise cuv ine  !
O  l i b r ă r i e  r o m â n e a s c ă  a deschis d -1
I. Pescariu  — d u p ă  cum  ni se scrie — în 
T u r d a  (în p ia ţă  Nr. 4S). L ib răr ia  e a s o r ­
t a t ă  a i  to a te  rccvizite le  şi c ă r ţ i le  d e  lipsă  
p e n tru  şcoală  şi b i s e r ic ă :  apoi că r ţ i  l i te ­
r a r e ,  precum  şi to a te  z ia re le  şi rev is te le  
din ţa ra .  — în d em n ăm  pe toţi R om ânii n o ­
ş tr i  din T u rd a  şi ju r ,  ca să  sp r i j inească  
a c e a s tă  nouă în trep r in d e re .
N u  t o t  R o m â n i i  — cu m u s c a  p e  
c ă c iu l ă !  Ni se  sc r ie :  N iş te  ră u fă c ă to r i  au 
sp a r t  a s tă  ia rn ă  o  b o l tă  să sească  zisă 
„C o n su m v cre in “  (R e u n iu n e  d e  c o n su m ) în 
T u rn iş o r ,  făc â n d  p a g u b e  d e  mai m u l te  su te  
co roane .  F ă p tu i to r i i  n ’au  p u tu t  fi d e s c o p e ­
riţ i ,  in nici un chip, p â n ă  acum  d e  curând. 
F ra u  băn u i ţ i  R om ânii  d c  aceas tă  b ravu ră  
»irită, ca şi a l to  d ă  ţi d c  a sem en ea  s t r ic ă ­
ciuni. Ci: e m ai m u lt ,  c h ia r  şi copii rom âni 
d c  şcoa lă  au fost ş t ir ic iţ i  d in  p a r te a  ja n d a r ­
m ilo r ,  d o a r  a r  da de  u rm a  cc lo r  f ă ră d e leg e .  
In lâm p lân d u -sc  in să ,  in t im pul din u rm ă  
mai m u lte  ho ţi i ,  jandarm ii  s 'a ti  p u s  pe lu ­
cru, p.’tnă nu d c sc o p c r i t  pe  juriul d in t re  (spăr­
g ă to r i i  bo ite i  săseş t i .  Acest urni, a m en in ţa t ,  
a trebu it  să-şi d e s tă in u ia sc ă  tovarăşii .  — 
C ine  erau s p ă r g ă to r i i ?  T o ţ i  feciori d e  sac- 
soni (L and lcr i) ,  d in t re  cari unu l cu p ă r in ţ i  
in s ta re  bună  şi oam en i d c  frun te .  — Ia tă  
dar , c-i şi oaia b lâ n d ă  s a r e  g a r d u l . . .  Un  
ed ito r.
O  m i n u n e .  M u lţ im e  d c  oam en i  a l e a r ­
gă ori sp re  N e a p o lc ,  f ru m o su l  o ra ş  d in  I ta ­
lia. sp re  a vedea  cu ochii o m in u n e  ca şi ca ­
rc  nu s ’a da t  să  Mai v adă  cineva. Şi anum e 
in a re s t  o ra ş  sc  a f la  ch ipu l  c iop lit  d in  pia- 
f ră  al s fân tu lu i  G c n n ro  şi cică in t r 'o  d i ­
m in e a ţă  lum ea  a o b se rv a t ,  că s fân tu l  e 
în to r s  n i  capul în a l tă  p a r te ,  decurn fuse  
ieri. P opo ru l  a le a rg ă  din m ari d e p ă r tă r i  
la  locul cu s ta tua  şi vorbesc  m ult  dc  acea ­
s tă  în tâm pla re .  Ing iner i i  zic, că în to rsu l  
capulu i s ’a în tâm pla t  din cauza s lăb ir i i  p ă ­
m ân tu lu i  şi a m a te r ia lu lu i  din ca re  c făcut 
chipul. Poporu l  de  rând  vede  în as ta  p u te ­
r e a  lui D um nezeu  ; în v ă ţa ţ i i  în să  cearcă 
să  a re te  cauza a i  p u te re a  ş t i in ţi i .  Cari  sunt 
p c  drum ul adevăru lu i  şi cari nu , a s ta  d c  b u ­
nă scam ă  numai D um nezeu  o ştie.
C u m  t r ă e ş t e  r e g e l e  B u l g a r i e i ?  în a ­
in te  d c  isbucnirea  războ iu lu i  ba lcanic  şi in 
t im pul prim ului războ iu  d in  Balcani, r e g e ­
le Fe rd inand  al Bulgarie i  erâ p r iv i t  d in  to a ­
te  p ă r ţ i le  cu p lăcerc . C u r te a  d in  Sofia eră 
răsăr i tu l  soare lu i d e  n ă d e jd e  şi încu ra ja re  
p e n tru  a rm a te le  ce lo r  p a t ru  s t a t e  d in  B a l­
cani, u n ite  lao la ltă  p r in  iscus in ţa  celui ce 
visa t r o n u l  unei B ulgari i-m ari  pe  al căru i
te r i to r  sa  cada  şi c a p i ta la  T urc ie i .  D a r ___
tim pul se  sch im bă . . .  Lăcom ia  b u lg ă re a sc ă  
în tunecă  succese le  a rm a te i  ţa ru lu i  F e rd i ­
n a n d ,  care  în a l  d o i lea  ră z b o iu  balcanic  
e s te  în f râ n tă  d e  a l ia ţ i i  p e  cari ii p o rn ise  
co n tra  Semilunei (T u rc ie i) .  Ia r  a s ta z i r — 
scrie ziarul „D nevn ic“  d in  Sofia — r e g e le
F e rd in an d  s*a sch im bat fo a r te  mult; N u  m ai 
ia p a r te  la s ă rb ă r i ,  nu  mai p r im eş te  p e  n i ­
meni şi ziua şi-o pe trece  in cab ine tu l  s ă u  
de  lucru. D ânsul e s te  acela, care  p r im eş te  
însuşi rap o a r te le  m in iş t r i lo r  din cap ita le le  
s tră ine ,  le s tud iază  şi d ă  des luş ir i le  d t  l ip ­
să . Din pricina aceste i  munci în co rd a te ,  
reg e le  d e  ap ro a p e  d o u ă  luni n ’a p r im it  pe  
nici un m in is tru  în  aud ien ţa .  De po li t ica  
in te rn ă ,  d ânsu l  se  in fo rm ează  prin s e c re ­
ta ru l  s ă u  in tim , ia r  d e  ac tiv ita tea  m in is te ­
ru lu i d e  războiu  p rin  p r in ţu l  Boris , ca re  
a re  zilnic în trevederi  cu  m in is tru  de război. 
P e  lân g ă  aces tea ,  re g e le  F e rd inand  îşi scrie  
şi m em orii le  re fe r i to a re  mai a le s  Ia u l t i ­
m e le  în tâm plăr i .  Din pricina acestei m unci 
p rea  înco rd a te  re g e le  se  s im te  fo a r te  s l ă ­
b i t  la  tru p  şi a deven it  foar te  nervos.
î n c ă i e r ă r i l e  s u f r a g e t e l o r .  E n g lezo a i­
ce le  a s tea  îşi fac d e  c a p . . . .  Nu e zi lă s a tă  
d e  D um nezeu , în care  s ă  nu  facă v r ’o n o u ă  
isp ravă . Vreau cu to t d inadinsul să  a ju n g ă  
ele  Ia cârm a ţă r i i ,  ca apoi să  d ic teze  legi 
pe  sp in a rea  b ă rb a ţ i lo r .  Acum mai nou p r i ­
mim veşti din L ondra  (cap ita la  A n g l ie i ) ,  
că Ia o r e p re z e n ta ţ ie  de  tea tru .  Ia c a re  a 
lua t p a r te  şi re g e le  Angliei, s u f ra g e te le  au 
tă b ă râ t  pe el şi au  început să-i s t r ig e  în 
g u ra  m a rc :  „ Ţ a ru l  Rusiei“ ; — adecă  a s u ­
p r i to ru l  sup u ş i lo r ,  ba  încă vre-o câ teva  nu 
tă b ă râ t  in fa ţa  binei şi dc  acolo au începu t 
să  ocă rască  şi să  în ju re  familia re g e lu i ,  
ca rc  nu vrea cu nici un chip Să Ic facă m i ­
n i ş t r i . .  . M u lte  d in t re  ră scu la te  au  fost 
închise  (Nit p a r te a  poliţiei.
O  i s c o d i r e  c iu d a t ă .  Nu d e  m u lt  isco ­
d i to ru l  francez  FItnil Bachelet îşi b ă te ă  c a ­
pul : cum ar  put eh face el un  t r e n ,  ca re  să  
nu a ibă  nici locom otivă  (m a ş in ă )  şi nici 
ş i n e ? . .  Şi d u p ă  m u l te  f r ă m â n tă r i  i-a iz­
b u ti t  francezului n o s t ru  să  afle  firtil a c e ­
s te i  născociri a m in ţii  om eneş ti .  C h ia r  a 
făcu t  un as tfe l  d«* tren  m ic d c  to t şi cu cl 
a p leca t la Londra, la d ircc to m l t r e n u r i lo r  
de  acolo să-i a re te  ce  a ş tiu t  face. D irec ­
to ru l  s ’a tui minat d e  noua  d e sc o p e r i re  a 
francezulu i şi să c re d e ,  că ch ia r  va com andă  
să  i-se  facă unul m arc .  N oul t ren  c iuda t  
a r c  în loc dc  şine tubu ri  ( ţev i)  d c  a lun ii-  
u ium  (m eta l u ş o r ) ,  cari su n t  a şe z a te  la 
mici d e p ă r tă r i ,  ia r  in t re  tuburi se  a f lă  c- 
lec trom ague ţi  (prin  cari  sc d.t p u te re  t r e ­
nului să m e a rg ă ) ,  a c ă ro r  p u te re  d e  a t r a c ­
ţ ie  (a t r a g e re )  dă o iu ţea lă  fo a r te  m a re  
trenu lu i.
S c l i i l o d i to r i  d e  c o p i i .  P o l i ţ ia  din B u­
cureş t i  a d a t  de u rm a  unei b a n d e  dc  ţ igan i  
cari fu rau  copiii şi d u p ă c c  îi duceau  în t a ­
b ă r a  lor, acolo ii sch ilodeau  in to t chipul 
s p re  a-i pu tea  în t r e b u in ţa  p e n tru  cerş i t .  
B ie ţ i lo r  copilaşi Ii s e  tă iau  u rech ile  sau  
li sc  s t râm b au  p ic io a re le  şi aşa  sch ilod iţi  
îi t r im e teau  pela  r ă s p â n t i i  sp re  a în t in d e  
m ân a  t recă to r i lo r  c u p ă  po m an ă .  — în t r e a ­
ga b a n d ă  d e  ţ igan i  a fo s t  a re s ta tă .
F i o r o a s ă  s i n u c i d e r e .  Safta  lonescu  
din Bucureşti e ră  s u fe r in d ă  de  m a i  m u l tă  
v rem e  de o  b o a l ă ,  d e  c a re  n u  s e  p u te a  
scăpă . B ă trân a  a c e a s ta ,  v ă z â n d  cu d i s p e ­
ra re ,  că n ic icând  nu  s e  v a  m ai p u tea  face  
s ă n ă to a s ă ,  s ’a h o t ă r â t  să-şi p u n ă  c a p ă t  zi­
le lor . S’a  d u s  apoi în o d a ia  e i ,  s ’a încu ia t  
acolo  şi şi-â v ă r s a t  p e  h a in e  o  s t ic lă  m a r e  
cu b e n z in ă  ap o i  ş i-a  d a t  foc. B ă trâna ,  to a tă  
a r s ă  şi sch ilod ită  a f o s t  d u să  la sp ita l ,  d a r  
pe  d rum  a  în ce ta t  d in  v iea ţă .
Viaţa socială.
C u  p ri le ju l  congresului „Uniunii f e m e ­
i lo r  ro m â n e “  vo r  avea loc în Sibiiu t r e i  f r u ­
m o a se  f e s t i v i t ă ţ i :
„ R e u n i u n e a  r o m â n ă  de  m u z i c ă  d i n  
S i b i i u “  ţ in â n d 1 s e a m a  de dorinţa î n t r e g u lu i  
public  s ib i ia n ,  a h o tă r i t .  să  rep rez in te  d in  
nou  acum D um inecă, ■. prima zi d e  R u sa l i i ,  
Recviem ul lui Verdi. Am scris câ t  d e  m u l t  
concertu l cu  V erd i ,  m a re le  cân tă re ţ  i t a l ia n ,  
a d e s f ă ta t  lum ea  s ib i ian ă  şi din j u r ,  c â n d  
a /o s t  re p re z e n ta t  p rim a oară  de „ R e u n iu ­
n e“  acum p a t r u  s ăp tăm ân i .  In în tâ ia  zi d e  
Rusalii  va p u tea  s ă  se  încânte  şi m ai m u l t ă  
lum e  rom ânească,,  v en ită  la Sibiiu, c u  p r i ­
lejul con g resu lu i  „U n iun ii  fe m e ilo r  r o m â ­
ne  din U n g a r ia  şi T rans i lvan ia“ . —  B i­
le te le  s e  p o t  cu m p ă ra  dela  L ib ră r ia  A rh i -  
d iccezană  şi se a ra  la cassă. în cep u tu l  la  ? 
o rc  seara .
„ R e u n i u n e a  f e m e i l o r  r o m â n e  d i n  
S i b i i u “  va da to t  în sala  dela  O e s e i l -  
s ch a f tsh au s ,  /.uni S Iunie  (a doua  zi d e  /Ru­
sa l i i )  un Concert cu b inevo ito ru l  c o n c u r s  
d o a m n e lo r  l.ucin Cosm a, sopranii lirică. 
Marioara 'Moş'a, recita ţii  şi al d o m n i l o r  
/oriei C riyin , b a r i to n  şi Gustav R oricla-.- 
si;i, p iano. B ile te le  se  vând  la L ib ră r ia  
h id iecezană şi se a ra  Ia cassă. în c e p u tu l  Ia 
8 o re  seara .
Un t e a t r u  r o m f in c s c  va avea  loc  :n 
sa la  T ea tru lu i  o ră şe n e sc ,  M arţi, 9  Iu n ie  
(a tre ia  zi d c  R usa li i) .  Se va r e p r e z e n t a  
„U n  fa l im en t“ , p ie să  în -1 acte  şi u n  t a b lo u ,  
d e  B jo rn s te rn c  B jo m so n ,  t r a d u să  d c  I. B . 
l l e t r a t .  Bilete se  v â n d  la L ib răr ia  a r h i d i c -  
cezană  şi sea ra  la cassă . V enitu l c u r a t  c 
d e s t in a t  p en tru  scopuri cu ltu ra le .
S p e ră m , că publicul s ib iian  şi d in  j . ; r  
nu va p re g e tă  să  ia p a r te  la to a te  acc>*.e 
m an ifes tă r i  p re ţ io a se  a le  culturii ro m â n e ? * : .
* V
R e p r e z e n t a ţ i a  t e a t r a l ă  a  m e s e r i a ş i l o r  
s i b i i e n i .  „R eu n iu n ea  sod. rom âni d in  S i ­
b i iu“  ne-a p ro cu ra t  D um incca t r e c u tă  sc -ira  
m o m e n te  d eoseb it  dc  p lăcu te .  La t c a t n , !  
o ră şen esc  s ’a s t r â n s  public ro m â n c s c  t ;u- 
m ă ro s  p e t re c â n d  t im p  dc 2 o rc  şi  j u c i ­
t a te  în vese lie  şi b u n ă  d ispoziţie .
S ’a făcu t o n im er i tă  a le g e re  d c  p i c - i .  
c ân d  s ’a h o tă r i t  să sc  p red ea  „ U n  a c c i ­
d e n t  cu rios“ . Tâlcul p iese i,  — cum  s f a t u n l e  
d a te  a ltu ia  in căsn ic ie  p o t  fi în t re b u in ţa :* : ,  
pe  n e a ş tep ta te ,  f a ţ ă  d c  ccl cc le d ă ,  — c 
dc  to t in te resan t .  Ju că to r i i  au s u s ţ i n u t  
ţ iu n e a  piesei cu d e p l in ă  î n ţe le g e r e ,  c u  o  
m in u n a tă  aco m o d a re  a ro lu r i lo r ,  a ş a  i n c i t  
a ten ţ ia ,  in te re su l  publicului n ’a î n c e t a t  o  
c l ipă  dc a u rm ă r i  d e s fă şu ra rea  t â l c u l u i .  
P e n tru  co rec ta  in te rp re ta r e  m e r i t ă  t o a t a  
lauda  d-1 şi d-na A xen te ,  d -şoara  R o m a n  s: 
d-ria Duca, apoi d-nii N eagu , P o p o v ic i  
C o rfa r iu ,  p e  cari publicul i-a r ă s p l ă t i t  cu  
ap lau ze  d u p ă  cuviin ţă .
M ult  haz  a p ro d u s  p re d a re a  p i e s e i  l u i  
C a ra g ia le  . .Conul Leonida f a ţă  cu  r e a c ţ i u -  
n e a “ . Ideile  scâ lc ia te  a l e  v iteazu lu i  L e o n i i a  
în  t im p d c  pace şi a le  fricosului L e o n id a  ir. 
t im p  d e  p r im e jd ie  le-a  d e s fă ş u ra t  c u  d i b ă c i e  
d-I Aurel Ş te fa n ,  ia r  rolul n e v e s t i i ,  c a r e  
a d m iră  pe  Leonida  şi într^un ca z  ş i  î n t r ' a l -  
tu l  l ’a p re d a t  iscus it  d-1 Axente .
D e  o d r ă g ă iă ş ie  ra ră  a f o s t  m i c u ţ u l  
C o rn e l  A xen te  a t â t  în povestea  cu b u n i c u ţ a  
(d -na  A x e n te ) ,  câ t  şi în d e c la m a re a  c e l o r  
3 poezii.
D orim  ca  sâ rgu inc ioasa  „ R e u n i u n e  a; 
so d a l i lo r  ro m ân i  d in  Sibiiu“  s ă  n e  p r o c s i r ^
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ş i  a l t ă d a t ă  se r i  ca cea  de  D u m in e c ă ,  cu  
sco p u r i  t o t  aşa  de  ro m an eş t i  cum  a u / o s t  d e  
d a ta  a c e a s ta :  „ în  favoru l  F o n d u lu i  A u re l  
Vlaicu şi al d a ru r i lo r  d e  C ră c iu n  p e n t ru  
să rac i i  r o ş t r i . “  #
R e u n i u n e a  r o m â n ă  d e  c â n t ă r i -  „ H i -  
l a r i a “  d i n  O r a d e a  m a r e  inv ită  l a  con ce r­
tu l  u r m a t  d e  d an s ,  ce-1 va a ra n ja  Luni în 8 
Iun ie  n. a .  c. (a d o u a  zi d e  R u sa l i i )  în 
ziua a d u n ă r i i  g e n e ra le  d e  c o n s t i tu i re  a „ R e ­
un iun ii  f e m e i lo r  ro m â n e  din B ih o r“  în s a ­
la r e s ta u ra n tu lu i  de la  b ă i l e  P i isp o k fu rd o .  
în c e p u tu l  p rec is  la  o re le  8 s e a ra .  D im in e a ţa  
la  re în to a rc e re  va s ta  Ia d isp o z i ţ ia  onor .  
pub lic  un  t r e n  special.
„Reuniunea meseriaşilor şi negusto­
rilor din Poiana Sibllulul“ învită publicul 
din Poiana Sibiiuiui şi jur la eerbarea * inaugu­
rării unui steag al reuniunei, al c&rui naş vor 
fi tinerii membri ai fanfarei „Doina“ din loc. 
Serbarea va aveâ loc în ziua intâiu n Sf. R u ­
salii 25 Maiu. Cu accastii, ocaziunc se va ţinea 
ţi serbarea unui deceniu do existenţă (10  ani 
dela înfiinţare) n „Reuniunii“ cu următorul 
program:
1. Dimineaţa, In ora G, baterea culelor pe 
>ic-sg, în localul „Reuniunii“. 2. La om 9 nninte 
cp nmi ari mergerea in ror]x)re la biserică, «lupă 
f i in ţa  liturghie ?e vn ţinea un pnraHtns In amin- 
i.'rea membrilor rapc.“aţi, inr riiupuimirilo 1» II- 
tunrhio ţi paianta« 1» vn da corul «uniunii cub 
t\.-nduc<>roA d lui diligent Ioatt Tarmnc, învujSlor.
3 . I*n o ra  1 1  vn fi f iti ţîn’ii »tengului Sn bi­
ţ i  : : e â .  I. î . a  Mn 12  d u n a  di' Hainii d in  psrtefl 
rMui p r e ţ r d in t e  d o p r o  nctivita tca Rouniuiiii in  
c e lo r  10  an i «le cxinlenţii,  îi. S eara  la 
r? *  S, va a v e â  loc  o con v r i i i io  «opinlfi în  Mila 
c<n m are  n b o ld u l u i  d-lui D um itru  Şufnnii.  I».
A  d m ia  7 \ do Rurali i va dn o |x trcccn> do 
t s r ă  (M nial)  in  ro m an tica  ţ jncân tr t toa rca ) pa-  
. . u t r  „ ^ t a u l e “ . und e  ce vor juc.'i, d in  partea  
ur. r t ineri,  iwmAneţlile iicaflro jocuri „ C â lu ţ c r u l “ 
i'; .H & tu ' .a " .  7. Al;U In conven irea  «ocinii» cât 
(: la  n  nial p re ţu l  do in t ra te  o benevo l ( d u p i  
i n .ăv ti in ţb i .  In v i tă r i  n ^ e i a l e  nu  po fnc. D in  ţe-  
c . r . ţa  r .  «r i te tu lu i ,  ţ inu ta  iu P o ian a ,  la  10 Maiu 
; ţ*i-I. jViiOuw / 'a n .  vi<T-pri%edii>te. N tio la c  
T ’.n tâ n J ,  cecrotar. j
. A n t l r c l a n a “ , Ri-uniunea n .rs r r ia ţ i lo r  şi j 
r - .r . . r r r :an ţ i lo r  d in  HeW ţ ti  ju r  a r a n j ^ m i  n 2 -a î 
si t î r  Rn.»nlii in pala cea m arc  «lcift ho te lu l  j 
>!»-» I ru l  d e  au r*  o R i f  rcr, n la ţiu n r  teatrală  
' 2  u rm âtf.nre lo  d o u a p 'c = e :  » I ’o P o v â r n i ş “ , pie.«ă 
r ^ n t i »  i n t r ’u u  act ţi „In.-urSm pe V ic to r“ , 
c r r . i d i o  dc  paion in t r 'u n  net. î n c e p u tu l  precis 
Iz S o rc  ceara .  Dup.» tea t ru  urrr.eazS joc.
Petrecere de vară în Turnişor aran- 
iţixă pe 7-iua a 2-a de Rus-alii tinerimea şeo- j 
k r i  ţ i  corul bii-ericcfc do acolo, in locul liber j 
cin capul Fătului, numit „Z ăvo iu l  Vor fi mai J 
r . j l t e  cân tir i  şcolare ţi deslamari. Oa^pe^ii eunt j 
r.;r.e v i iu ţ i .  i
^ Tinerimea română din ŞprJng invita ! 
la P rodu cţiu n ca  tea tra lă  îm preunată cn jcc, 
czse o aranjează în  2G Maiu £t. v. (a doua zi 
di Rusalii) în  sala şcoalei confesionale gr.-or.
—  i n - începutul la orele 8 seara. Se vor re­
prezenta: „Vrăjitoarea“, piesă teatrală intr’un 
sc: de L  C ă tană ;  «Bărbatul c a  muierea“, dia- 
Ic-e comic de I .  Cătană; ^Tinereţe —  Nebu- 
s e ţe “ , comedie intr 'un act de I. Cătană
Elevii şcoalei gr.-or. române din Deva
ls-rită la Pctreccrca de vară, ce se va ţinea 
a doua zi de Rusalu, în 26 Maia st. v. 1914, 
îs grădina verde din Deva. La caz de timp ae 
favorabil ee va amink pe Duminecă In 1/14
începutul la 6 ore «ara.
* -----------------
S’au re’ntors.
S’au  r e ’n to r s  din p r ib eg ie  
G â n d u r i le  m ele ,
Şi m 'a m  p u s  sa ra  în  prag ,
La -taifas cu  ele.
M u lte ,  m u l te  m i-au  vorb it  
A le  m e le  g ân d u r i ,
P icuri  calzi d in  ochi au  stors  
In mai m u l te  rânduri .
L ac ram ile  su n t  ba lzam ,
P e n t ru  cin’ Ie v a r s ă ;
C u r g e ţ i  lac răm i,  u şu ra ţ i
O  in im ă a r s ă !
Petru  O. Or la ţ ana
Poezii poporale.
D in  S eb eşu l mic. 
Dorul mândrei.
N um ai p e n t ru  m ine  mi-i 
M ilă  ’n g la su l  vân tu lu i  —
Şi-I a u d  se a ra  trecând .
R am u ri le  c lă t in â n d ,
Dnr de  m â n d ra  to t nu-mi s p u n e :
C ă  e râu , sau  câ e bine.
S i t ' i h i  M o r c j t i f a ş .
„Doină“ din America.
F o a ie  v e rd e  de  săc a ră  
V in e  m â n d r a  p r im ă v a r ă :
T o a t e  p lu g u r i le  a r ă  
D e  g râ u l  de* p r im ăv a ră .
D o a r  p lu g u l  m eu  p ă ră s i t  
Ş a d e  ’n c u r te  rug in i t ,
Şi n ’a re  cine-1 porn i ,
D e  ru g in ’ al cu ra ţ i .
C ă  eu s u n t  fo a r te  d e p a r te  
Şi n ’a re  c ine  să-I  poar te ,
C ă  cop iii-s  m it i te i  
Şi n ’am n ă d e jd e  Ia ei.
Eu aicea o  d uc  b ine 
D ar  tiu v ă z  p lu g u l  lângă  m ine 
F ă r ’ fab r ic i le  fu m â n d  
Şi o a m e n i  aşa  z icând :
D a  d o a m n e  Ia lum e bine  
Şi m ă  sc a p ă  şi pe  m ine  
D in  a s tă  fab r ică -am ară  
Să  m ai m e rg  şi ’n a l tă  ţa ră ,
C ă  de  când  aicea su n t  
F a ţa  ml s’a ’n g ă lben it  
D e fum ul fabricclor,
D e  p-igma f i a r e lo r . . .
A rz-o  focu-America
O ri  faci ban i ,  ori eşti nimica,
O ri  n e c a m  ţi-1 p lă te ş t i
O ri  n;.»i t ău t r  'm h if r re ş t i .
M i r o n  ( '. io n te a .
O  m a re  ca ias f ro fă  s ’a în tâ m p la t  zilele 
t recu te  cu vaporu l eng lez  . .E m p ress  of  Ire- 
land“ . ca re  făccă d rum ul p e  Oceanul a t ­
lantic d in t re  C an ad a  şi A ng lia .  îna in te  de 
a ieşi din râul s fân tu l L au rcn ţ iu  in largul 
oceanulu i,  din cauza vrem ii ce ţoase ,  vapo­
rul „S torstad* ' a lovit cu m a re  pu îe re  va­
porul . .E m p ress  o f  I re la n d “ , -pricinuindu-i 
s p ă rg ă tu r i ,  prin  cari a n ă v ă l i t  apa. In mai 
pu ţin  de  10 m in u te  „ E m p r e s s  o f  I re la d "  
s 'a  scufundat. D in cei Î 3 8 7  d e  că lă to r i  abia 
au p u t u t  scăpa  cu  v ie a ţa  p e  lu n i r i ţe le  (b ă r ­
c ile )  vaporu lu i  355 d e  persoane»  îm preună  
cu căp i tan u l  K endaîl ,  c o n d u că to ru l  vapo­
rului.
V estea  scufundări i  m a re lu i  vap o r  a p ă ­
t ru n s  cu  iu ţe a lă  d e  fu lg e r  în to a te  p ă r ţ i le  
p ăm ân tu lu i  p roducând  m a re  g roază . La în ­
cepu t se  credea  că vre-un m u n te  de  g h ia ţă  
s ’a r  fi p răv ă l i t  dela  polul nord ic  şi a r  fi 
s :!robit „ E m p re s s  o f  I re lan d " ,  cum un m u n ­
te  de g h ia ţă  sd ro b ise  mai acum vre-o doi 
ani acel m arc  vas în o tă to r  n u m it  „T i tan ic“ . 
Insă  c ăp i tan u l  Kendaîl a m ă r tu r i s i t  în tâ m ­
p la rea  d e  f a p t r ad ecă  c iocn irea  cu v ap o ru l  
. .S to rs tad “ . Se spune ,  că „ E m p re s s  of  I re ­
land“  a r  cos tă  p e s te  300  m il io an e  c o ro an e  
(12  m i l io a n e  fu n ţ i  s t e r l i n g i ) ; — d a r  v ie ţi le  
o a m e n i lo r  în g h i ţ i ţ i  d e  va lu r i  c â t  vo r  fi co ­
s t â n d ?
l a r ă ş  avem p e s te  1000  d-e m orm in ţi  in 
fundu l m ă r i lo r !  V or fi e le  ce le  din u r m ă ?  
D e-a r  d a  D u m n ezeu  s ă  f ie  a ş a ! . . .
C h ip u l  d in  foa ia  n o a s t r ă  d e  azi ne  a- 
r a t ă  m o m e n tu l ,  c â n d  se  scu fu n d ă  u r iaşu l  
vap o r  „ E m p re s s  o f  Ire land“ .
R a s . : » RDAIA BOJ2QRULÜJ Nr. 22
ECONOMIE
Prăsirea viţei de viie.
S c r i s o a r e a  a  IX -a .
D ragă p rie ten e!
' 'Mă în treb i ,  că ce  a r  m ai fi de  lucra t 
în  viea p la n ta tă  în p r im ă v a ră ?
Ia tă  c e :  D upăce  a-i p lan ta t-o  în  fe lu l 
cum î(i spusesem  în sc r isoa rea  '{fin urmă,, 
a d e c ă  ai acoperit  a l to a ia  şi tn lă d i ţa  d a tă  
d in  ea, cu p ă m â n t  b in e  m ă ru n ţ i i ,  — şi 
d up ăce  a-i săpa t-o  cum  treb u ie ,  iii avu t  şi 
un  pic de  răgaz . D a r  t u  to a te  ace s te a ,  d in  
c â n d  în când  ai m ai d a t  pela  ea şi p a r 'q ă  
v ă d  cum îţi c reş tea  inima, văzân d  cum t i ­
n e re le  m lă d i ţe  îm p ingeau  p ăm â n tu l  d in  c a ­
lea  lor, făcându-şi Ioc c ă t ră  lum ină , c ă tră  
ca re  cu toţii nizuim.
T o tuş  p oa te  n ’au  p u tu t  s t r ă b a t e  to a te  
prin  s tra tu l  acela de  p ă m â n t ,  p e n t ru c ă  nu  
to a te  au fost p la n ta te  Ia fel d e  adânc , l i ­
ne le  au fost p la n ta te  m ai a d â n c  ca d e  ob i-  
ceiu. a l te le  p o a te  d e  fe lu l lo r  su n t  m ai s l ă ­
bu ţe .  i a r . i u  urm a m u l to r  p lo i d e  cari am 
avut p a r te  în anul a t e s t a ,  g r ă m e jo a ra  a- 
ceca  <îe p ă m â n t  ş ’a b ă tu c i t ,  fo rm âm lu -se  
d e a su p ra  ci o  sco a r ţă  m ai ta re .  Lugerii 
în t im p ină  deci o g r e u ta te  m a r e  [ u n a  -să iese  
Ia su p ra fa ţă .  Dc aceea  aces to ra  ■trebuie să 
lc a ju tam .
In scopul a re s ta  va t re b u i  s.i trecem  
în revistă  (sa  c o n t ro la m )  to a te  V iţele, m e r ­
gân d  dela  par  la par. U n d e  v ed em , cri În g e ­
rul » ’a s t r ă b ă tu t  încă prin  s t r a tu l  d e  p ă ­
m ân t ,  ne apucam  şi m ărun ţi i»  ‘sc o a r ţa  d e  
păm ân t  cu m âna . frum os, ca !nu cumva să  
rupem  lugerul cel t inăr .  Ii g re ş i t ,  ihrpăcum 
obicinuesc unii, a cău tă  cu sa p a  să  vadă 
d e  ce nu mai c re ş te  Viţa. Dc m u şu n o iu l  
aduna t  în jurul viţe i,  in 'amil d in tâ i  n u  
c ierta t  să  ne a t ingem  cu s a p a ;  to t  ce  f a ­
cem, facem num ai cu m âna , ca să  nu facem 
nici o s t r ica re  t in e r i lo r  m lă d i ţc .
•Mu' d e p a r te  ţin să- ţ i  mai a t r a g  a te n ­
ţ iunea  asupra  unui lucru. A n u m e :  c o n t r o ­
lâ n d  v i ţ a ,  la un e le  vei 'observă, că lugeru l  
e ofilit. Dacă vei cău ta  m ai d c a p ro a p e ,  
d c s fă c im i  m uşuno iu l din ju ru l !uir vei g ă ­
si n iş te  v icrm ulc ţi  cari s f rede lesc  lugeru l 
cel t inăr. Aceştia s e 'p o t  c u n o a ş te  pe  aceea, 
că sun t  de  cu lo a re  g ă lb u ie  »şi tari de  nu-i 
po ţi  s trivi in tre  d e g e te .  Ei t rebu ie  aduna ţi  
şi nimiciţi, (iar in t r 'a l t  lo c  'mai în d e p ă r ta t  
d e  vie.
Nr. 13H 7/nu
Publicafiune.
Comuna Reslnâr (Szeben megve) 
fii in întreprindere pe calci lieitnţiunii 
publica minuende, ce ee va ţineâ la 
7 Iunie a. c. Ia 2 ore p. m., repa­
rarea fermului rîuluî prin comună 
in lungime de vreo 70 metri.
Z: iul «e va face din piatră pe ţanc 
t:dită ca ciment, respective in trnn  
loc din beton de ciment.
Preţul Mricării e de m ’ 14 cor
Yadiu re recefe 50 cor.
Con^iţunila mai de aproape se pot 
veieă in cancelaria notariala.
Resinâr, Ia 27 Maiu 1914.
Prim ăria comunală, 
loan Jiarcoîa lacob Clucîan
notxr. prin ir.
T o t  în  această, sc r isoare  îţi m ai a m in ­
tesc un lucru. C â n d  am  Iplantat viţa, deşi 
a m . re tezat-o  pe  1— 2 ochi, luger i i  to tu ş  
cresc pe u n e le  c â te  4 — 5. E i  nu t reb u ie  l ă ­
sa ţ i  toţi,, ci num ai cel faai f rum os şi care  
e m ai jo s  pe  viţă, p e  ce ia la lţ i  îi d e lă tu ră m . 
al D -T a le
V. Sdrenghea.
P. S. Am voit, d ra g a  p r ie ten e ,  ca în 
a l tă  sc r isoare  să -ţi  scriu d e sp re  s t ro p i tu l  
viei, d a r  fiindcă în n u m ăru l  *20 al p r e ţu i ­
te i  n o a s t re  „ F o a ia  P o p o ru lu i“  s ’a scris 
deja , abs tau  dela  aceas tă  scrisoare , ad ăo -  
g â n d  num ai, ca viia d e  nou  p la n ta tă  s 'o  
s t ro p im  la  începu t num ai cu o  so lu ţ ie  d e
7* °.o. , •
Târgurile de tari.
{Ziua. t â rg u r i lo r  e  d u p ă  calendarul vechls.\.
27  M a iu :  C iach i-G ârbău , J im boru l  m a ­
re ,  L ăpuşu l  rom ânesc .
2S M a i u : Bocion.
29 M a i u : J ib ău ,  Şom cuta-m are.
30 M a iu :  G hia lacuta ,  Ş im lcul-S ilva-  
vaniei.
31 M a iu :  M ălăn c rav  A h n ak e rek ) ,  C lu j ,  
D e t ta  ( I i m i ş ) ,  r>etelea , P ro ş tea  m are .
E d i tu ra  şi t ip a ru l  „ T i p o g r a f i a  P o p o r u l u i “
R e d a c to r  r e s p . : N ic o la c  B r a t u .
Poşta  Redacţiei 
şi a  Administraţiei.
Spre ş tirr  Fiind Mcrcuri acum «erbătonron 
Con«tnntin ţi Klcnn, i i r  numărul do Ktumlii o 
mai mim cn colo obicinuit«, fonia ntculA »’a uxpo- 
dnt numniV inori, iar nu in porto Joi, cn do obic<iu.
Do nMincnwi, fiind foart«' mult materini ni- 
tual, am fost siliţi n iiruAnâ po numărul viitor mai 
mult« mnnuHcripto, pnvum ?i articolul „L ă ţim i bon* 
lolor Iu curtea ţ ArnnwtscH“, npiirut fn numărul trwut
Tot din cauza îmbulzelii do material nm 
ll.int nfnrn, pentru numărul prezent, romanul „Cu 
paloşul“ .
, Tinerimea românit, Co/ialtn, Invitarea 
D - \  onutră n sosit prea târziu, pentru a no mni 
publică înninto do xiun petreccrii.
C. /•'. in  Ig/tiu. I’cntru postul nccla no 
ccro şcoală mni multn.
Ştefan C o/ceriu in A .  Mulţumito pentru 
celo ÎmpirtăşiUs. Vom Iun mănurile do lîpsfL.
Reuniunea m eseriaşilor, Cluj. Invitnren 
D A o m tră  a sosit pren târziu pentru Nr, 21 , do 
aceea nu s'n mai putut publica
Abonatul 7367, Cetea. Am dat scrisoarea 
Dumnitale unui comerciant român, caro bo ocupa 
cu aducerea de cucuruz din România. Credem, 
că ace?ta To va /*«rvi conştienţios.
C/umu. Regretăm, c i  articolul trimig pentru 
numărul do Rusalii a #o.«it prea târziu, din c.iro 
cn u7 .il nu i-nm mii mitul fnrn  1 nr.
D im itr ie  Vărădean în  S. m. D in  cala 
trimisa nu e nimic de publicat.
■A.. P , în  S . Scrie-ne şi nouă cino e per­
soana respectivă, nu pentru a-î pune numele î* 
foaie, ci pentru a cunoaşte întreagă starea Hicraluî.
Loc deschis.
A v iz  cătră  publicu l ro m â n ! Cunos­
când m ultele lipsuri ale poporului nostru 
dela sate , am deschis în Budapesta ua 
B irou  de in fo r m a ţii  ca în felul acesta s i  
stau în ajutorul publicului român în oricare 
afacere ce se  ţine de Budapesta.
Dau informaţii referitor la ru lările  
înaintate ministeriului ori Curiei, Urgez 
rezolvarea lor şi rog resolvare fa v o ra b ili 
M ijlocesc împrumuturi ieftine pe amorti­
zare şi vânzări de moşii şi păduri.
C ine vrea să-şi cumpere Iocomobile, 
motoare, moară, maşini de îm blătit minat»  
cu lom obil, cu motor, cu cai ori cu m i r i ,  
maşini de sămânat grâu, de cosit grâu ori 
iarbă, pentru adunarea fânului ori despoi- 
rea cucuruzului, pluguri ctc. să-m i scrie n:ie 
căci gratuit îi recomând fabrici de unde îji 
poate cumpără toate aceste în rate şi cî 
preţuri mai ieftine ca Ia agenturi jidoveşti. 
Scopul meu este ca ţăranul Román sâ-ji 
cumpere marfă bună din mâna primă şi ca 
garanţă mare. Să vă feriţi de firm e o r i  
nu sunt fabrici, să vă feriţi dc agen ţi ji­
dovi căci vă înşală.
V ă  r e c o m â n d  o  i n v e n ţ i e  n o u ă :  a 
m o r i ş c ă  cu 2  p e t r i  ş i  s i t a  m â n a t ă  c a  
m â n a  c a r c  f a c c  100 k g .  f a i n ă  l a  z i .  P r e ­
ţ u l  c  320 C o r .  p c  r a t e .  
j La d o r in ţă  tr im it  g r a tu i t  p l a n u r i  dc 
m ori şi c a ta lo g  i lu s t ra t  d e s p r e  t o a t e  r o r . i -  
s i tc le  econom ice. C u  s t i m ă :  L. O . ' i ' î s ,  
B udapest ,  II., M a rg i t -k ö ru t  11.
•
F a b r i c a  d c  g h e t e  „ T u r u l “ , s o c i e ­
t a t e  p c  a c ţ i i ,  c o d o v ad a  n c in d o io a s â  p c - -  
tn i  p re s ta ţ iu n c a  enorm  i a u ne i  i n t r e p r : - -  
deri,  carc  s tă  la în ă l ţ im ea  t im p u lu i  d c  
N eîn trecu ta  e le g a n ţă  şi lucrul b u n  al rcr.-j- 
m ite lo r  g h e te  „ l u m i "  le face u n ice  in i f ­
iül lor. Iar p re ţu l  e x t r a o rd in a r  tic  îav< 
b ile  al acestui fabricat d c  p r im u l r .n i£  p :  - 
duce  m ira re  in tre  toţi in te re sa ţ i i .  A ra r . - ; :  
cu cea mai nouă  co n s tru c ţ ie  d c  in a s i rn .  ;• 
c eas ta  u riaşe  în t r e p r in d e re  p r o d u c c  $ 27- 
tam âu a l  20,000  pâ rcch i  dc g h e te ,  c a n  :*■ 
130 filiale a ju n g  la v â n z a r e . l i n  dcp-Tr:r.: ' 
din Sibiiu, Sir. C ism últa  S'r. 20. .v.i <■ 
deja  cele mai p lă c u te  n o u tă ţ i  in c c a  rr 
m are  a legere .  Se reco m an d ă  deci a c c 5* d c -
publica« dt licitaţie.'
•Subscrisa antistie comunală, prin 
acea.=ta publică, cum că câ rc lm a  co ­
m u n a lă  cu terminul de 25 Iunie n. 
a .  C-, (lupi amenzi la 3 ore) se va 
da in licitapune publică pe termin de 
6 ani.
Preţul elritrărei 1000 Cor.
Condiţiunile mai detailata se pot 
află la antistia comunală din loc precum 
şi la anti=tiile comunale «lin Cenade, 
(Ohiba), R şiado Saca», Mănărade! 
L upa Cer^îul bulpar sau in Poiana, 
Selişte şi Vale.
Magjarcserged. în 2 Iunie 1 9 1 4 /  
A n t l s t ia  c o m u n a lă .
P .  P . R o ş e a  lo a n  M ă rg in e a n
co ,^ r - jude.
Săpunul de lapte de crin Steckenpferd
aloi Bergmmm a  Co.t Icschen a/CIbc
m  bucură de cc-i t u l  n u n  H U ipindlre p re titiadeal, oaltom lU t î t t î s î s î  a *
>i d i cel mii ban ţl reaiac*cut mijloc ta co n ln  plstraelor |l  de cel oul n d a t r e n t  t -^ - î  
»ujpaerea unei Inirijirl nţlOBile i  plelH «I « tramoietll.
Mii de «c r l io r l  de  recnno»tinU  l U u  Ia d Ispori( leI  P r e m i t t  de  r a j |  n 3 U eort!  F -S
trccaa t i  la c u a p i r a r e  {I U  »e o b i e r r e  « p r l a t  l i  n a r e a  .S te ck e a p îe rd *  si U firaa  d e - i i = ?  * 8 0  U , *ra u .c' li Î i 0? ” '* ** P » r t a n e r i l  e le .  A i e a e a e i  j e  r e e o r-~i: l i
.  (A .™  CJre «»le de n a  e fec t  fş-je « ţa t r s  s u x i n e r e a  n l a i l o r  ta d a a e  In i t a r e  r in g a fe . IES
Nr. 703 /914 1828
Publicatiune.
Ci m ina S e b e s lâ z  esarândează in 
8 I u n ie  a .  c., l a  11 a  m . (a doua 
zi de Rosalii). prin lidtaţiune publică 
c â rc i r a a  c o m u n a lă  pe timp de 6 ani.
Preţul de strigare a arândei anuale 
est# 1200 cor., vadiu e a se derune 
10 ' / , .
Condiţiunile de licitare se pot vedea, 
in  orele oficioase pâna la licitaţie in 
cancelaria subscrisului notar ccrcual.




intelicrentă, fiică de preot, cu iArtra 
de 3000  coroane în bani şi jvarc-h?* 
in comuni bună, d o r e ş t e  a  s e  c ă ­
s ă to r i ,  cu un teolog absolvent, csr-s 
va fi ales de preot in aceeaţ c o s s ^ L  
Reflectanţii a se adresă sab  d e v i n ;  
„Căsătorie fericiţi“, la administraţia 
foii £ce?teia, de unde se vor trlz:i-s 
respectivei. . -
Căsătorie. ^
Profisionist harnic creştin î a  e tx i«  
de 31 ani doreşte a lua in căsătorii» 
o ioţ:e credincioasă cu ceva ice tra .  
Epistole sub „Diligent8 să tzz: ' ' 
administraţia „Foaia Poporal:
Nr. *22
FOAIA' POPORULUI Pag. 15
- Casă cu cârcimă
împreunată cu trafică şi prăvălie, 
aflătoare lângă drumul ţării, consta­
tatoare din 4  odăi, curte, popicâne 
de vară, provăzută cu lumină elec- 
tr ică şi apaduct, ein cauze familiare 
e de vânzare din mână libera.
Foatte potrivită pentru un comerciant 
harnic, pentru un depozit de beutun, 
pentru un magazin de lemne si chiar 
f i pentru o măcelărie, fiinocă aci 
înprejur nu se află nici una, şi învâr­
tirea oamenilor e ioarte mare. Infor- 
maţiuni se primesc la proprietarul 
c a s e l o r ,  Sibiiu, Poarta Turnului Nr. 93.
1KS '
Nu uita
st imate cetitor, — la comande 
sau tot felul de alt» cum­
părări făcute In urm a unul 
inserat ceti t In foaia noastră ,  
_  a am in t i  şi  s p u n e ,  că de­
spre lucrurile com andate  sau  
cum păra tea i  cetit In in s e ra tu l
din „Foaia Poporului“.
prin  aceasta  contribui şi D -T a  
la răspândirea  şl lă ţ i r e i  foi 
noastre, iRr i e altă parte vel 
fi servit de Rrabă.fftrA ca acea ­
sta s i  te coste ceva mal mult.
Spre ştire:
Aduc la cunoştinţa bXncilor şi 
oamenilor privaţi, cri In nevaatn mea 
{uptă dela mine, acum nfl&toare Sn 
Ivomânin, nu i'fo crediteze nimic, 
de oarece eu nu nunt in ntare n pluti.
J(:i5 Mnn Foamete
din Paplaca Nr. 120
Dentist
M i i  Muntean
■— sranu— =
Sir. Urezuliii (Reispergassc) 17 
Pune din|i
ta caaciac şl de aar ca 
t== preţuri moderate =“
Căsătorie fericită.
U n  tinSr meseriaş, în etate de 
26 ani, cu purtare foarte bună, om 
vrednic, de statură mijlocie, aşezat 
in tr’un orăşel cu gară pe linia ferată 
principală din ArdeaL Are şi avere. 
Meseria aduce venit curat lunar 
300 cor. sigur. Din lipsă de cu­
noştinţă caută pe calea aceasta cu ­
noştinţa unei d-şoare spre a so că­
sători. Să cere, ca respectiva să fie 
bună econoamă, şi să aibă şi zestre.
Scrisorile să se trimită la admi­
nistraţia „Foaia Poporului“ sub li- 
tcrile „A. 1.“ do unde se vor trimite 
respectivului. Discreţiunea o chestie
i de onoare.
i M o t e  ^
de
Teodor V. Borza
P r e ţ u l  8 0  b a n i .
Se po t p rocură  de la  . 
Administraţia /  \  
Foaia Poporului [^J
Si Senzafiunea ultimă ® l
a fabricei de săpun fg f
H  a  Meltzer, Sibiiu | |
S Ă P U N
lerpenîin-Salmiac
Nu e mijloc «ecret , c â f l  
numire» ne spune to tn l ;  
cl u fu rea z i  temeinic m u n ­
ca U i p i l a t  j l  curătS cu 
totul albiturile de  m la im e
S Ă P U N  t < f a l e l ă
„M arca de a u r“
produce u jo r  s p u m l  şi la ­
ţ i  In u rm i  pa ilura  plăcut
Fabrica de săpun şl lumini
m i n a t î  cu atiur a Iul
G. MELTZER, Sibiiu
Inlllnlotii lo 1848 
Pritllle »1 magailn. »tr. Cuşterltil 
Filiale: PUţ» mici »• CisnXdiel
Cine folosejie zilnic »1 
consecvent Odol, în- 
trebuinţează după a 
noastră cunojtlnţi de 
**•> cel mal bun mlj- 
locpentra dinţi ţl guri. 
r =  Prleitl-.sticl« mare  K2—• 
.  “ Ic* .  »*»
Moşie de vânzare.
L a  „Timişana“, institut de credit 
şi economii in Timişoara, să află 
do vânzaro, pe lângă condiţiuni foarte 
favorabile, o moşie de 100 jugăro 
pământ arător. 1907
El R e v S m l t n t l l  p r lm c ic  r a b a t  m a te  — L a  ( u m p l f i f t  m a l  m a r i  * r  I a c  
l l  » H o r  f t n o i n c  C c l t  m a l  m o ­
d e l a t e  p i c ţ u t l .  O l c i t e  5l p t c t u r l -  
c u t f i i t c  î c  t f l n i l t  l a  c c t c t c
0 pră'JălIî de închiriat
precum şi diferită marfă f:i vindo cu
2— 3000 cor. In bani gata. Tot ncolo 
nă pot cnpntâ vinuri fine, lichoruri, 
rachiuri do 6 ani fierte in c’ildări 
mici ca do drojdi, pierunce, mlvorium 
cu litra şi cu butoiu pe lAngă preţuri 
ieftine, IPW
lo a n  A rnnyosl 
Blbilti, fHntk Gnţtrriţt'l Nr. U .
t ip o g r a f ia  p o p o r u l u i
Strada Măcelarilor 12 O S I B I I U  °  Fleischerflasse N r J 2  ..
cxccntă grabnic tot fslul dc tipărîiuri
□ a a n n a  pe lângă preţurile cele mai moderale n n O O D D
?
iar în Librărie sc află 
o ioarle boaafă alegere de
Ilustrate □□□□□□
pentru toaie ocaziunile . 
■ ■ ■ ■
B ilete de v iz ită
în cel mai modern slil
mnuu
Hârtii de epistole
In diferite preţuri şi calităţi 
■ ■ •  ■
Bilete de logodnă  
Bilete de cununie
dete cele mai simple 









Subscrisa caut po fratele meuNico- 
Iae IlieMohan, născut în Ocna-Sibiiu- 
lui ( \ izakna),  nccHsatorit, plerat in 
America acum 7 */, ani, «le când am 
primit <*crifiori dola ol din Indiana* 
Harbor, Vasinton, Suptrior Montana, 
Iîloominjr'.on fi Kr'pinn Sa*k. Do n- 
proapo trei nni n ’nm mai primit !ns:i 
nimic dela ol. Murind tata o lipsii In 
judrcStorip d«s rl. p-ntru a «o faro 
Implrţiala lânAmânlultii. Cine ar jtf 
ceva do aerat frate nl mpu, binovo- 
ia*cS a mă Inţtiinţa la adresa mta 
do jo*. Orice «pe.*) 1« voiu întoarce 
cu pUccro. Rau binovoinuca n-l Inţliin- 
ţa po frnUmtu despre accaMii publi­
ca ţip, dec&l‘ar vt<dca cinnva. Paraachl- 
va BSdcscu nSscutft Mohan, Hucu- 
refti, Rtrada Eduard (irand Nr G. 
România. | >ţ 1821
VHă netedă
( p a r t e r )
FnVdenfeliMtniaic Nr. 20 (Hnlfor* 
wieso), con«tita!onrn din 4 odăi cu 
toata apsrtarcrniplo lateral«} o d l ©  
v â n z a r e .  — CVlo mat dr 
• proapo acolo.
Motor de benzin
pentru Imblătit, cu 8 puteri do cai, 
dimpreună cu toate cele de lipjă la 
motor, in Maro bunii, .«« a f l i  d l ©  




Se fabrică pe săp- 
fSmana 20.000 părechi
I n văţăcei
pentru măsărit şl zldărit, ko pri. 
me?cii P° l.ingă condiţii avantapioa»«, 
Ia Nicolae Cornea, Întreprinzător 






,ECONOMUL“, institut de credit şi economii,
_____________  societate pe acţiuni în CLUJ.
MOBILE lucrate so lid  şi c o T i ş t i c n ţ i o s  • • •
»• p«*t comanda U
EMIL PETRUŢIU
— ■ Fabrică de mobile 
SIBmj -  WAGYSZEBEN. str. Sării 37




.ECONOMUL* din Cluj primeşic g» E?l! f *  
depuneri spre fructificare cu O  |2 ş i O
după mărimea sumei şi ferminul de abzicere. 
Pentru depunerile instîtuţiunilor filantropice 
şi culturale oferă etalon escepjional de ridicat
Darea de inierese o plăteşte institutul.
Direcţiunea1523
Sp«cfcrtls< la: 
mobil« de tot teitĂ  
peatra tInert mm că­
sătoriţi, mobilări de 
hotelirri, vtle, insti­
tut*, cafenele şj 
restauraţi noi
9
=*= TeJefo« fit. 17 — 
c» teş ite i ta m l  fotret Atelier propriu J e  fgpiserie
S e  lucrează după planuri artistice
croitor pentru bărbaţi 
=  SIBIIU =
strada Faurilor
recomandă p. t  publicului penixu sesonul de 
primivari şi ra r i  bine sortaftiFseu depozit de
Stofe indigene şi străine
pentru pregătirea de haine bărbăteşti mo­
deme corespunzătoare Ia toate pretensiunile. 
PilDCifftl 2£3 SffîW2 »Eiiifapss {1 K£S2$£*:2liL
Pag. 17
S’a perdut o iapă
murgă, cu o tăietură Ia piciorul drept 
de dinapoi. Cine va aflu de ea să 
hinevoiască a aviza de păgubaşul pro­
prietar Ion  N ecşa  din B u n g a r d .
182-1
rz MŞU.l-.M. I.J4MIitr— * - •*» " a
Restauraţiune
românească!
Subscrisul aduc  la cunoştinţă, 
că  rai-am deschis o
Resfaupaţiune ;i Hali) de bere
în SIRIXU, strada GftrU Nr. B
( r i i - i - v i*  d« tranitU rl» STtFAN MOGA) 
unde  servesc In orice timp 
b e u tu r l  b u n e ,  — bere şi vi­
nuri. — apoi mftncări c a ld e  
ţ i  rc c î ,  bine pregătite  şi gus­
toase. (In fiecnrc zi la 8 ore  
dimineaţa se află ftulnş bun.) 
Orerez pr.'mz şi in abonam ent 
in res tauraţiune m u  trimis a -  
casă, pe lăngă preţuri foarte 
avnntagioa.se.
C'l (osti Itlffl* ict*
Maxim M acaric, re3!;:iu3îer.
Bicîclu
d e  v â n z a r e .
Strada Seiverth Nr. 13. (Conradviese)
e
,N" PMI"*
Cine şe d e  m u lt ,  t r e b u ie  
s ă  se  în g r i j e a s c ă  d e  o 
m is tu i re  b u n ă !
ICJlooa ctl mit «roit, preparat cu 
trrrijlrt <«1 ctl5 mii efective ierburi iro- 
mitice, dtrt premoveiii po!u de mâncare 
>1 mlftnlit» Hind totodâtl ţi un med.ca- 
meai alinâwr de cuJ, cai* de-
pirteulttrl daitri urmirlle iregii- 
lifitith , irite la urm »  dietei, ri- 
celti, traiului itdentzr şi Juneţii-
fa rsra s î'îî ssîîffir“
spasm uri  eite
Balsamul B-ruIni Rasa « to m a c
D tm r t l  p n n d p i l  In  firro>ci> la i
b. fRflQneR,»m; cart! c îi r.
La ftolturtiJ nfsrtT Frig», hleln- 
e c l t*  303. -  Coltul dela  N erodsRsM e.
E x p t d a r t  p o * t* l&  i l l n l c !  
t  « t ! c l » t n t r * * E â 2 c o r . l o r o . e t l e l S  I c o r
• •  l» e . prfn p o r »  («  U » t*  u<- 
m ite i«  b*n»e* l“*!",1*. smim' : * *' a î  
« i t »  cor. 1-J0 ; « «ic** s ',f 0 ; 3r.ldt «Birt coi. *'■£•; * «Ic*« nun iot. 
8 — l i i t t d »  m»x1 i r - « u ! m | t f r « n o | « ,n
D e p o iH  t a  f * r m » c l l l e  d i n
A«»tro-Use»rl*; 
m , . t . Mrl(, i  T o a t e  p â r ţ l l e
n f e n j i u n c i  pach»icior
•  n o t  p r o T â i n t c  c a  t n t r e »
B C B tlt»  p r t o  l* te *
Izvorul JADONNA“ de
a p ă  m in e ra lă  a c ră  n a tu r a lă  fă r ă  c o n ţ in u t  d e  fier.
Ca ap ă  de cură se  re com andă  Ia îng reunăr i  de  mis tu ire ,  la sufer in ţe  
de  ca ta r  ale  organelor de  răsuf la re  ş i m is tu ire ,  la boa la  de  oase ,  
boala  engleză  (Rachits), boa la  de  ră runch i  şi la  îmbolnăvir i de  beşicâ .  2  
F i n u l  d u  se tu lbură  Isi umestec&ro cu apa aceasta.
Se capătă In Sibiiu la: L u d w ig  F u c h s ş i  1. B .M is s e lb a c h e r  sen.
Întreprindere de maşini 
agricole şi motoare io  
BUDAPEST, V., K 6 r â l l - u t c a  9
de u!eiu bru t o r iK*n a le  ş v e d la n e  ţi  o r l -  
i > L l l l U u i  g in a le  D iese l  pentru  instnlaţiuni de mori 
şi pentru alte scopuri industriale.
T J i r h i m z » r* r>  dc henzin şi uleiu b rut pentru  garnituri d* 
ţ : ie ra t ,  cari funcţionează In toa tă  tara spr* 
deplină Indestulire a cumpărătorilor.
Se află pururea In depozit. ini
Preţuri moderate. — Condiţiunile cele mai favorabile de 10I- 
r i re  In rate pc mai mulţi ani. — C ata log de preţuri fi deslu­
şiri de specialita te se  dau la cerere gratuit şi franco. 
-------- Corespondenţă romAfienscfl. ----—
,O B M » B n B a B B B B B B B B O B B B B B B . B B B B B M B B B B B B . B B W B B B - B B B . . H H H . « » n | |
Caro! ?. Dickeli, Sibiiu Şi fllba-luîia |/  j 0
,  y /"CN
c  r  j
m In. ' ignul  pentru
■  C r . V r  = :  
fi
o  • • • ■ • • • » « • «
■
K Pe n t ru  fu l*.:cv.tă Er.fflnfcr
■
C F J y
W i
51
C o n f i e :  Lungimea 





r o  e n .
însignul penlru 












Adecă rch im b orice coa?ă p ro v ă ju tă  cu sem nul Q X D  care m •l r c ' , ' - i u ” UL: 
CI.I.U « tu n o a .  v.Vid Va a feft MtulA şi intretn.inlală. Hconomilor le pot rccom aml.i tu  cca aai marc m e n u e t  
u ; . ; a  ace^Ma In decursul anilor r.’a sporit  foarte tare num ărul c o f e l o r  vAnou.e,
---- u  cumpărare de 10 bucăţi, »4 dă o conso pc deasupra  1
N îc o v n lc  p e n tr u  c o a s e
F( r:n,-. t ig. 1 2  3
1 bucată  Cor. - . 7 0  -  .60
T H tcm re d c  c o a s e
Fijţ. 4 s i m p l e __dupte.
- .4 0W  1 bucată Cor -.16
C io c a n e  p e n tru  c o n «c
Fig. 5/250 3‘ 0__6/350 J .3 'O g r.
lb . CorT^CO -  "0 ‘ —•70 --70
N icova le le  şi c io c a n e le  p e n t r u  c o a s e  se vănd fiecare 
buca tă  sub gar?.n;â. Fiecare bucată ,  care s’ar dovedi 
de prea tare  sau prea m oale  se schimbă.
T i i t o a r e  p e n t r n  
«  * c n ţ i  d e  c o a 5 c  
emailate. 1 b. Cor. —‘42 
j in£uiţe.t ] b. Cor. —-40
C n ţ l  d c  c o a s e  d e la  10 fileri în sus in asortim ent 
bogat. -  C u ţ i  d c  „ B c r g n n i o »  albastre, negre, 
cu insignul [ U D  1 buc. Cor. - ’80. -  C o a d e  d c  
c o a s e ,  pentru coase de cereale, 1 buc. Cor. — ‘80. 
G r e b l e  de fer p en tru  coase de cereale, de  ţ i re fa t  
pe coade simple de  cozse de lemn, 1 buc. Cor. —*90.
Fântână cu lanj
Paieni „RAPID“
cu baloane de gum ă şi ţevi 
de alamă.
La cerere se trimite catalogul Nr. 253 
gratis şi fratico.
1S27
Curse (cluxe) male stricâcioase.














































































# 0 macină de îmblătit
I cu Ihaniin, 12 puteri ilo cai, In ptaro 
1 bună; npo't o  m a ş in ă  d c  sîim ftnat 
g r â u ,  nouă, na lucrat nimo cu cn, 
sistem nou, prtcum şi o RrnpS do 
gri'ipnt livrzi, no nfln d o  V t \ .T T -  
z a p o  In loatl S lo la  şl soţii  In 
Colun  (comit, I 'iigimş). I>in cnutn 
unor nrFnţ'’l^^^ '^'’'f, vArnl cu pn'ţ redu^, 
nltcum tnnto cn ncun. isii
hinii dc niwîanţiiinc Tricsl
BUSTRQ-ilfflERIEaKil
C i f cu l a ţ ' f  d i r t . f ă  de  
r a p o a r c  dc  r r^ !S l’ in
T R I E S T
NEWYORK
Şi C A N A D A
B iro u l .  B n c i n p c s J ,  V I L ,  
ThÔKÔiy-ut 2. sz. ir» 
şi la urmitosrcir graniţe: 
C sà k to rn y a  : io «n,î;:iS £:fli; 
F iu rae :  V ia  N rgozian ti  5.
Ax’y.-i >•?. •> rS f «
5t. Hatottd
Baie
b e i  G r a z .  —
de ca ri ,  pozitis minnnitS,
750 1500 metrii Inilţime deîa apa 
mirii, diiaS darsoaJă, f ir i  prav, ms- 
sage, electroterap-'e etc. Sistem de 
pj-riloo. Preţnri moderate. Apa e 
ta fe  radioactivă. — Telefon. 
= =  Prospecte gratuit prin =  
D ire c ţiu n e » .
Coadsc*«T a>e5cal : D r . E c e r ţ c h B e s i i d e ^
9
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C e l  m a i  p e r f e c t  în pPDifUPi de î
p p «
Í Í 'rrJr  „ V í  Í  -w. ■ -îT \ Â:-% :f -Vi Vii1 ^  
/?■  ; C v #t-J: - /. • ■ -■ 2?-. * ,  *V - J&-AÍ
,£ b r± -£ \-fe£ < ér 'ifa £ ,  V 7 £ a  '-s®j
e j ■-« '-*- V í v t  ~__Xi4í'í -—"v-v*
i ,-  ■ » - - n l s ö ^  -4
[ ' . 1  \". -
fe. . . . .
S- .
 ^-■*.... -Ţ| - I--1 -"
moi mici
mânate cu motor suni: — -
Maşinile de îfnblofif ş i  curăfif cu M fă io a r B  BXBGiifiyă
S P  720 milimetri lăţimea dobei şi
, Maşinile tis îmbldiit şi curăţit cu dinţi ^  pin- 
’  . .  «“ » î n i r . r s v î f i r 6 ,li" ,ai“ c u 6 « p .’^ k e î
Maşinile lucră excelent,  sunt foarte uşor de transportat şi 12a  
se  potrivesc foarte bine pentru economii noştri mai mici.
Garanţia cea mai mare şi modalităţi favorabile de plătire.
Să se ceară prospecte  dela:
Prima fabrică ardeleană de maşini agricole, turnătorie de fier şi metal
E R ,  S l b i i u
Inseratele
numai ntnnci t a  va­
loare mare, d a c i  s i  
râjpândeas preta- 
tindenea, ta toate 
ţ-iril#, tn toate cer 
curii# locjala. Pen­
tru acejt »cop «e 
ofer» tndeoiebi !n- 
»crarei In .FO AIA  
POH0KULU1*. .  .  
Informaţii i i  dau 
(1 comand» i i  pri- 
wt*c La adminii- 
t * | i a  „FOII PO-
rohuLui*. . . . .
O ro lo a g elE  o c a z io n a lc  E ű h n cl
lun tbuneşllc ftiuo
U o Ofrîlociu : 
d t  nichel c a  l*nl K 3 . ~
(lo ld ia m • .  4 _
„ „  de  o t r l  .  "
S J. d e  «(r<ot lm II.
■ ca  cop cf l f  d u p la  .
Tu IU . . . . * 
d r  s rg ia t  c a  U s t  .
1>"P* . . . .  












CX ţ J  / A l ) k  “c *ar 14 .ş t i  i .vr»^ / /  v »/7 naft» . . .
f a  >V  dc  r a J a J - n iche l  li & y ş v & s  7 • • °!r| :
; ;  î » “ ; ;
.  «nr . .
L an ţ  pe n t ru  domni
de au r  . . . 2 0 . —  
.  d c  cru tn* j |  .  |o . .~  
In r l  d r  «ur m j  i | T .  
Cerce l  d e  « a r  .  » .—
T „ _ . ,  ,  . ,  O . r . n ţ l e  < 1 c 3 a a l  t a  * c r l*
1 t l s i l t r e  cu ranh -u rU .  U « ia  «4 brtce  ca  rrcl ' . ir t 
o[i£ioal# g ra tu i t .  1731
Max Bohnel,
W ic n ,  IV. M n r p a re th e n s t r .  27/730.
Cele mal frumoase 
i
Vederi din Siblhi. Porturi  naţio­




dels c*le mai g im plt p i n ă  Ia 
celg mal fine j j  mal modei-no, Jn 
diferite calităţi ţ l  colori m o d t rn o  
ie  aflJl, cu  p r e ţ u r i  ie f t in e ,  1« 
Librăria dela
Foaia Poporului
= =  Slbiiu --r-.n".
Strada Măcelarilor Nr. 45.
Probaţi numai odn ta  $1 v i  ro ţ i  
convinge.
I U
aC gjg*& rig£a^-.- .^ .y :-_ r is j ; j r  - m
Banca generală  de asigurare mutuală
u„Traîissylvania '
«Boclnţle cu cnrnnţlc llnUtntă în Slbiiu (rVng^szcben)
recom andă  încheierea de 787
asiaurări dc viată Ln ce,c mni cu,ante condiţiiy  iJ  V i a ţ a ,  dc poliţe (pentru învăţători
confeslonnli 91 preoţi români avnntagii deosebite).
Ca gpeciale combinaţi i  deosebit dc favorabile sun t dc n o t a t :
11 M  0 Asigurări mixte Cu rcborrficarc gnrantată de Interese de 37« = m m m
Aglffurűrl simple ei mixte cu 
participare dc 40»/, la cfiştlR. Aslpurărl mixte cu solvirea ne- \ condiţionat de douii ori a capit. f
A sigurări dc foc ie f t in e  1
Dela fondarea „Transsylvanici“, sau plătit prin accst institut:
. . KP agube  de In c e n d iu ............................................
Capitale asigura te  pe v i a ţ ă ...........................
In total a fost la T r a n s s y l - /  asig. pe viaţă 
vanla  la 31 Dec. 1913 \  a.ilg. dc foc 





I n to r n u | lu n l  t i  r ' O t p t c t e  i i  dau  In firlce m oment  t r a t u l l  
f  l* D irec ţ iune  | l  la toa te  a je n tu r l l e .  —......  ■
Íl*irí ° í ? . '  P r ,?*PB*« l* * f* c e r t  d e « « l£ u ra re  fa ch l j l to r l )  cari a u  l r El tu r l  b u n e l a o r a i t  
| J  In p r » n n c l t ,  i i  p r l o c i c  ta  i c r r l c lu  to td e au n a  la cele  mal fa ro ra b l l e  c o n d l t l « ^ .
KnsiîoWBi rosturi ti M.'fîîia
nocliíi ús óm  MIMm
**r*.1. M tt ,w  »» M «fli  »8 cca 
» I t a M c a l tM t ia a u J U  lirmi •
I. Ugr*«tta«r WeWireneritogunj
J O S K P  M A S I K
™ n tt txew rrx .  Mlhrea (Aaatrla). 
A<««h, im«, tm Ui] fLodeji) tant o 
?*Ta . m '* » * • «  ptatra r*Tinrjl- tfţru é* MTK( ira< hibite de
■Srmt. -  0 * * 3  c4tr1t.  *
E a2Z âI35^B 2S
~Trf'r' "i Un sfat bun








pasfllEle sărafe penira stomac
Acest mijloc de casă să foloseşic 
peste tot locul mai mult ca dc 
<0 ani, ţi  anume la d u re r i  dc 
s tom ac ,  tn ff reun ăr l  In m is tu ire ,  
l ip sa  de a p e t i t ,  g lâb ire  şi d ia -  
b e te ş .  Medicii il recomandă cu 
stăruinţă. « T rebu#  avut grije ji 
de imitatiuni, dc âcc^ se ccrâ 
anume N A R K A  I > I Î  S T O ­
M A C  a tul SCHAUMANN i  K i a .  
Trimitere zilnică cu posta dela 
2 cutii !n %\i$ prin s fn g u ru l  p ro -  
docen t  JUL1US SCHAUMANN, , 
apolcanr. S to c k e r a u  bei Wieti.*|
' »  I J .  l l  ' >l| 'U 1 V H I J H ,-  
....... , r».> -w&k*a~hftrfrf h fi .1 í L4-—í WA .«a.V:•
Prima uăpsiiorie artistică
S  E9
transilvăneană, mânată cu abur 
şl flleller chemlc pcnlru curâjirca ueslmlnlelor
se rccom an dă  pentru  curăţirea  do ves t­
minte, descusu te  sau  nedescusute ,  pentru  
darno şi domni, uniforme, dan te lo  etc. I7J7
KARL J. G. MOHLSTEFFEN
F flrbcrgasse  19 ■ SIBIIU ■ M au rcrg assc  12
, „ ............ ..............
oaor deosebii neutru România
ti
M o t o a r e  tf.E b E - - z  f l  *  ^
— ------- -------------şi lîîoioare ..D-erci;
Garnituri com plcie de îmblăiiî.
fTîon p i t e r  î î i c ,  d e :a  2 H P. in  s t .s ,  cu c i l ind ru .
K îersarf  r r e ţu r i  f i r i  c m c c re n ţâ  
sub cord:ţ:unî de p lâtire favorabile
FERDINAND SALLER,
fabrică de m otoare  
S I 3 H U ,  S -3U2 F ran c iscan i lo r  Nr. 6 .
_ -E S S l .
" 'fi-'
T o a te  r e p a r a t u r i l e ,  s f r e ­
d e l i r e  d e  c i l in d re  ş i  r e ­
c o n s t r u i r e  d e  m o to a re  
vech i se execu tă  solid, 
: conştienţios şi ieftin. :
Warenhaus Qrünberqer
A  V> X  -Â _____ __  V  . *  _casă  de cum părare de primul rang
SIBIIU, Slrada Ciznădiei
=  PaJatal comandei d t co rp ----- -
Pentru dame man,auc»biuse»rochii»i“-
— — poane, capoate ■■■■■■■■
Pentru domni raglan e, haine c o m -
■ - -------------------plete, pantaloni, m an-
laue de ploaie, gileturl m oderne
= =  Specialitate =====
_______ în h a ln e  pentru băeţi ş i  feti|e lSB5
In inieresul propriu să cercefafi accsf depozii
Nr. (22 FOAIA POPORULUI Pag. 19
E B S g g  LIPIK băi dc Thermal şi de r
I cu temperatura de «»C ţl eo r*dlo«etlTiUte« lira- 1 1 cu termele alcalice 1 1 rslal cl cn qîiqoI i i  i 
I r e n m a ,  le c li ia e , e x e u d a t e  ş l  b o a l e  1 1 c a t a r e l e ,  s u f e r i n ţ e l e  d e  s to m a c ,  x â -  1 
1 ^ d e  o a s e  I |  x ia r  s l  d e  r d r n n c l i l  1
t ă m o l ,  vindecă neîntrecut:
prin isvoarele cu conţinut iodic 1 
boale de copil, suferinţe de consti- j 
tuţle sl arterlosclerosa I
B*le C, cura. de beui ,i n.mo. .„ancan dietetice -  Seion anul întreg -  Sistem pensionai în băi.
1789 Prospecte trimite franco Direcţia băilor de therme şl nămol In Llplk (Slavonia)
r  ■ | M w  ■ ■ ■  i i  ff— ■ W iiiiiiiii miiwiibiii . ...... . ■ ■■ .......... I, ...........  ....- .
£ii(M ferettcz
eroilor de bărbaţi
SIBIIU, strada Cisnădiei Nr. 12
recom andă  p. t. publicului 
cele  mal notie stofe de  
primăvară şi rară în mare 
—1 asortiment. ——
Noutăţile *
so s i te  chiar acum, pentru haine 
debărbnţistofe englezeşti, 
franţuzeşti şi Indigene, din 
c a r i  se  e re cu tă  după  măsură cele 
m a i  m oderne  vestminte p r e c u m : 
SacUo, Jaquete şl baine de 
salon, cu preturi foarte moderate.
D e o s e b it ă  a te n ţiu n e  
merită noută|ile de stofe pentru 
p a r d ls lu r l  şl „ R n g la m “ , cari 
sa  află totdeauna in deposit bogat. 
•  Asupra rC T c re n z lIo r  con­
fecţionate In atelierul meu, Imi per­
mit a atrage deosebita atenţiune 
a  On. domi preo|l şl teologi ab­
solvenţi. - -  In  c a z u r i d e  u r - 
K e n ţă  c o n fe c ţlo n c z tin  rflnil 
c o m p le t  d e  lia iu c  în  tim p  
d e  2 4  o r e . — Uniforme pentru 
voluntari, cum şl tot felul de artidi 
de uniforma, după prescripţie cro­
itu ri  cea mai nouă. •
de an efect minunat alui Földes 
este pentru îngrijirea frumu­
seţii moderne neapărat de lipsă
E l  e  p re p a ra t  d in  cele m a l  fine s u b ­
s tan ţ e  de  p lan te  j l  s cu t i t  de  orice a lte  j 
sucu r i  s t r i c i c io a s e ;  i v i n d  un  miros | 
p l l c u t ,  e x c t i t n t  In p ro d u ce re »  de  zoaie | 
ţ l  t o to d a t i  foa r te  s p o rn ic ,  d e  a ce e a  s l  
î l  lo lo se j te  c u  p l l c e r e  d in  p a r te a  m«l 
m u l to r  (amilii, fi ind r e c u n o s c u t  ca  cel  j  
mal bun  s i p u n .
In câicva zile
d c l l t u r l  de  pe  fată p l i t r u le l e .  pe te le  de  
ficat, cojile,  i g r ă b u n te le  j l  c u r i U  pori i 
fundam enta l ,  iar efectu l Iul s i f u r  face  |
să  dispară
foa ie  n e cu r l tc n i l le  de p ie le ,  a ; a  In c i t  
F J s t r e a z i  f r u n u s e ţ a  f i r i  d e fe c t  ii  f i r i  
urm e.  Bunul s iu  re n u m e  e  cunoscu t  In 
t o a t i  lumea In d e U lu ra re a  1673 |
PISTRUIELOR
pe cari  le ş te rg e  pen t ru  to td eau n a .
P r e ţ u l  70 b a n i .  D e  c â p i t a t  In 
t o a t e  f a r m a c l l l c  j f  d r o g e r l l l e .  Pe  
I . ln t l  a cea s ta  5 I C r i m a - M a r s l t ,  litrul 
I ca n ecesară ,  In t l j l i  A t cor .,  2 cor. j t  
P u d e r - u l M a r £ l t  c o r . r a X P r o d u c t n l u l :
Coloraan de Foidf s, rsmüdsi And.
In S lb l la ,  se c a p J l l  In farm acii le  
la : Cari r r l t i c h .O u ld o  f’a b r l l lu s .  G u i l a r  
pj Alcltrcr.  labricâ de s i p u n  si p i r f u n i r r i t ,
3  J. C. M aln i r ,  Carl M o rsc h e r ,  d io e c r ic ,  
â  Carl M üller fl Carl P lssel .  In A r n I U  
* 1 « :  V. 1'rOhllch. In S l j - b l f o a r a  la: A.
3  V. L lncncr .  In M e d l a ţ  la: J o ic f  Ot-crtii.
M M  Boitor de ieftina!
•  N e n m a ă r a t e  s c r i s o r i  d e  r e c u n o ş t i n ţ ă  dovedesc soperi- 
Ofitatea neîntrecută a 109
=  îm pletiturii
AaK» ecrda^taaJtoW »HUNGARIA*
Să fabrici no mai din 
suflată cu rine. Preţul per 
metru oadrat 32 f ţi mai sta.
peate procura Ix sin­
gurul fabrica«: *
Alexandru Hafdebker
fabr ic i  dc  s â n s i ,  de  I r i [ r i d J t a t  
d in  Inp leU U in  (1 de  cra tH
BndapestaVIiJ, Ol 161
Ser via iv  iv Jtta , r« p * t»  mt 
~m~+rrvfcart*teoziştien ţm t________ .. .  ,
ilu stra t, fTM tij ţ i  tr+xca.
„Collaril“
500.000 de paşi
poate  umbla cu aşa  o  p5rec!ie ric p a ­
puci sau cizme, cari ru n t  rn m p .U a tr  din 
atelierul meti m u  *unt provA/iitc cu 
nume le C K O R C E  I . I Î I I ' Î C D I ;
Gratis reparez of cc lt’d5115-m inte te x o -  
dela  cum părare  3 Itini, dncă fa 
nccst timp c de lipsă cn ra  
repa ra re .  5Q
GEORGE LIMPEDE
—  s i b i i u  =
Piafa Brânzei Nr. 9
Papa de piele
îm brăcată  cu o materie dc  cau­
ciuc, elastică, resistentă contra 
vijeliilor şi durabilă pe mult timp
Papa de acoperit tara miros.
Cea mal bună  papă de 
acoperit  a  p rc icntu iu l
Hcmarginit i e  durabila.
Foarte UvoraWlâ ptntfu • coprrtrr4 dc CTrrtf* 
£ ■« v «"Ctil cu j ln d ltc . N u  t r c tu lc  r i p i i t l ,  o ic l » p o lii
-  i ţ i / *)";•$ Se poate  cipătA Ia
I o a n  D .  B â r s a n
prăvălie de fier In .SAIIptc 
(S ic lisfyc , Szcbcnmepyci.
MlMol mm edificatp -î
Hfj!0+
T r a v c r s s e  — P o p ă  d e  a c o p c r i t  — P In tc  do 
izo la t  — C em en t — G ip s  — îm p le t i t u r i  de 
d ro t  — D ro t  de  în g r ă d i t  cu g h im p i  — îm p le ­
t i tu r i  de t r e s t i e  p e n t r u  s t u c a t u r i  — S c o c u r i
7311
din f ie r  co v âc i t  ş i v ă r s a t e  — C n h i l l  etc. etc.




*= B ere a  albă şi neagră din 3
Bereria deSaTrei-Stejari
în S I B I I U
i^ r  esie foarie buna şi gustoasă!
T I
n a r o m
AcenstS bere 
c cAutaii şl 
seber .  cu pIS- 
ccre de toţi 
cari o cunosc, 
e tă t  la oreşe 
câ t  «I la sate
T24 U .
B n ü a t i g
Ci berea a  o 
o o noastră  • 
foarte căuta­
tă fo pcr.t# 
vedea şl da 
acolo,că cunv. 
pârâtorii ie  
o o inmulţese 
mereu o o o o
t.
SUM. H I Prima tursStorle de fier Sibîanî, mare fabrică de maşini agricole şi industriale, atelier de mori şi mare prăvîlie de fier
Atenţiune î 1588
Doritorii de-aşi procură nori, cilindre 
pentru asortat făină, pietrii de mori de orice 
calitate, tot soiul de maşini şi unelte  agrr* 
ccie, rraşini de lână, piuă pentru abale (pos­
tav) tot soiul de motoare dela cel mai mic 
ţi pâr.ă ia cel mai mare, cu na CBTânt to t 
sciuî de maşini precum şi Traverse, Cement, 
Trestie, Chei pentru riduri, toate fierăriile 
trebuincioase la clădiri (edificări).
In bogata şi bine asortata sa privSlie de 
fjer se găsesc toate sculele pentru mese­
r ia ş i fierari, tâmplari, dulgheri etc^ ca
p e t a ,  = S ° i
■r- r  ...
• ^7^/ ' ' " "V- V -, '•
preţurile cele mai moderate ş! condifinnl 
foarte avantagioase.
Cine are lipsă de ceva din aceste speci­
ficate obiecte, să nu cumpere dintr’alt loc 
până nu se va informă ia p rim 3  linte la 
marele fabricant Wagner, atât despre ca­
litatea acelui obiect, cât şi despre preţuri 
şi condiţiunl.
Acesta e cel mai bun izvor de pro­
curat marfă de primul rang şi în compa­
raţie foarte ieftin.
■ Nu Vă lăsaţi seduşi de agenţi, mergeţi 
sau scrieţi în persoană !a sus numita iirmi.
Cataloage se trimit gratis şi franco.
Pag. 20 FOAIA POPORULUI Nr. 22
§
Cea mai bună apă pentx>ii dinţi.
plătesc aceluia, care după folo- 
sirea ape| de.dinţi aiul Barilii» 
va suferi iarăşi de dureri de măsele  sau care va mirosi rău din gură.
Ed. Bartilla-Wmkler’s Nachf. L. PLAN,
W IE N , X., G o e th e g a s s e  7 .
A se c îp i th  I n  f o a i e  farm aciile. — Să  se ceară  p re tu t inden i  a p r i i t  apa de 
dinţi alui B a r t i l l a  D e n u r ţă r l  de  falsifficărt vor  fi bine  plâ tl te .  La locuri unde 
nu se poa te  C c p ă t â ,  trimit eu 7 sticle cu cor . 5.80 franco.
Linia
Rotterdam
Socie ta te  de v a p o a re  
N lede r lan d ă -A m erican ă
Firmă proiocolati în Ungaria.
In liecirt jlptimânl circulare latre
fciterdanj-Kswjorîi- 
K a n a d a 1 5 »
Cancelaria
\  lobest, VII.. Thöhaiy-úl 1D. ;
150.000 orolcaae,
^  D in c a u ra r îtb o iu la i hal*
jţ  / T \  canic sun t sili» a prine !n
"C ’.t . .* vânzare .lSO.oOO oroloagc 
cu coperîş dup tu  d in  ar* 
g în t Im itat, c a  mafinSfie 
A n k cr-R c in o n t., excelent 
a ţ e r a t  în  R ubine (ca  trei 
c o p e 'î je ) ,  ca ri au  fo it de­
signate p en tiu  T n rc îa , îm ­
preuna cu  lanţ de au r  îmi» 
ta t, pe U n g i preţu l de 
batjocură de co r. 3 .—, 3 
b u c lţi co r. 5-SJ, 10 L u c iţi co r. 20*— AţadarA ni* 
m rn e i »I nn IntreJase o ra ri»  de a-} t com andă acest 
orologiu e \ « J e o t  fi In tr 'a d c v J r  d e jam flta !«  c in ir .t. 
C o rn an Jl num ai d ec â t, p?ntruc3  în  «curt lirup ro r  
fi to i te  v ân d u te . M*i depa rto  recom and tin o r o b f iu  
Rcrnonţoir au rit, cu  um b le t de  30 or« (m ajinarie  
ex celen t! jv j ţc ra n l) ,  Im preunJ cu un lan ţ Irum oi 
»urit cu n u m j | cor. 3 ani j i r a n j - e .  —
T rim ite rea  pe ram bursS  prin
UbrenzentralB A .  B i t t e r m a n n
P o d ß ö r z e  (Ocsterreirb) P o s t f a c h  17/107






















In p răv ă l ia  de  în că l ţăm in te  , ea
„La clsma mare roşie“
>i Sibiîu, strada Dcnci îîr. 7 
=  pc lângă preţuri ieftine. =
Toi Ichil de Qhcle, în orice anotimp, cu preţuri de reclami.
*




CAşiifir puţin ,  
v ân za re  mnrol
r‘ *h+
O h e te  In C h ev re an x ,  B ox  so n  K a lv t  
P cn lru  copil, mârimea . . 20 23 -« K 3 * 4 
.  . 2rt- US — .  4 5
............................................29-31 a  .  b ~  7
. . SV  -59 -a  .  7-  » 
P â p n d  de JumJl.il« pentru dame Che­
vreau* fi B<u s.nti Kiilv . . . . .  4—14 
G hete  tnalte pentru dame Chevreaux  *
ţl Iiox Mti K a l r ................................. f 8 —14
G hete  de lucru pentru domni, tari, exe­
cuţie tn Kalv »au piele de vich* . .  T’—
Obet#  In C h e r re a t ix  M ti f io x i  
G h eU  pentru domol cti çumi sau bSIrrl K 9"30 
m m  ,  .  bumbi snu Ideal .  10’— 
» •  •  Kobrak . . . . .  14-—
m m .  0 * b r i a .....................12—.
m m m formă smcrican.l . ,  13 — 
• • .  formă americani,
cu bumbi ţl b i l e r l ........................... .... |®-—
G hete  p eu tm  domni, piele Antilope tn





In  du m in ec i  ţ l  « S rb i to r l  •  d t t c h l s  p i n i  la  10 o re  a .  o .
Mare alegere In : '  
p e n t r n  copH f | domni, a  
co 4» 5, Ä, 7, 
















Societatea pe acţil ţi fabrici de mo- t#ire c* g iz în Dreiden, 
fort odinloirl MORITZ HILLE
Cei mil T c c h t  ,t  r-.il tstre  fabrici 
tp«cîalJ dln Gerainla-de-m illoc d* 
B «toar* de to t fe lsl jl de lasta la- 
( I s b I ca £ a i  a ip lr l to r .  
R apreicntanti generill
RStîiilS ERHD, , * 5 ,
VL PeîzaiicttMi. 4/N. TîU'dd 22—7d
• c a  b t a z l n  — ca  gazîoare •
ti l t .  Dicte! 
eu ( iz  a ip lrlto r 
la to a te  e i r l o t l e .  
C e ree ta rta  Is jta e n iU I II ealcalattl I 
1532 era tl» .
Cel mal vechlu şl mal marc institut 
financiar românesc din Austro-Ungarîa
55J^ !Li
institut de credit şi de economii în Sibiiu
P i l i f l l p -  B r a ? o v » B o z o v i c l u ,E l i s a b e l o p o l e ,
1 11 l a l C .  L u g o ş , M ed ia ş  ş i  M u re ş o ş o rh e ia
A r r o n f t i r i *  O rş o v a , S â n m ă r tin , S ă n m i-/\geniuri. ciăuşui-i-m a re  ş i  Ş e ic a -m a re L.
1
Capital « o d e h ir ...............................  . . . K  6,000.00^* —
Fondări de rezerrA ţl pcnxlunl . . . „ 2,350.000*—
P o r to fe l  d e  c a m b ii  .......................................... .......  17 ,7 0 0 .0 0 0 *—
Irn prtim u tu ri li ip o te c n r e  . . . . . . .  „  1 2 ,4 0 0 .*0 0 *—
D e p u n e r i s p r e  fru cU flcn re  . . . . . .  „  2 4 ,50 0 .00« * —
Scrlstirl f o n d a r e  !n  c lr e u la ţln n e  . . . H 10 ,0 0 0 .0 0 0 *—
Primeşte depuneri 
spre fructificare cu 5-51
dopi terminul de abzicere, piitlnd însuţi d a r e a  d e  I n te r e * «
executa a s e m n ă r i  d e  b a n i la  A m c r ic a
şi îriQrljcşIc Încass3ri dc c e c u r i  ş i  a s lg n a ţi im i 
asupra oricărei picţi, mijloceşle lot felul de a f a c e r i  
d e  b a n c S . — Orice iniormajlunl se dau gralls 
prompl atât de Cenlrala din Sibllu, câl şl de flllalde 
şl aocniurik insiifuiuiui. 4 Direcţiunea.
„Compagnie Generale Transatlantique**
Linia Franceză Linia r e f u l a ţ i  directă d c  v a p o a re  re p e z i
Haure-îleiuyork ?i
presle B a se l (Elveţia) şl P a r i s  
Cancelaria: BUDAPEST, VII, Baros-Iér 15
Conadd
T ele ti  : 
M -«r
1 ±taj-.,i2\ie£á}22.
8. Hesiricli 10 . B l e p
Prima fabrică dc piele sibiană
Sibiiu, B achgasse Nr. 3—5,
1şl recomandă fabricatei« lor precum: tă lp i  
p e n t r u  o p in c i  din piei întregi de boi şi 
bivoli, Vaches-Croupons şi lălpi de bivol cu 
margini şi fără margini în diferite cualilXji.
Mal d eparte  «s află  tn d c p o r l tn l  fabricel as m are a s o r ta te « !  ta  
P A re c î t l  d e  o p in c i  tA ln te  p en tm  fem ei, bărbaţi ţ i  » f i .  
B r a B d i i o h l U p K n  ţi  diferite  b u c A ţl d e  t / i lp î  c i u t a .  
r i< - l  d e  r n c i  d c  t h c I i » ,  lucii sau  ţ* ta p re g ă te a u  tac  
P lttM n ţrw ri d e  . . . .  • •
K.1 p s c  d e  ▼aeliH, • » « • » »
F ie !  dc- v f ţâ l  d e  r a c h » ,  . . . .  .  » 
p i e i  c r e p a t e  d e  r a c l i s ,  B o x p I t tU n j f e ,  M a r t *  
b o x e ,  R o x c a l f ,  C h e n e a u x  In diferite fârfci fi 
fab rica te . P i e i  d e  o a l e  In fărbi d fre rse . C ă p tn ^ e l l  
d e  o a l e .  A sortim ent b o g a t tn to*4« necesită ţile  aparţ** 
aâ to a re  p a n to fir itu lu i ţ i  co m iritu ltii ţ j  In ca lapoade.
— C ălcâ ie  d e  g n m ă .
Ol feri te locuri, creme ţi m ijloace p e n t r r j___
K r r a r e a  g U e te lo r .  in despSrtâmintul nostru propti* sa 
preei<e»c, la d o n a t*  ţi  d u p ! toate p â r t ie  de s^s ta
ghele (feţe) prompt ţ i  pc U a ji  prejaril« cei* mat »efu»«.
La com ande S Î Â ţ S  să  am inteşti
Inseratul respectiv în „Foaia P oporu lu i“ “ astfel rf ffl "bine, gabnic ş i tri& m l
.T ipop-arsa  Popora la !* ,  SÜT!a.
